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EL SR. PRESIDEYT: 
Senyores i senyors diputats. ocupin. per faioi-. eis seus 
llocs. 
ivlolt bon dia. senyores i senyors diputats 
I.- jurament  o promesa del diputat Hble. Sr .  Antoni San- 
só i Serrera. 
EL SR. PRESIDENT: 
Comenpm aquesta sesGó plenària amb el primer punt de 
l'ordre del dia. que és presa de possessió del nou diputat. 
Hbie. Si. Antoni sansó i Servera. 
Atesa la renúncia al càrrec de  diputat presenrada pel Si. 
tvlateii Morro el propassat dia 2s de maig. d'acord amb ei 
que estableix l'article 7 del Reglament de la cambra, proce- 
deix que el nou diputat, Hble. Sr. Antoni Sansó i Servera. 
presti promesa o jurament d'acatar la Constitució i I'Estatut 
cl'Autonomia de les Illes Balears. 
Prec a I'HbIe. Sr.. que s'acosti q u i ,  a presidència 
Hble. i:-.. jurau o prometeu per la vostra consciència i pel 
vostre honor de complir fidelment les obligacions del càrrec 
de diputat del Parlament de  les Illes Balears amb lleialtat al 
rei i de guardar i fer guardar la Constitució. com a norma 
fonamental de  I'Esrat. aixi com I'Estatut d'Autonomia de  les 
Illes Balears'? 
EL SR. SANSÓ I SERVERA: 
Sense renunciar al dret d'autodeterminació del nostre 
poble. si, h o  promet. 
.- 
EL SR. PRESIDENT: 
Mol!es gràcies. Pot ocupar el seu escó. 
II.- Sessió d'investidura del candidat a president de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
Passam al segon punt de l'ordre del dia. que es debat 
d'investidura del candidat a la presidencia de la Cornunitat 
Autònoma de  les illes Balears. D'acord amb el previst a 
l'article l l i  del Reglament del Parlament i l'article 1 1  de  la 
Llei de  règim juridic de I'AdministraciÓ de la Comunitat 
Autònoma de  les illes Balears. s'ha consultat eis portaveus 
dels grups parlamentaris Socialista. Nacionalis;a-PSM. Es- 
querra Unida de les Illes Balears i Mixt de manera conjunta 
i el portaveu del Grup Parlamentari Popular. D'aquestes 
consultes, venc a proposaral càrrec de president de la Co- 
munitat Autònoma de les Illes Balears I'Hbie. Diputat Sr. 
Jaume Matas. - 
Tk la ptiiaul3. per tant. el candidat a president CIC In 
Comunitat Aiitònoma de les I l l es  Bale2r5 pei- exposar el 
seti programa de Goverii. Hble. Sr.. l e  vostè i2 paraula. 
EL SR.  iLIATAS I PALOU: 
Senyor president. senyores i senyors dipurais. EI gi-up 
parlamentari popular. que es .a configurar com a r e s u -  
tat (le les eleccions autonòmiques del passat ZS c k  niais 
de 1995. fa pràcticament un  any. m'encarrep defensar 
el seu programa de ooverii ci'aquesia comunitar aiitòno- 
ma per als propers ries anys. 
Estic content. naiuralment. per la seva petició. Jo 
vaig enti-xi- eii politica amb I'única il.lusió de fer feina. 
de millorar les coses. i aquesta és una oportunitat cle fel- 
feina pel- la meba r e m  i. sensr cap dubte. venc aquí 
avui a aniinciar qiie la meva primera intenció és fei- 
feina, fer feina sense limirs, sense horai-is, per tal de 
complir amb el pro:r:iiiia electoral que 'va guanyai- les 
eleccions. La meva obiipació és qLie el mandat democri- 
tic es compleixi. 
- 
Es evident que. la d'aviii. és una petició de confianca 
ntipica. ja que es produeix per la dimissió d'un presi- 
dent d'un govern: dimissió que. a la vegada. és resultat 
d'una postura critica del grup parlamentari que. en 
definitiva. també assumeix l'eiicàrrec electoral ùel com- 
pliment del pi-ograma. Naturalment, jo no voldria iniciai- 
aquesta lasca com a conseqüencia d.una dimissió ni molt 
manco dins una situació de tensió interna en el partit. 
sinó com a resultat d'un procés ordinari i ripic. 
Però les coses són aixi. i comlparesc aqui pei- encar- 
rec del meu orup. amb la intenció de trobar i aplicar la 
millor sortida als problemes recenu. 
En qualsevol cas. estic segur que les senyores i els 
senyors diputats em donaran oportunitats a bastanient 
per tornai- a entrar en aquest tema. 
Mirin. un amic que aquests darrers dies m'escolrava 
parlar sobre els meus plans, sobi-e aquest discurs i sobre 
la feina que vull fer.  em va donar una cita que eni va 
agradar pel-què pens que reflecteix el que jo sent ei1 
aquests moments. És una frase d'Anatole France que 
diu:  'Preferesc els errors de I'entusiasme a la indiferèn- 
cia de la saviesa". Jo crec que em puc equivocar. però 
no serà perquè no em fiqui de ple a fer feina ni perquè 
no intenti obrir nous camins. 
Jo ho torn a repetir, vuII fer feina. Amb mi al Go- 
vern, m'escoltaran parlat de la manera com hem de  
resoldre coses q.ue ens aiecten. com hem de protegir l a  
nostra cultura i donar-li empenta. com hem d'articular 
una comunitat autònoma històrica. com hem de miliorar 
i'accés de tots al món laboral. com hem d'actuar perquè 
l a  nostra economia generi riquesa per a tothom. No venc 




Esric s e o r i i ~  que  si veiessii i cle  t o n .  rov i i i i  ens t;iiien passar 
nioli?. iergon'a Venc a i e i  ïe ina a n i b  i ' ~ i i j e c r i ~  <lem i i l o i r i ~  
les  Coses 
I dic niis: crec q u e  tots. sigiieni del partit que si' sueni .  
haui~iem d ' ? s r x  disposais. com heni i e t  a m b  el Raipuer. dins 
I 'OI~ject iu 2. a posar-nos ci'acord eii quesi!oiis ci'inieres molt 
aeiieral. que rots haiiriem de coinpai-tir. Perqiiè soni unes 
i l l e s  pet i tc i  i. s i  i io anain pieyati .  encara les farem mis peri- 
l e i .  
He cle [!ir qiie n p r s x  de l a  siruaci6 recent. e l  Govern 
Ralear. amb l a  Presidencia ciel miyo¡ Solei-. ha rrebaliat. ha 
fet  una feina intens3. ha clesei ivol i i~~nr ~ i i i  !inil ventall cl? 
mesiires i. e i i  aquest selitit. hrtii ci? c l i i r  21s CiLitaciaiis que es 
cert que hi ha hapu; prohieine,. l ier6 ranibe es cert que s 'ha 
fet feina I rot i l 'una que aqLiest   pro ces acabi. sc 11 tornara a 
fer. coiii necessiren les Illes. 
J O  ciernan a tots els dipurah i cliputades. especialment als 
que ienini l a  majoria. un esiory per cleiiiosrrni- a l s  ciutadaiis 
de les I l les Balears e l  nosti-e sentit de II responinbiliiar. Ac- 
ceprani qiie s'ha pal-1st massa <le qüesrioiis personals. de 
proraponisme. de polirica rne i in i  i qi ie heni clonar una imar- 
pe moli dolenta. Accepram q i i r  hi ha hasui  una situació que 
no ens ha agraciar. Però. cles c l ' a i a .  heni de tornar  a demos- 
trar a aquestes l l ies que I'elecció ciel Partir Popuisi- l'an? 
1995 ha esrat encertada i que e l  Iirog'ama e i  d u r i  a terme. 
A pesar de la ci ,i. e i  periode clel presiclent Soler ha estat 
i r i ic t i fer  i. amb mi. eis assepi-  qLie no h i  h n u r i  Ipauses. 
Senyoi~er i senyoi-s clipututs. lo teiic avui I'obiipació cle 
fer-los arribai- la meya postura i i i -oqamàricn. a f i  de poder 
obtenir el seu supori. 
Azruparé les h i e s  fonamentals del meu proprama en  
quarre blocs: En primei- lloc. mesures politiques. generaiskeii 
segon lloc, mesures econòmiques: en  tercei lioc. mesures 
adrecades a recupeimi. e l  nosrre pati-imoni. sigui cultural.  
sipui Iingüisiic o sigui teri-itorial o ambienral. i finalment. 
actuacions socials. 
Acceptada aquesta clivisió. c l i i i  isió absolutanieiit arbirrària. 
vui l  coniencar per la linia polirica que duré a terme si les 
senyores i els senyors diputats em donen la seva c o n f i a n y  
En pr imer lloc. pretenc deixar l'autonomia. al final 
d'aquesra lesisiarura. amb u n a  confipuració molt propera a 
la que haur i  de ser en el f u t u r .  A pesar que. com es evident. 
encara hi  hagi qualque competència important que quedi 
pendenr. sigui dins el  procés des de Madrid cap a les l i les 
com des del Govern baleai- cap ais consells insulars. Ara bc: 
ni'importa. i serà u n  eix. omplir de competències 
¡'autonomia. per donar-li la-dimensió de comunitat hisrorica 
que es mereix. Això. pràcies a l  pacte del Govern central. 
entre u n a  forca majoritària i una  nacionalista. pot ser u n a  
rëalitnr al f inai d'aquesta lesisiatura. amb una assumpció 
pairebé total deiTosrre competencia1 d'Üna autonomia hisrò- 
rica. Xl'inipoi-ta inoit això. però iambe m'imporrn com CIO- 
Iniini els s?r\eis a ls  c iu ra t l i i i i  I a qriin preu Aiirononii:t 
n n  cie s i p t i c a r  [niilloir? ciel servei. El contrai.i iar in q;ir 
?I ciuracii in0 srirrn_oii& per qii2 ha de s¿r auroiioniisr3 
Per ai*$. i s  iniportani l'accio per demanar  les corii- 
perències de A!xir ic!.  l a  seva doraciö I desenvolupar amb 
a_oiiirnt i ef icacia e l  proc& cie ri-ansferencies cap ais 
consells imulnrs. En aquest clarrei- pun i .  que quedi clar: 
seml j i~e ap!icai-eiii e! programa del Part i t  P o p u I a ~ .  amb 
els compi-omisos eii materia de ti-aspassor que 
s'especiïiquen I qiie inclouen. com vosres saben. agrici i l -  
ruin. transports rerresrre5. menors I orc le i imó  ruristic.?. 
Defemareni  la coniperència de In t iniversitat.  amb 
I 'objeci iu de mantenir una dotació econoniica raonnbie 
per  fer funcionar aquest cenrre eclucatiu a UI? n ive l l  
comparable amb qualsevol aiira regió cI'Europa. Voleni 
un finanGamen: que ens perme:! una ofei-ra cl'educaciii 
superior a Alenorca. E iv issa  i Foi-menrei-a,ctie no sipi; 
discriminatòria per als joves. Especialmeiit. vuII esmeii- 
ra i  Formentera que. des cle tots eis punrs de vista. pa te i i  
una doble insulxitat. 
La nosrra reiació amb el Govern cenrrai seri  In lòpi- 
ca: soni els representanri dels 730.000 ciur;idaiij 
d.aquesres illes i. en aquest sentir. davalir el Govern 
cenrral ciefensam aquests interessos. Això pot ser coinci- 
dent amb eis interessos natui-als del Govern cenrral. a m b  
eis interessos dels -10 mil ions cl'espanyols. però   por no  
ser-ho. E n  aquest cas. sense cap dubte. aquest govei- i  
s'asseuri a l  cosrat oposat a >ladrici. aqiiest Govei-n s'as- 
seurà a l  costat on es trobin sempre els interessos Cie /es 
I l les  Ra'csrs. 
Dins  el procés de transferències cap ais Coiisells 
insulars. el Govern  farà un plantejameni generós. gene- 
rós perqur ?uo_uin dui- endavant la seva sestió amb i-igor 
i amb soiidesa. ~n e i  &de hlaiiorcn. tot d'ui ia  que e i  
consell torni a renir normalirat. sigui amb qu i  sigui. 
tornareni a dialosai- per-avancai- per aquest cami  d e  
coi-laboració instirucionai. Col.laboració institucional: 
aquesta es l a  meva posrura. Eni i a  la impressió qLle no 
nomes no hem de dedicar-nos a I 'enfrontament. sino 
que els ciutadans ens haurien de castigar severameiit si 
enl loc de ie r  ïeina e m  barailissini. 
Com a segona proposta politica oferesc rigor. Rigor 
vol dir austeritat, fermar la despesa. transparència i 
molia prudència amb els doblei-s. Això s 'ha  de traduir 
en controlar e l  deute. en moderar I'incremenr de perso- 
nal, en eficiència i en  modernització de I 'Administració. 
Xo vull amasar l a  n i e w  voluntat d ' introdt i i r  fórmules 
innovadores que ens permetin reduir costs i millorar 
I'eficàcia. 
Tots, i jo e l  primer. heu? de tenii- clarissim que eitam 
al servei clel ciutadà. que l'hem d.ajudar. perquè aquesta 
e i  la nos:ra funció. i això vol d i r  actuar a m b  eis doblers 
de tors amb e l  niateix rigor q i ie  amb els nosries. S e n i I x  
h i  1po1 i n v ? ~ ~  eq"wocacions. per6 l 'esperit c l 'es ta lv i .  l 'espci~it  
ci? meslwil. ci? piiidèiicia.  tia cle resiir UI! goverii 
Dins aqiiest sentit c!? passai- coniptes ecoiiòiiiics clavant 13 
societat. aquest govern sempre ha demanat  cobrar els  ini^ 
posts. no der de bíadriil. La raó és que volem que e l  ciutacl i  
pusui  saber què costa aquesta aurononiia i què es f a  arnb 
aquests cloblei-s. Parlam de la correspontabilitat fiscal. essèn- 
c ia  clel nou sistema de financarnent que hem defensat i qtie 
es una passa endavant en el camí a u t o n o m i m  I que arriba 
de mans de l  Part i t  Popular. després [le 1.3 anys en  què ha 
estat impossible fzi- una passa aixi. 
Tercera linia: transparència. Hi h a u r i  Sindicatura cle 
Comptes. exactament com estava previst. Hi haurà sinclic de 
Greuees. tan aviat com sigui possible. 
D i c  u n a  cosa més: em compromet a contestar personal- 
ment. cada quinze dies. davant el ple clel Parlament. com es 
f a  n les Corts Generals, preguntes que fo rmu l in  els grups 
parlarnenraris. Aixo s'ha de regular sesons cregui la Cambi-a. 
peló. crec sincerament que el  Parlament  ha de sel- e l  lloc oi1 
es plantegin ies preguntes. les qüestions d'interès. Vul l  que 
la polirica iengui  dins aquesta casa l a  seva seu natural. 
Quart: e l  rèsim econòmic i Fiscal. Per a aquest Govern és 
una feina important arr ibar a rompre  la important uni tat  
h i s t ò r i a  fiscal i de tractament econòmic de les Illes Balears 
amb la Peninsula. En aquest segle. I'Estat Espanyol no ha 
introdi i ï t  c?+ variació a aquest mapa que es conf icura basi- 
cament en t i m  zones avui: Península i les Baieai-s. comuni-  
tats forals (Pais Basc i Kavarra)i les Canaries en una tercera 
zona. Nosalti-es recordam que la Constitució diu que les 
resions han d e  rebre un tractament adequat per aquest fet 
(article 13S.1) i que a Espanya hi ha dues repions insulars i 
només una rep aquest tracte. Xo volem cap paradis fiscal. 
no volem cap discriminació. voleni una compensacio d c l a  
insularitat. S i  m'ho permeten. la quantificació d'aqiiesta 
insularitat és menys important. a pesar cle la seva transcen- 
dència. que e l  fet més di f ic i l  de tot:: obris. una porta a la 
diferència. Aquest povern té aquesta bandera com a priori- 
tària. Pi-ioritària per a i'apricultura. priori tàr ia per a la i n -  
dústria. pr ior i tar ia per a i  comerc. priori tar ia per  al  medi 
ambient. i m o l t  important peral  turisme. Perquè la insulari-  
ta t  inf lueix en tots aquests camps i ,  com a conseqüència. en  
e l  benestar de tots. No cal dir que torn a demanar e l  suport 
de tora la  cambra amb aquest objectiu. especialment del g rup  
parlamentari que es va oposar a aquesta petició i. com abans. 
continuu obert  a dialogar sobre els continguts. cont inuu 
obert a trobar una fórmula de consens. blés important es 
tenir un tractament diferent que l a  dimensió d'aquesta di fe-  
rència. 
En cinquè lloc, diàleg. Ël meu govern mant indrà la po!i- 
l ica de diàleg arnb totes les forces politiques. socials i econò- 
miques de les liles. Crec que els anys que duc a la Conselleria 
d'Economia i H-isenda e m  donen una-certa credibilitat en  
aqiiest sentit. Diàleg amb tots. Lin diale: que cerca une5 
postures acceptables per a tots. Ara  be. si del diàleg no surt 
I'?coril cos? qt i?  cl i i~ortnt lnmei i t  pot p a s s x  q u e  nin_ou 
13.3 i l ~ i b t i  qi$e  aplicareni let politiqciet cici  Parr i r  P o p ~ i l n i .  
d n i  toca a l in  ooverii  cl'aqiiest p n i ~ t i t .  
Dins la l inia [le r i i i leg.  vul l  c l ic  que jo entenc qiie un 
presiclent ocupa aquest lloc per la decisió de l a  societat 
Em sentiré servidor cle la societat que em paga. I per 
aquest motiu. In meva actitiici minima sera cl'obrii les 
portes. To thom pot tenir I ' abso lu t~  certesa qtie poclri 
mantenir una comunicació amb m i  quan vulgui.  Això es 
dif ic i l  Per la  pi-òpia inèrcia de les coses. peiò intei i ta-  
rem fer tot e l  que estiqui a les nostres mans perquè 
tothom pugii i  fer-me arr ibar la seya postura. 
Sisè: EI meti povern mantenclrà la polirica de relaci- 
ons amb E L I r O Q a  que duu des Cie I ' any  1936. amb un3 
progressi0 constant. En aquest sentit. sense obiidai- la 
nosti-a perlinenca a Espanya. és important des rac;^ in 
nostra vocació europea dins un context d'upa economia 
cada vegada niés internacionalitzada i on precisamenr les 
nostres illes han  drmosrrat les seves possibilitais 
d'acomodament molt per  sobi-e ci'aitres resions. Es per 
això que piic af i rmar que durant ei meu mandat. ln 
meva relació amb Europa i les seyes repercussions cons- 
t i tuiran U P  dels eixos essencials de i'acció del  G o v e r n  
D e  la matcima manera. exploraren! decididament le; 
pos ib i l i ta ts  de la  nostra relació amb Còrsega i Sardenya. 
dins e l  fò rum liles de la Mediterrània Occidental. pei- 
plantejnr posrures comunes davant la Comissió Europea. 
Respecte de les relacions amb les altres autonomies. 
setena qüestió. mantindi-em una pol i t ica de portes obei-- 
tes i col-laboració soliclài-ia i constructiva amb totes. 
D ins  aquest camp. serà més important l a  relació amb 
autonomies insulars o amb llengua prbpia. per raons 
eviclents. A ixò  si. sempre amb els nostr-5 critei-is con i  
a punt de referència i sense abandonar mai el nostre 
dret a f ixar la nostra pròpia postura. 
Vul l  introduii- aquí. cem a vuitè compromis polít ic. 
e l  compromis d'establir fortes relacions amb els consells 
insulars i ajuntanients. Ho veurem a l  discui-s que ve a 
continuació. però. si m'ho permeten. ara vull remarcar 
que tenc clar que moltes de les actuacions de! Govern es 
troben llunyanes al ciutadà. Són plans, projectes: papers. 
en definitiva. Vu l l  ari-¡bar al  ciutadà amb mesures con- 
cretes i això impl ica que moltes coses es facin al nivel l  
del ciutadi.  que es facin a l  nivel l  de l a  ciutat i clel poble. 
Això exigeix fer feina conjuntament amb els ajunta- 
ments. perquè el ls en siguin protagonistes. Es una expe- 
riència extraordinària que ja s'ha aplicat amb mot iu  de 
la xarxa de depuradores i de I 'embell iment de les zones 
turisriques. durant e l  mandat de I'anterior president del 
Govern. e l  senyor Gabriel Cañellas. i que j o  avui em 
compromet aquí a continuar. - - 
En novè lloc. transparència a les empreses públiques. 
Vul l  di r  que e l  meu govern tendi-? e l  nomùre  
tl'enipreses publiques que s i p i  necessari per a l  bon 
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iuncionanieiir ciels serveis 31s ciurxlans .Si t ina ni&. ni un? 
manco. Es < h a u i  e l  que e i  clieLii. l e i  empi-eses s o f i  ti!? veiiicl? 
l ier milioiar in sesti6 i p. p a  a ixò .  crec q'se les cmpreses 
públiques no sóii criricribles e i i  s i  niateixes. LÒo_icamenr. una 
:ilira cosa és con1 es sesrionen i en aquest sentir. aprofuncli- 
rem en les mesures de control  qiie es mi-en comencar a 
aplicar j a  l'an! 1994. q"e continuaren amb la  Llei cle contrac- 
ter cle I'Esrat i que els clarrei's mesos s'haii coiici-eral en u n  
nou acord ciel Govern. Tot i aiYi. heni cl? wn i r  clar que q"an 
un gesror no funciona. se l 'ha t l ~  canviar. con1 passa amb 
qualsevol alrra empresa. 
Ara be: I'activirar de les enipreses piibliqiies i10 es desen- 
voluparà niai dins e l  camp propi de I'activitar privada. Esta- 
rà sempre e n  aciivitars del secroi pi ibl ic. com la promoció 
rurística. les fires i conpressor. ei transporr per trei i .  ercète- 
ira. S i  passa e i  conirari. serà ô i i i i ~  vocació (le provisionalitai. 
de forma puntual i rransiròris. 
So jpuc deixai- cle fer un r e p i s  a In política global de l  
Govern sense ]parlar cle la in ip iwr incia clel pl3 de carrereres 
que prest aprovarem. de les ohirs niilioniries de desdobla- 
ment d? vier i vai-iants a llocs inioli saii:rats. la nostra reivin- 
dicació financera a Madr id  e i i  aquesta iiiatèria. ConYeni d e  
carrereres: la pol i t ica de traii8l)orts. qiie ha de ser coherenr 
anib el conjunt d'actuacions aiiihienrals: la seguretat a l  lloc 
de feina. per només esmentar ai;iiii exeniple. 
Una menció a la competencia cl'eciucacio. que és clau. 
Aquest povern. que vol assolir in gestió d'aquesra i rea  tan 
prest com sigui possible. sezui-ament I 'any 95 o 9s. vol apro- 
fundii- en els concemes humaiiisres de I'educació. coin a 
element foi-mador t l ~  I?persono. dels componenrs d ' u n  po- 
ble. En aquest senrit. ja fem feina. em referesc a l  Govern 
anterior. fem feina en el complex repte d'o,-gaiiiizació que 
suposa aquesta comperència. Nosaltres conrinuarem aquesta 
rasca, però hem de mirar anib especial atenció l a  q u a l i o d e  
l'ensenyament. perquè formi milior. iperquè els joves cone- 
s u i n  més i tenpuin criteris propis. Aisa es d u r i  a terme 
mitjancant el Consell Escolai  Auronòinic qiie es creari.  
EI meu Zovern considera clel seu inrerPs la tiniversiacla de 
Palma de 1999. Sigui pei- les iniraestrucriires que  aqueri 
esdeveniment pugui  aportar. sioui perquè iniplica una dor:i- 
ció ci'equipamenrs millor per a I Liniversiiai. per a Palma I 
per a les i l les Balears. sigui p e q u e  en ell mateix es u n  estle- 
veniment positiu. Tot i que p u p i  ser breu. nosalrres dona- 
rem e l  nostre suport a aquest esdevenimenr. amb la vocació 
de no renir mes protagonisme que e l  que l a  gestió acrual ha 
donar al Govern, deixant a I 'Ajuniamenr de Palnia el paper 
cle motor.  juntament amb e l  Consell insular. la Universitat. 
altres consells insulars i e l  Govern central. 
H e  dit una grapat d'ac5ons poliriques que pens empren- 
dre, no he dir. en canvi. cap cosa que no pensi fer. fiatural- 
ment.  en termes generals, no pens modif icar cap in ic iz iva  
ánterior s ip i f i cn i i va  del Govern. ni ireriri ir cap projecre de 
l lei .  Eii qualsevol cas. sobre el qiie no pens fer esper les 
preguntes de les senyores i els senyoi-s diputars. 
13 s e ~ o i i x  pa¡-i cle niesuc-es q ~ t e  vol ia piesentar ;i 
aquesta cambra inclou iecoi ioni ia I rores les seves b r x -  
qtiei. 
Dins aquest camp. la polirica cl.aquesr goveri i  parteix 
d.una real irai que. sense cap anibieüitar. coiisidei- posiri- 
vri. Positiva perque generam més iriquesa qiie cap alri-a 
reyió cl'Espanyi: posiriia perquè du im clos anys sene- 
ran i  mes ocupació. més l locs de ieina que ca11 ;11m 
repió rl'Espanya: posiiiva pei-què és una r iquew compe- 
titiva perquè &s privada i no iruil ari i f ic ial ils ,a subveii- 
ció publica. 
Aquest hiberci. varem ai-ribar a renir u n  ariir mixini 
clel i 2  per ceni. que  és un  poc més d e  In niitjana 
cl'Europa i yairebé l a  meitat de 13 rnirjana cl'EspanLa. 
Aquest esriu. previsiblement. l 'a tur  caurà fins a l  S per 
ceni. l a  taxa més petira d 'Espany  
i- 
Aqiiesr puni de sortid:i. la veritat és que no fa y e n i  
ni una mica  més còmoda 13 nostra feina. perquè tors 
sabeni qi ie tenim greus problemes amb vista al fur i i r  i 
qii? hem de ier  feina amb seriositat. Darrera aqiiesra 
realitat cerra. amb2 $8 cei-t que les pensions i els sous 
mitjans són perirs: que el nivel l  de precarierar a l  I loc de 
feina es alt: que hi  ha molta peni. mes o manco u n r  
20.000. q u ?  no arriben a ent ra r  mai dins el món del 
treball. i no cal d i r  que mentre h i  hagi un  arui-ai. u i i  sol 
aturat. que ~: ! iyu i  íe r  feina i no pugui. nosaltres rei i im 
un mot iu  p?: saber- que deirauclam la nostra societat i 
que heni ac i e r  feina per Cori-egir-ho. Si  amb aqiier! 
contrast no n'hi hagués p'ou. sabeni que el norti-e ci-ei- 
xemenr entra en conflicte amb valors fonamentals de l a  
nostra insularirat. coni el medi ambient. I'aigua o 
l'energia. 
Dins I'economia. en pr imer  lloc. e l  protaeoiiisrn 
central de la nosti-a activirat és el turisme. que m o u  mes 
de la meiiar de1 seciol se,-veis. EI turisme es e l  sector 
amb mes pes i conrinuaca a ix í .  I dins el turisme, el sol 
i platja e n c a n  14 molis d'anys de lideratge. A ra  bé: llei- 
raons mediambientals. hem d' introduir  elemenrs dins e l  
tur isme que el recondueixin segons aquests quatre punt \ -  
Primer, creixement fonanieritalment qualirariu dins ..ci 
marc. una tend6ncia. a no incremeiirar I'oferta. especinl- 
ment  l a  de baixa i mitjana qualitat: u n a  reducció do 
I'estacionalitai. qüestió que. s i  m'ho permeien. tractaré 
despres de forma especial: atracció de visitants de mec 
poder adquisitiu. i per acabar. increment de la parricip:i- 
c ió de les I l les Balears dins l a  cadena de valor afegit del 
producte turisric. 
Aquesta visió j a  s'aplica. jn  es desenvolupa i 
s'anomena Pla O. Pla de qualitat. Aquest pla passa per 
l'embellimenr de les zones [urisriques. per  la piorecció 
del medi ambient -Pla dlordenació de I'oferia tuiísrica 
i airres mesui~es-. per in miliera comercial. pei- l a  creació 
d 'un  telemercar ruristic. pei- I'especialitració. per l a  
promoció adequad3 a aquesta especialirzació. per In 
I 
cliiersificzció del proclucie. <rcèrera. etcètera Però mirin. 
qiie els  quecli clal- que cap n i  una faquesies acruacions no e i  
i 3 r i  nomis li¿r pal-! de l  Govern .  roies h n r  CIC comptar amb 
e l  sector. i sabem que compiam arnb la major parc ciel sectoi 
perquè enrenc que el furur és qualitai. 
Una segona pran activitat a m b  molt de pes. 10:. micarneni 
dins I'economia. es la construcció. Es i l i l  secior amb i inx 
enorme capacitat generadora de llocs de feina. I és u n  sector 
que ha estat tractat zairebe com el culpable de iots els nos- 
tres mals i. e n  la meva opinió. va ser un fidel reflex del que 
demanava la societat seeons quin momeiit. 
Mirau.  l 'any 61. cada dos dies. quatre hores i JS minurs 
s'inaugurava u n  hotel a les Illes. Enguany. em sobren els d i r i  
d'una mà per comptar els nous hotels inaugurais i to is  amb 
una reclucció equivalent de places. 
Aquest sector ti: furur.  s'ha de dir. però. u n  furur que 
passarà per la reconvei-sió (le la major part dels edificis que 
es feren en e l  booiii econòmic dels anys seixanr? i que avui 
necessiten la incorporació cle criteris actuals per poder ser 
habitables: passarà per l a  recuperació cl2 I'estil i dels ele- 
ments que configuren I'atracriti d e  les Illes. per la creació 
d'un entorn realment huma i acollidor; aquest sector s'haurà 
d'a,jusrar progressivament als nous temps. Aquest és un pro-  
blema de tots. no només d'un govern. que. a la f i  neix de in 
mareixa societat. A ra  be. el Govern ser i  un impulsoi- 
d'aquest canvi i. em consta. e l  mateix sector ja està en aques- 
ta linia. cercant u n  nou  canii. 
Despris. d i ré  coni peiis estructurai- la relació d'aquest 
sector a m b  el medi ambient, però ara dic que la construcció 
no  creixerà m a i  com abans, però 4s necessària. i molt. per 
a1 fu tu r  de I ' i l la i continuarà essent un punt clau en  la crea- 
ció de llocs de feina. 
.- 
U n  tercer sector clau és la indústria. La i ndus r ia  ha 
confipurat comarques. fonamenialment a Menorca i a M a -  
llorca. i tot i que n o  aporta la mateixa riquesa que e l  turisnie. 
te la gran qualitat d'haver donar vida a E n a  part de l'¡Il&. 
De l  meu eovern rebran totes les actuacions necessàries 
per ajudai--los a modernitzar la seva eestió empresarial. però 
que ningú no esperi doblers sense més ni més. Farem. de 
fo rma general. com a la comarca del Raiguer: per cada I5  
pessetes que posi e l  Govern. e l  part icular n'hi haurà de posar 
almanco S j .  Perquè creim en la capacitat de renaixement del 
secror i perquè creim que s i  feim u n  esforc pe r  obr i r  portes. 
pot  entrar a mercats exteriors on la qualitat dels nostres 
productes pot ser mo l t  ben apreciada. 
La indústria pot compLar amb mi per fer feina seriosa- 
ment.  amb ambició ¡ sense proteccionismes. 
1 de la mateixa manera que dic que hauran de competir. 
dic que haurande rebre una compensació per la insularitat. 
He dit que la  indústr ia ha de competir ll iurement. però en 
igmlrz:. I això vo l  ciir compens i -  els setis clesavanrargii 
v i ~ i c d a t ~  a 13 insulari tai 
Dins els serwis. C I C  vegades darrera el  rwisme.  s ' h i  
amaga el comei.$. EI corner;. eiicarz que no faci r e n o u  
encarx que no  sigiii e l  primer nom que ens ve al ca11 
quan pcnsam en oeneració de riquesa. és e l  sector que 
crea més llocs Cie feina estables 3 les Illes Balears. i és,  
s i  m'ho permeten. e l  que suporrn mes cirresa iiscal i 4s 
e l  que coneix. amù tets els respectes per a !a resta de 
secrois. l a  competència més cliii-a ciel mercat. 
Jo sempre he defensat la ll ibertat comercial. com 
abans he dir e l  mateix per a l a  indÚstria. Però. m h  
¡_oualtat de condicions. La igualtar de condicions del 
comer$ mirji i pet i t  pec compet i r  només s'ha procluit 
sobre e l  paper. A la pi-àcrica, no. Per això. crec que és 
e l  moment de posar en mans clel comer$ eines de com-  
peti t ivi tat.  EI comerc. e s  vel-. h a u r i  de Spi- un esfoi-; 
superior per  deixar a u n  costat e l  seu individualisme 
històric. i el Govern balear posar6 al seu abast nous 
instruments per compet i r  en igualtat de condicions. 
Aquest? és la meva icirii. és e l  meu compromí i  i si 
t e x  la confianGa de la cambi-a. el primei. dia d e  feina 
c o m e n p r e m  a avancar per aquest cami. urpent i clau. 
f ins  i tot per  mantenir vius els centres cle les nostres 
ciutats. els quals avui mantenen els comerciants. 
Igualment. el Pla de modernització de l'oferta com- 
plenientària. fonamentalment per adequar aquesr sub- 
sector als temps. s'aprovarà quan la cambra ho  conridei-i 
i. logicament dins aquesta legislatura. es durà a terme. 
Aquest pla. pensat per  canviar i modernitzar l 'oferta 
complementària del turisme. s'apiicarà arnb especial 
cura a Mallorca i hienorca, però. a Eivissa i a Forniente- 
ra. on aquest subsector té un pes econòmic importanris- 
sim. I'arenció serà més directa. comptarà am?, el Con- 
sell Insular. tradicionalment preocupat pel- aquestes 
qüestions. - 
. ,  
En q u m  lloc. e l  camp. EI camp baleai-. com e l  camp 
espanyol. com el camp europeu. esti completament 
intervingut per I'Estat. La política aoricola comuna 
crea aquesta situació que. de fet. obliga que l'autonomia 
s'hagi de moufe dins uns limits mol t  rigorosos 
Ara  bé. dit això. jo crec que en e l  camp balear hem 
d'obl idar - i  molta gent ja ho ha fet- la quantitat i anar a 
cercar la qualitat. La qualitat és e l  repte. Quali tat vol dir 
productes ecològics, productes amb marca, productes 
amb denominació d'oripen. A ixò  té sortida. 
l o  no em compromet  que el pagès pugui vendre. 
però si que la  qualirat del  sea producte s i p i  conepda .  
Ajudarem a d i fondre  e l  producte que. dins uns nivells de 
qualitat. tenpui capacitar comercial i .  en aquest sentit. e l  
p r imer  mercat que hem de conquerir són les mateixes 
Illes Balears i els seus turistes. 
- 
Peto vi111 iliis a l i  pqesos  unn cosa més. e i  canili n les I l l e r  
ßaienrs no i s  norrisi el 1 liei' ceiir cie 13 riijues3. El camp és 
ei riosrie entoiii.  Cs on es trob¿ii les nostres arrels com n 
poble. El camp. eviiientment. 16 u n    al oi- tir protecció a m b  
enta l  de p i ~ i m e i  ordre que niai no heni cl'obliciar i que suposa 
e l  YO l ier  cent ciel nosri-e paisaipe. clau de l a  nostra riquesa 
Ei c a m p  pot saber que jo i el meu p v e i i i .  an ib  la confianSn 
ci'aqiiesra cambra. no el cieixarr ma i  cic banda. Perquè no l i  
heni t ic c le i l i ca~  e l  Z lier cetir d e  I esloi.<. s i n o  inici1 n l k .  
pezque e s  soc io lò+me i i r  i ci i l t i i rainient ti-aiiscendenra!. 
Coiii a exemple. Pei- tr iai-- l ie t i r i  tan sols. Menorca: I'illn 
d e  Menorca necessira l a  seva esrriictura agr i r ia .  necessira eis 
seus liocs. no nomes per viure econòmicanieiit. sinó per n u  
perdre l a  seva pet-sonalitat. La Lnesco. quan In \'a declarai- 
reserva de la Biosïera. va tenir en conil i re e! iant i r t ic  equili- 
bri de què eaudeix Menorca. Acliiesr eqiiili!ici es ipodria roiii- 
pre si  I ' a~ r i cu l tu ra  i la ramaiIrria iiu s'hi ninnienen com 
estan. 
Per aquesta raó. no n o n i i s  k i i i  de dur  a1 camp i i inovaci- 
ons. con1 poden Sei- la niil!oi.a i l e  les races raniacieres. com 
poden sr i -  les comunicacions. e i  que. ri i i iés. hem de tenii- i i i i  
rèeini ïiscal perquè necessita ~ i i 1 i - e  amb iiiia coinl>ensacio. 
Els paeesos. a u n  l loc a m b  t i i r iw ie .  a n i b  riquesa niés f i c i l .  
són herois. i, e l  meu povrrii. el\ gai-antei l  tor el stiporr que 
hagin de menester. Vull Ilancar un missarge d'esperanca als 
pagesos: I'agriculrui-n. 13 raniaclr'ria. In feiiia que desenvolu- 
pen és clau per a la subsisrència de les Iller Balears. Per tant .  
que no tenguin por. que tant els que es deciiqiieii avui a 
aquesa activitat coin els que s'hi incorporin. compraraii 
sempre anib aquesr goverii. 
La poiitica cle promoció que he anunciat per als produc- 
res del camp. ïapi icarem també ii l'ai-tesaiiia i a la indústria 
aoroalimentiria -moli important-. qi ie rambé ha fer u n  er- 
for$ pes sobreviure i que eii aquesr moment continua.xeienr 
en aquest sector. Ment re  hi hagi un  so1 home cl'aquestes i l les  
que cregui en e i  camp i ei1 l a  seva ioroducció. aqiiert Govei-n 
l i  donari suport. Ens trobaran senipl-e quan es rracti de c r e x  
llocs oli posar en contacte el turista amb el  producror artesi 
o agricoia. Ens trobaran quan cel-qiiii i ui1 mercar o u n  lloc 
on vcni l iw 
So em vuII obl idar d e  l a  pesca. So pretenem que aquest 
sector sigui clau en el ïutui-. però voleiii que pugui v iure amb 
dignitat i amb un f u t u r  raonable i això vol clair que hem de 
sel' i serem sensibles a aquest sector -com jo  ja  ho he est31 ai 
passar- i li donarem una ni?. 
L'economia d'una regió no funciona només perquè ien -  
p i  bons productes, ni nomes perquè tenzui bones m i q u i -  
nes. n i  només perquè tengui bones carrereres. Funciona 
perquè ia gent que la gëstiona és eïicac i en s3p. I això i l i -  
clou l'empresari i e l  trebaliador. agents <le 13 mateixa tasca 
que es necessiten mii tuament. - 
- 
Kosalrres. ámb aquesta prioritat. d'acord amb els sindicars 
i a m b  els empresaris. no només manriiidreni la polirica de 
ioininiib q u t  ciui i i i  n ierm?. ï~iie incloii u n a  I lnisa I l is r , l  
d e  piozrames il Imciac iO i tir q i n l i i i c a c i o .  cls1s q t l n l 3  en  
s o n  beneficiaris pi-incipalniziir els  oie es. l ea  dones. e l s  
3ri1iar1 cie i i a q n  cluració i !es persones aiiiii r i x  
d'exclusió ciel mercar laboral. d ins  e l  que és e l  Pla  nier^ 
11~31. e l  més conegui. sinó q u e  <ics cl'enouiiny. a i  seteni- 
bre. hi haur i  una ampliació nornbie eii actuacions tlz 
ïorrnació de formadors. de tècnics. de gesroi-s. cie  inoues 
recnoioriei i cl'adaptnció a la socierai Cie in iiiioi-inacib. 
que a m b  les dotacioiis suiicienrs. I ai i ib i'objecriu de l a  
m i l lo ra  de! factor hum;. es e l  prinier iactoi- amb e l  qiinl 
hem de comptai- per a l  furui-. 
He esmentar el iacror humi. l a  formació. la necessi- 
tat de rieballai i milloiai-. Pero. eni deixin que n'afeSeixi 
a ia llisra de sectors un sectoi que. de fet. no existeix: e m  
reiet-esc als auiònoms. aquestes pei~sones que. per l l~urc ,  
es fiquen en rotes les activirats econoiniques i fan feina 
a m b  ii.iusió. constincia i vocació de genqar  riqiiesa. Un 
recoiieixenieiit q i i t  suposa tanibe u n  conipi-omis de 
deiensa ci'una manera de treballni-. l'aiirònonia. que és 
una pair de la  manera de fez- ie ina ci.aquesra t e i ra .  
Dins I'acrivirat econòmica, i ho d i c  bé. clins I 'act ivi tat 
econòmica. aqui  v?iIl esmeiirrir els ciiscapacitars. Esric 
absolutament convencut que aqiiertes persones soii útils 
per a 13 societai i crec que els he d'esmentat- com una 
part de l'estriictura iproductiva. Cna part  que necessita 
que l'aclminisrració doni supoi-t perq ut l'acrivitar ecoiiò- 
mica els accepri dinc ei mercat. En aquesta feina. sapi- 
guen que hi serem. 
Dins e l  camp econòmic. eiicai-a 1111 apunt niés: les 
I l les  Balears han viscut històi-icament u n  aïliament que 
ens ha impedir competir dins eis eixos de desenvolupa- 
ment. O es renia e i  tren a prop o no es poiiia ni com- 
prar  ni vendre, excepte d'uni? fornia niai-ginai. Avui. 
aquest aïllament er manté e i i  les activitars a8ricoies. 
comercials i industrials: avui. ri-àcies a i 'aviacio. aquest 
aïliament és minini  pei- al  turisme i per a i  futur. per a 
les act iv i ta ts  qi ie es puguin transmetre mir,ian$ant les 
auropistes de la informació. ies Balears es pocleii trobai- 
dins la  xarxa d e  deseiivolupaiiienr i, per rani. competir 
en i:uaitat de condicions. 
Per aquesr motiu, jo anunci i  qL ie  si som [piesident 
apostaré obertament per les noves recnologies. Ko inver- 
tireni. com han fet altres regions. milers de milions en 
xarxes -e l  mercat te qui ho sap Ter molt bé-: però si 
estimularem l a  societat perquè creï producies que utilit- 
zin aquesres auropistes rie ia comunicacio. que en cone- 
gui  l 'Us. que en conegui el profit que en pot treure. 
d'aquesres tecnologies. i la conscienciareni que aquest 
furur  6s inevitable. He de dir que he trobat una fantasti- 
c3 receprivirat en la societat per aquests plantejaments i 
que avui mateix ia noswa regió és ia primera d ' G p a n y a  
en termes relarius en l'us de les autopistes de la comuni-  
cació. 
- iota aqiiest:i acr~ iac io  r ' a n o m e n a  Estrateo_in BIT. E s t r a t è ~  
oi¿ Baleais Innovaci6 Telernitica. i inclot i  c l i ns  el conjunt [le 
niesures lin lloc on es creai~i un entorn cl'aquesr t ipi is ~pei~ al 
clesenvoiuparnent d'aquestes activ\tats. el parc BIT. parc 
Balears d'iniiovació telemirica. que. naturalment. septiiriì el 
seu camí. 
He esmentat moltes mesures. moltes politiques clins el 
nibn econòmic. pei~ò vu l l  acabar amb ut1 oferinienr: u n  pacte 
per l'ocupacio. Aquest pacte. que han defensat empresaris i 
sindicats. serà planteiar molt prest n les parts socials i cerca. 
dins una economia no intervinguda. amb el prota:onisme de 
la societat i no del Govern. respectant sempre la llibertat de 
les parts. inti~oduii elements que ajudin al contacrr entre 
ofert3 i demanda laboral. la necessitat cle produir i la necessi- 
tat de ser productor. la necessitat de contractar u n  treballa- 
do: i  la de ser u n  treballador assalariat: que aquests facrors 
coincicleixin i tinguin estimuis. Això passa per una agència 
Cie col-locació. amb els mitjans humans. tècnics i telemàtics 
necessaris i amb el suport de la planificació de la formació. 
b n a  tercera linia d'aquest discui-s és. segons vaig triar al 
coniencament d'aquestn intervenció. ia preservació de les 
nostres coses. del nostre patrimoni. d'allò que més estimani. 
I ~,,. i., patrimoni. tant culrural com territorial que em sembla 
molt important. 
Dins aquest camp. en primer lloc. vull explicar la meva 
poiitica lin:üistica. 
Aquest tenia eenei-a u n  nivell d'apassionament molt alt. 
Per aquest motiu. no pens contribuir al fet que aquesta qües- 
tió. que no ha estat mai polèmica. es pusui arribar a conver- 
t i t -  ei1 u n  punt de divisió. La llengua sempre ha de  ser u n  
vehicle de comunicació i d'uniÓ. però mai de divisió. 
Em vull refei-ir a dos aspectes sobre aquesta q ü e s t u e r  
una banda. la qüestió del nom -per a mi menor- i. per l'altra. 
l 'Us de la llengua. molt més important, 
Pel que f n  al nom de la llengua. jo c:ec que aquesta és 
u n a  qüesrio científica que. com la llei de In gravetat. no té 
sentit discutir: es el català. Ara be: també és ceri que a 
aquesta llen_oua sempre l'hem anomenada mallorqui, menor- 
qui. eivissenc o íormenterenc. I jo, de fet, I'anomen com 
sempre ho he fet a ca meva: mallorqui. I no trob cap raó 
per deixar (le dir-li com l i  he dit sempre, IO,' nicament. sense 
discutir les arrels, ni els vincles, ni  el nom. n i  la unitat de la 
llengua. I.  probablement, té qualque sentit d i r 4  mallorquí, 
menorqui. eivissenc o formenterenc. perquè tots coneixem 
la riquesa de modismes, paraules i ,  fins i tot, peculiaritats 
fonètiques que tenim a cada illa. I ,  naturalment, aquestes 
peculiaritats s'han de defensar perquè són la nostra riquesa. 
Mirau. és cert que l'artick 3 de I'Estatut d'Autonomia diu 
que l'idioma oficial de les Illes Balears és el català, és cert; 
però,  també 6s cert que l'article 14 obliga les adrninistraci- 
ons i els ciutadans a preservar les peculiarirats idiomàtiques 
illenques -que no s'han de confondre amb els barbarismes-. 
Ci-ec qi(e aquestes obligacions legals. perïectament compati- 
hler. reflecteixer amb e x n c t i t u t l  el renriment majoritai; 
ile In societat balear. ciel Par t i r  P o p i i h .  del GI -L I~  P n i b  
rnentari Populai i el meti particulai 
Hi h a  una segona questió. molt niis importaiir per 3 
mi- l 'Us de la llengua. Ho diré amb poques paraules: tors 
els nins  que acabin I'escola han  de ser capacos de  pa1131 
i  escriure perfeciment  el castelli i el carall ils le5 Illes 
Baleai-s. t i n a  ieoncln que es garanreisi això. h e n i  cl? 
plantejar-nos i'ensenyament de  l 'ai iglès. dins el model 
trilingüe que va ser definit pel Govern Balear. I .  si cal. 
i si hi ha lloc. fins i to1 ilna quarra llengua. 
En u n  temps ci'obertura al món. d'inrerconnexiú ni& 
gran que mai. les llengües s'han de promoure. lògicn- 
ment des de ïamor a la llengua pròpia. perquè és pi~ò- 
pia i tenim l'obligació de  defensar-ia. utilitzar-In i man-  
tenir-la viva. Però. de ia mateixa manera que d ic  això. 
dic que cap nin de les Illes Balears no ha &estudiar amb 
llibres escrits pet- altres autonomies. Viill que els meus 
fills aprenguin primer com és. per exemple. s'Albufera 
des Grau. Formentera o el Galatró. abans ?ue qualreuol 
comarca d'una altra comunitat: vuII  que primer cone- 
ouin l a  hisiòria de les nosires illes qtie la història de 
qualsevol altra reeió. L'educació a les Illes Balears l'hem 
d'esrablir a les liles Balears i per a les Illes Balears. amb 
u n a  realitat i personalitat pròpies. Lògicament. clins el 
respecte més profund a les altres regions. I mes a les 
que tenen la mateixa llengua. 
L'n altre patrimoni de la meva terra. de la nostra 
terra. és la cultura. Jo defens que la cultura. la genera In 
societat. I que no hi ha financament capac de canviar 13 
genialitat de la societat. ni  per be ni per mal. Les admi- 
nistracions si renen I'obligació de  generar mitjans per- 
què es pugui difondre la nostra riquesa. la que es genera 
a la societat. I aquesta 6s i  serà la meva funció com a 
responsable. Jo em compromet. bé a presenrar a la 
cambra o bé a aplicar la Llei d'investigació i clesenvolt- 
pament. la Llei de museus, ai-xilis i biblioieques i la Llei 
de patrimoni històric. artistic i arqueoicpic. Aquesrn 
darrera. pet- suposat. es farà d'acord amb els consells 
insulars. 
Construcció cl'espais musicals. biblioteques. museus. 
també són al meu pia de feina. També desenvolupareni 
la Llei de  I'esport i farem u n  esforc especial en insial- 
lacions d'aquest tipus a Menorca, Eivissa i Formentera. 
tina tercera iinia fonamental del nostre patrimoni, 
ben diferent de I'anterior, pero també molt nostra. és el 
territori. la seva ordenació. la seva protecció. 
EI 94 per cent de les persones que varen ser enques- 
tades per la Conselleria d'Obres Públiques fa poc, digué 
que a les I l les  s'ha de limitar el consum indiscriminat de 
territori. Això sembla u n  fet inevitable. no només per- 
que ho deim zairebé tois. sinó. especialment. perqtiè el 
rerritori s'acaba i no en tenim d'altre. 
- 
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Aleshores. qii6 heni [le fer" Hen! the ter il (lue i a  q u ? l s ~ -  
vol  quan hn <le cani iar Eiis hi h e m  tl a s s e ~ w ï  eiis h i  heiii 
il asieiii? n m b  i i n  map:i i i isni  iii16 heni cl: ici.. 01, I cliiaii. 
,Aiin si-girïc7 clixsenyar noves pniitss -en clcfiniriin. u n a  dir ec trit is^ 
ilite facin de les Illes Balears u n  pi~ot l i ic t? ile zrni i  capncirar 
compeririva. ilil producte a m b  un  alt valoi- afegit eninnar 
diiecramciir c ie l  binomi paisatge i niecli Imt i ie i i i  
Aleshoixs. q L i i i i r s  paules. qi i ines clire 
milloi- manera d'aiiniitzar el i racranient clel renitorr és c I i \ v -  
clir-lo. bisicament. en clues paris: iot e l  qiie son esp?' j IS n a n -  
rals -un 40 per cent clel tel-ri ioii. cjtinii n Europn i a Espanya 
aixà representa un 12%. api-oxiinncianienr- mes el sòl rústic 
no urbanitzable. cl'iina banda.  eii o\-.?iis riers. i, cl'uiia alr ia. 
tot e l  que s e i k  SOI u rb i .  
El tracrameiit per a les l i i - i i i ie res 2011~5. toves. febles. cle 
primera imporr incia ambienrai .  h a  Cie ser molt revr ic t i i i  i 
ditis u i i s  liniits absolurameiir i i i i i i m s .  Soii zoiier oii es pot 
clir que no h i  ha molt ni& n Ïcr que u:ierar i maotenii 
i 'espni  i. en tot cas. cap ac rua i - i~~  qtle ~p~isargisricameiit no 
sigui absolurament admissible. .&questes zones s o t i  el nostre 
primer patrimoni ambiental. el illie heni c l e  cleiyar air nostres 
Filis. la nosrra riquesn. 
Les zones urbanes. dures. sOi i  les c iu ta ts  i els pobles de les 
illes. Ac$. no noniés s'ha cl'aciunr. sinó qiie s'ha cl'actuai- 
anib una intensitat superior n iacrua! psi- 131 c ieníort i r  
aquestes estrticrures urbanes i de recuperat' in  qualitar de 
l.espai. D'això. en parlarem niés encia ' .~ i i t .  
E 5  a dir: deiinireni un mocieì que ens permeti créixer 
econòmicament. amb cri teris se!ectius -primera condició 
innegociable.creixer econòmicament. peròamb criterisselectius- 
sense que creixi el coiisum de recursos narurals -segona condició- 
¡. sobrerot. conformant u n  territori que ens fac i  sentir privi- 
lepiats a [ors els que h i  vivini. perque conserva el  w t r e  
patrimoni ambiental i permet Lin desenvolupament sostenible 
passant de l'actuació quantirat iva a una qualitativa. 
En qualseiol cas - i  ho vid1 remat-car a m b  contundència- 
les properes directrius ci'ordenació reri-itorial s i i n  ~ i n a  rasca - 
iniciada pel Govei-ii ciel Sr. Solei-- q u e  va més en i i i  de in 
iniciativa del p rop i  Govern: han de ser el 
coiisens social i hai l  cle despertar la con: 
societat en e l  seu conjunr: les institucions. els seciorsdirectn- 
ment implicais i diversos col.lectius. 
Abans he parlat de les Illes Balears com un producre 
competit iu i de gran valor afegit. La urilització d'aquests dos 
adjectius -crepuin-me- respon a una necesirat davant u n a  
conjuntui-a cada vegada mis competit iva. Molts d'alrres paï- 
sos ja compereixen en l acu rsa  del lideraroe ruristic de la 
Mediterrània. Nosaltres partim amb un avantatge que hem 
heretat i qlie hem de conservar. 
H e m  de preparar e l  te r r i to r i  per dues raons vitals: per 
acollir el turisme del seple XXI i perquè tors hi puguem 
v iure millor i gaudii- ~~ ~~ de la més ai ra qua l i t a i  de \,ida. Les 
pt~oj ieies t l i recr r$us tl 'orileii,~ci6 rer i~i tor in l  han d e  i e i ~  (I: 
les i l l es  Usleais t i r  proiliicre iinirat I. assoc13c s un.? triiar- 
ce d e  I"esri:l i Lie c/ualilnc 
Pei- be o per m31. ~ L I L ~ .  a les i t l s  Balears. no ens 
podem permeti-e l a  rneclioci.ita: Som observats catix any 
pei~ milions cl< visirants que cerquen la beliei.? cl'unes 
illes meciirerr;inies. capdavanrerei en eïpei-iències riiris- 
t iqiies. 
L a  preparacio ciel nosire re i r i t o i i  amb vi i ra  a l  se$e 
XXI h a  cle  compagin3r. i g t ~ l i i i e n t .  e l  ciesenvoiupament 
i la identi lar de les nosti-es Illes. Aliareixen l ioves former 
de rurisine i residència i. en  aqLiest  sentit. In insularitat 
és una oporrunirat econòniica. un atracriu pe i -a l  ieietre- 
ball. per a la residencia i el treball. En un món [le rec- 
nologia. la qualitat ambiental i ia singularitat paisaioisri- 
ca són uns bén i  molt recercars. D'aquesta maneia. els 
pobles cle i'inrei.ior - p u n t  clau cle la iciiosihcrisia i l iei ica- 
renen rambe u n  paper pi-ora;onisw. Una veEacla que 
fixem les normes del nostre f u r u r ,  una vegacia qiie al-ri- 
bem a l i n  acord per dir qiiin nivell cle desenvoltipameni 
urbanisric a p l i c m  a cada lloc. tothoni tenclr i  c h  el  
marc i tothoni l ' hau r i  cle respectai-. D'això. se'i i diu 
segitrerat jurídica. u n 3  exioencia que ens demzct:; des  
de fa molt de  rempr. 
i una al t ra  cosa. perquè quedi clar. L'na  vegatia que 
hi hagi acoi'cl. u n a  \,e:acIa qu: es c l i p i  qi ie a 1111 lloc nn 
es Fa res. no es fa res. però on es c l i p i  que s 'ha  <le ie i -  
un h a b i t a t ~ e  o ur! lloc d'oci. s'hi ha de poder fer. Hi ha 
d'haver u n a  claredat absolurn. 
Tota la polirica mediambieiitnl ri '  un punt clau: heni  
de protegii- les illes. hem cl'en:endre que el  medi amb- 
ent és u n  actiu irreperible i q u e  no en tenim cl.altre 
Però rambé hem de deixar por:es obertes a l  futur. hem 
cle continuar millorant la nostra qual i tat de vida. L n  
politic no por dit- mai a la seva comunirat que s'ha 
acabat. que cies d'un manient dererniinat j a  no i i i  p0iIk5 
haver creixemenr i que no tenim sorticles. Q u e  la resiti 
clel món continuara. però nosaltres no. pel-què s'ha 
acabat l'espai. 
Jo defensare que h i  haoi c re ixment .  que sioui quali- 
tatiu. que sipui ecolòoic. que estalviï enerpia. que pupii i 
ser compatible amb un equil ibr i .  Accept cercar un limi; 
a l  consum d'espai. accept el mate ix  amb I'aipua i 
I'energis, però no accept una visió que ens vengui a 
proposar u n  retorn al passar. que ens diztii que ja  no 
podem créixer. que e l  nostre benesrar s'atura. El radica- 
lisme adolescent. Fanrasiós i idii.iic que ens condueix a 
l'absurd de demanar una marxa enrera. que ens voldria 
tornar a una economia cle subsistència. no és pe¡ a mi. 
ni per a l  Govern  que puc arribar a Formar. una soluci i i  
que tan sols es puoui con'siderai-. A i xò  és amazar e! cap 
com I'esrruc, ps i  por a innovar. per por a afrontar li? 
realitar i en  canvi anar cap a 12 seouretat del que jn 
coneixem. to t  i que imp l iqu i  ui? retorn a un  passat possi- 
ble non>& dins els sentinients i les emocions. però mai oini 
In r a c i o n d ~ r u t  , e l  senrir coiiiU. 
Fer ipossible creixemenr I protecc16 ecològica no cap 
quinier3. La història ens mostra que mai un  p3is avancat  no 
atura la millora de la seva qualitat de vida. El que  ¡a es i n -  
ti-oduir un corrector ecològic anib e l  preii qtie s i p i .  amb 
r izor i amb seny. Per a nosaltres aixo és Ipo'ecció ciel terr i-  
rol i ,  c s t n l ~ i  &aigua. estalvi cl'energin. niantei i iniei ir  d e  
I'entoiii. A nii em trobareu en aquest canif. 
Aquesta polirica. con1 clic. es tradueix en unes dii-ectrius. 
però també en  e l  desenvolupament dels cri teris clel pla terr i -  
torial parcial d'ordenacio de l'¡lia cle Menorca.en e l  seu cas. 
i d e  les i l les  d'Eivissa i Formentera. que s 'ha de fer m i t j aw  
Sant un conveni amb els consells insulai-s. en aquest cas el d e  
Menorca. o. igualment important. la compra de pati- imoni 
terriroi-¡al a les illes menors. especialmenr finques situades a 
ler arees narurals cl'especial interès. 
Paral.lelnment. no hem de davallar l a  guardia en altre5 
aspectes de l a  pol i t ica mecliambiental. Hen i  de LIUI- endawnt  
e l  pla integral per a la reuti!ització de les aigües tractades de 
tal manera que a mig termini es pusu in  reuti l i tzar totes les 
aigües tractades. H e m  d'aprofunclir en programes de prote. - 
c ió ambiental urbana. industrial i agi-opecuària. tor això eii 
coordinació amb la societat en e l  seu conj i ini .  L'objecriu es 
int roduir  els factors mediambientals en la gestió de les ras- 
ques quoridianes. 
Tampoc no vu l l  deixar d'esmentar els programes de divul-  
sació i sensibilització ambiental rani  per als escolars com per 
a In resta cle població. Es una feina lenta però. a la Ilai-on. 
agiaidn. H o  de im en bon mallorqui: gota a sota es fa go iq  
blantenim e i  nostre compromis de lluita contra e i  foc ai 
bosc. sieui preventivament com en la seva lluita, qua!Lma-- 
lauraclament. hi hagi un incendi. 
Dues qüestions més. dins la defensa i la protecció c ie l  qtie 
ten im.  
Ei1 primer lloc. el problema d e  I'aigua. Avui la siiuació i r  
radicalnient diferent a l a  de I'any passat. H a  plogut, e ,  veri- 
tar. però també es cert que s'han pres unes mesures 
cl'urgència que han funcionat. I mes, molt més important. 
s 'han compromès les inversions milionàries per aplicar les 
solucions de fons al problema de l'aigua. S'ha uti l i tzat aigua 
exclusivament excedentària de l a  zona de Llubi  i Muro ,  però 
els pagesos saben que mai no s'ha dui t  un  control tan rigorós 
i exacte dels pous, per garantir la seva primera activitai. 
Dins un termini  raonable. amb I'aigua que se'n va a l a  
mar -i ho dic per SÓllei,Ütilitzarem només l'aigua que se'n 
va a la mar, que es perd i que ninyu no aprofita-. amb una 
politica d'estalvi que aplicarem sobre e l  conjunt de la socie- 
tat. foiiamentalment a les zones urbanes. un3 actuació dir ig i -  
CIR a la renovació de les xarxes d'aipJa, per reduir ies fuites 
i a m b  l i  potabilitzadoi'a e l  problema quedari  resolt. En1 
perrnetinn qiie 110 c0nsiclei.i i i13bIe tina soliici6 c l l i e  cici 
p a s  p e i ~  (ei ui i? pornbi l i tzacloi~~. que no pas51 per <less.?- 
I n i  I aizua.  q L i e  cio pnssi per no tocni  I'aigun ciels pous I Ï ~  
la  que s e k  va n la n i  l.aigun excedentlrin. Tot i q u ?  
sembli inci-eïbl:. n ' h i  ha que ens proposeii q ~ i e  no 
s'apliqui ca11 mesum d'aquestes: jo accepr qiie alguna 
sioui incorrecta. qiie alguna es ~ p u ~ t i i  millorar. pei~ò 
slipOs qiie. n canvi .  ens p ropoxn  tornar a l  sezle 
X V l i l .  
Dins q u e s t  context hi:lrolÒ_oic. el  Partit Populni.  e l  
grul) qiie e l  representa i jo voleni donai- garaiiries. clins 
la mateixa linia que he eii,osai abans, que e i  camp ei 
priori tari ,  Lna activitat coni e l  camp. com la pagesin. no 
Sei- i  analitzada mai com u n  percentatge ciel Producte 
interior brut .  sinó coni una activi tat clau per la nosrra 
manera de ser. per al nostre paisatge. per a la nosrra 
culruri?. Que n ingú  no passi pena. 
t 
Energia: renini c l a r  que 12 polirica energetica tir les 
Balears passa. en pr imer  lloc. per  I'estahi. Tot i així. és 
necessiria ui ia ampliació de 13 capacitar de producció 
cKenergia o bS la urilització d'un cable des del conr inmr.  
Jo. personalment. i ho dic amb absoluta franquesa. 
no conec encara tots els informes tècnics existenrs. EI 
Govern encara no s'ha def in i t  de forma vinculant. enca- 
ira que si ho  hagi Cet verbalment, sobz-e k s  possibles 
solucions. Jo. a hores d'ara. cleman un poc de ten i l x  per 
poder fixar la mev3 posrura. Pen8 que s'ha cïenreiidre i 
voldria fer-me tina opinió per mi mateix. 
Ain. en un darrer I lo i  que no sup0s.i que estigui. 
Iòsicament. a l  final de les meves prioritats. vull esnienrai- 
la politica social. 
Davant les necessitats sociosanitaries pròpies d'una 
societat amb a l t  niveii  econòmic on, per contrapartids. 
afloren amb mes claredat les necessitats dels mes dèbils. 
existeix la i imiració pressupost5rin. Iu qual pot vernieti-e 
nomes l 'equi l ibr i  necessari s i  comptam amb una gesrió 
agi: que doni  resposta a les més justes demandes socials. 
EI irebail. 1111 be escis i di f ic i l  cl'aconseguir per a 
aquells col.lectius que presenten discapaciia~s en qualse- 
\'ulla de les diferents manifestacions 3 causa de la difi- 
cultat que tenen per accedii- al mercat laboral. dignifica 
tant I'ésser h u m i  que la seva absència pot conduir  
encara més u la precarierat fisica i psiquica. 
EI benestar social adquir i t  no mereix e l  seu abando- 
nament, toi a l  contrari, mereix no només la consolidació 
d'aquestes fites obtingudes. sinó. a més. el desplegament 
de noves fites. l a  qual cosa és possible s i  es fa una feina 
de cornpatibilitznr demanda amb financament. Això 
requereix una gestió àgil que permet i  satisfer en termes 
reals la demanda generada i l a  que s'ha de generar amb 
!'optimització financera adient. de manera que. dins els 
pressuposts generals d'aquesta comunitat aut inomn..  s'hi 
esinbleiyiii els siipoim ecunomics necesinris Ipev cl@!:nv r e s p » ~ ~  
res a les iiemniiclei 
Nosal t i~es clefensani sa1iitnr  pet^ o tors a d b  i inanqtrnei ir  
pfibiic. Finnngameiii  public. per-ò ai i ib _oestió privacla. opri- 
mirzatloi-a dels recursos. m is  eficlic. manco buroca-aritznda i 
ni i s  sensible n ¡es necessirais i pr iorirars q i ie  cleniann e l  coli- 
sitmiclor Aqiiesra is la ciosrra filosofia c/ue estani en procés 
cl'implanrai i ciLie avi,! ai~,'.iocii m p l n i i t a v i  I'hos1iir:il cle &l:i- 
inncor cles clel primer niomeiit 
Dins aquesta !inin. s'ha de conr inuor ami1 el  segon hospi- 
ta l  cle Palnia i s'haii cl'cstablir eis nexos aclministriititis neces- 
sal-is per a I 'horpital d'Inca. i he in  (le comlprar amb ln xaria 
saniraria privacla. que. amb 1111 co(t molt  a l t .  haii paon1 molts 
cle ciutadans de les Illes. niirjnncanr les seyes assegiirances 
paral.lelesa les públiques i obli<'nrÒriei. A In vegacln. s'ha de 
cleseiivolupai' i clzcenvoiupareiii e l  Pla de saliir [le les l i les  
Balears. 
Vins aquesr canili social v~111 irecalcar iaimbé l a  Ipreocupa- 
ci0 del meii qovern per niillovai In segurernr ciutaclan3. &o 
és un problema ;lobaimeni greri. rot i elite les persones que 
haii estar victimes d'un delicre w i i p r e  ci-eiien clue la situacii, 
és clelicada. i això s'ha d'enreiiiltre. Seiise f i t ! ?  no sigui ii!ia 
emergèiicia. hem de manreiiir i111 esfor$ per  ~ c l i i i r  el niveli 
de clelinqüència. encara que no +o_ui coinperèiicia iiottrn. La 
vocació cl.excel-lència ens exizeix iiiniirenii- n i ie l ls  Cui-opeus 
[le seguretar. Aix¡. heiii fet i i i i a  n passa i hein i i i t roduït el  
lprimer relèion únic cl'emerpències. segons I.estinclarcl euro- 
peu. amb un excel-leiit equip in io i -mi t i c  de suport. i volem 
que en un  futur s i g u  un model cl'eficacin. Ln nostra segure- 
rar és L in  p u n i  clau per a l a  nostra compet i t i i i ta t  territorial. 
També en a q u ~ s t a  qüesrió heni de ireballai- conjiinramenr 
amb els ajiinramenrs i consells, que e s  una al t ra  de les inicia- 
tives que desenvoluparem de forma intensa. 
.- 
Aquest govern manté els seus compromisos en marèrin 
social. respecte a l  Tercer Mon. aplicai i t  semliie e l  cr i ter i  
fonamental de I'eiicàcia. No em serveix que aqi i i  es pugui 
clir que h i  ha un  p?rcentato_e a l i  <le financament a l  Tercer 
Mon,  si  aquest finaiicnment es Ipercl l ie l  cnni i  o no es destina 
a funcions utils 
Em preocupa molt la malalria clue afecta molts de joves 
de les Illes Balears i que els deix:, fo ia  cle la vida nmrmal. E m  
reïeresc a les drogues. Vuli mantenii- tot e l  que es f3. però 
intentarem seriosament posar-nos a treballnr eii aauesr sentit. 
amb noves h i e s .  És una feina a mis  termini. però l 'hem de 
dur  endavant. 
També es continuara coordinadamenr. amb l a  política de 
lluita contra l a  SIDA, ja comenqada I que cal rn lntenir  men- 
i re esperam que comenci a donar i ru i ts.  
No c a l  d i r  que continuarem l a  polirica d'eliminar les 
barreres arquitectòniques per afavorir I'integraciÓ dels disca- 
pacitats. els quals j a  he volgut esmentar dins el camp econb. 
mic. 
i yua lnxr i t  sensiblesom resp.iciec!e in  niir?irinc;o k 
conipsiknci.? ciel Govern, pet.<> esi i i  i esinr- 
omplerament ni clue eni  clemaiieii. i ierqkiè i s  LII:~ 
qGesti6 pr io i - i r i r in 
Sempre. semjii'e. In nieva aproximacio al problema 
social rencir i  com 2 punt [le particln la necessiror cle 
lespectar In Ipersona. P e r n  mi. In clignirnr ci? la peisolin 
suposo que les nclniinistfacioils no s'hi hoii cl'npro"niai. 
a m b  un talonai~i. Jo no VLIII donar p e i x .  jo \*ull ensenyar 
a pescni- i que  tors e ls  que e i  r robi i i  forn ciel moii labo- 
ral. foim ciel nióii social. h i  pugui i i  rornar. Aquesrn és  
I 'nproximació @obal que ciespres. amb la notable com- 
1)Ieritat qi!e té  aquesr mini. hem de modular 
La pi-oblemit ica (le l a  clona. sens cap clubre. pa 
pet- rois els  ciut3clans. Cada persona ha d'entendre que 
In igualrar de rracrament entre homer i clones e r  una 
realitat que s'ho de convei-tir en practica tharia. EI Go- 
les acruaciotis d e  la Comissió de la 
fent la feina qLic faci l i r i  a In dona 
i.accés al món ciel treball. que cli_onifiqiii la seva situaci6 
i que li ciani eines per assolir la i:ualrat. 
L'habitatge [pel' a tots és i i i i  altre pun t  essencial Cie l a  
polirica social. amb un progama en marxa de iO.000 
actuacions. d e  les quals 1.500 són especificarneiir d e  
règim especial. 
H e m  cle desplegar les mesures proposades pe l  Pin 
inteprai de persones ma.ioi-5 -un  pla geroniològic-. un  
col.!ectiu que respectaiii i pel qual senrim rora l'estima 
que hem de tenir com a hereus Re l a  seva feina. 
Tora la  polirica ciel Govern balear. tot e l  progi-ama 
electoral del Partit Popular. que va Euanyu  les elecci- 
ons, rom l a  meva polirica. e s t i  pensada en darrera ins- 
tància per als jokes. per a l  futur.  És a clic hem de fer les 
coses de forma que la generació que ven-ui senti orgi i l i  
dels seus pares. Dins aquesta l inia absolutament foiin- 
mental. en pr imer lloc. ens haurem d'aproximai- a 
I'educació bàsica i mirjana.anib vocació cio millora ciels 
seus estàndards de qualitai: volem in competència uni- 
versitària pei-què eis joves puguin gaudir aqui. a u i i  
preu n o r m ~ l .  d 'un ensenyament superioi- Cie qualirat: 
perqut: els joves de Menorca i cl'Eivissn i Formentera 
tenpin accés a la universirar sense més problemes que 
u n  jove d e  mall orc^. Crec que tores !es actuacions divei-- 
sificadores de I'economia son la millor garantia que els 
joves que avui surtin de la universitar puguin trobai- 
feina. Lluitarem per desenvolupar una economia on hi 
hagi més sortides que les vinculades amb l a  restauracio 
i hosraleria, absolutament respectables. per una altra 
part. 
Per acabar amb aquestri m in ima revisió de 13 po l i t i -  
ca social. vul l  d i r  que tots els problemes contra els quals. 
dins aquest camp. I'administració ha de l lui tar son pro- 
blemes que tenen xi.eure amb la famil ia. De fer. el hoii 
fii i icionnmenr d e  li inmilia. cl:. les petirei comiinirat\  con? 
so,, - i s  pobles rraclicionals. sernpi~e h a n  trnpeclii aqiiesls 1pr0- 
blrnies. nies lligats i? l es  oraiis CIUIB~S. rn& l l igats n la ilesper- 
sonalirznció de les relacions hi iman es^ Ho clic clarament: la 
majo!- part [Kaquesres problemes es p x r e i i  pei- manca 
cl'estima. per manca de família I s'haguessin p o p i  evitar 
anil, una  familia sòIIdn. amb un nucl i  proper. capac 
CI citeiidre les persones arnb estima. 
r\mi> aixà vul l  dir que faré totes les politiques socials que 
sigiiiri coinpetinci2 del Govern i que ajuciin a resolclire els 
problemes que hi ha. però teiic clar que la familia. entes3 
com a nucl i  pi~opei- a la persona. e ls  perits entorns comunita- 
r i i  com sbn els pobles. són I ?  darrera raó de la  majoi- pari 
cl'aquests problenier i que sempi-e trobaran el meu goverii 
clonant suport a aquest r ipus tl'entorii. a aquest t ipus de llocs. 
on la persona i10 és anònima ni desconeguda ni ignorada. 
Senyores i senyois dipurats. hi ha dues qüestions que v u l l  
planrejar a p u r  il'aquesra l l i s t a  d'actuacions. perquè vull que 
sieuin. fins i tot a nivell formnl. diferents. 
He dit molres vegades en  la meva intervencio que hein d e  
cercar a les illes la recuperació de I 'entorn a escala humana. 
So vul l  cl i rque s'hagi perdut. no. Vu l l  d i r  que hem de to rnar  
a c loax- l i  un  n ive l l  com es mereix. H e  parlat de la necessitat 
de l a  comunicació humana. d e  la necessitat de conservar els 
nosties pobles. els nostres cascs antics. e l  nostre entorn mes 
i inmediat. 
Ah i r  mateix es va presentar a Palma un llibre d 'un  e s c r i p  
tor andriixol. Baltasar Porcel. que recull un  concepte q u e  
hem de tenir molt present. Diu que la Mediterrània és un 
lloc on la natura ha v o l p t  que hi hagi una fantàstica conjun- 
ció c l im i r i c i .  gràcies a tres tipus de vents. una confluència 
de cultures. que tot plegat ha $enerat. durant molts d'anys. 
un  estil de vida que. principalment. es desenvolupa a!sxai-- 
reis. als bai-s. a llocs de feina arnb dimensió humana. als 
pobles. a les  places. 1 ho diu. com j o  ho  reflectesc aquí, com 
a positiu. coin un valor que c a l  deiensai-. Perquè si  som com 
soni. s i  pariam com parlani. s i  tenim personalitat tot i ser 
una comunitat molt peti ta ei i  e l  món. és perquè hi tenini  
contacte entre nosaltres. és perquè hi tenim un entorn hu-  
m:. 
Dic  més: una part del nostre turisme. possiblement l a  part 
més interessada en qualque cosa més que so1 i p la i j i .  valora 
e l  nosire est i l  de vida. valora el  nosire medi. la nostra faci l i -  
tat per viure en comunitat.  Amb això vul l  dir que fins i t o ~  
pot ser rendible aprofundir  en aquesta potenciacio de la 
qualitat dels nostres pobles. s o  és la  meva primera intenció. 
H e  dit que cal renovar la nostra vida urbana, la nostra 
vida de poble. Dic que e l  S e u  eovern es compromet a fer u n  
pla de recuperació i n r e g a l  dels pobles de les quatre illes més 
els cascs urbans de les ciutats. S'ha de veure i ho veurem de 
quin financament -~ disposam, s'ha d'establir un calendari. 
pei-ò hem de canviar les i l les per crear entorns on sigui atrac- 
tiu. més airacl iu. viure. Dic rehabilitació de les nostres cases. 
~~~ 
i i rcu lx i i?c i i )  iie 13 pai~e t  secn. c r e m ó  ci;. cai~ri ls per 3 
bicicletes n I?s k u r e i ~ s  ci? les c1rrete1es. incorporació cle 
i i o ~ e s  nornies i l ' e s t i l  estt.ric d acord a m b  in l inc i ic i6  , In 
h is tò r ix  hein cl? ier  arnh els cables e l  que han fer niolis 
d e  països. ami$nr-los. h pobles mol t  perits h e m  de 
reduir  el nonibre de cari-ei-s oberts a l i  cotxes i deixn i  e l  
pas per 31s i'eins. Hem de "peatonirzar". de senyalitzar 
amLi correccio i a m b  propierUi. 
Líoltes cl 'aqumes qLiestioiis ens  dursn  a innovar c l i r i s  
la le:alirni. peruui realment no s'ha aciudt mai ploùal- 
nient dins aquest camp. però j o  crec que tenini a les Illei 
u n  nivell de madures3 social com per comencar a f e i ~  
feina en aquest sentii.  I ro tse i i  sort im Suanyant .  EI meii 
Zovern serà qui comenci o ral vegada. sigui qu i  li doni 
niés empenra. perqu5 moltes actuacioiis cl'aquest caire 
ja es troben concebudes. aplicades 3 ceris pobles i. fins 
i iot. a certes zones de les c iutats .  L.oroul l  que senten 
molts de pob i? i  I 'heni d'estendre a l a  re 11 de pobles. 
Tots heni Cie tenir o r p l i  clel nostre entorn. no només 
dels boscs. no només qiie als mapes h i  si ir t i  mo l t  dr 
vel-il. també d- l 'entorn niés pi-oper. 
e. 
Dinr aquesin monumental feina de recuperació de 
I 'entori i  h u m i .  h i  hs un2 acti\,itat que jugal-; i que ha 
de jugar ui1 paper clau. coin ja  he anlinciai abans en 
aquest maieix discurs: e l  comei-c. EI comerg és un neoo- 
ci.  pero una botisa. una tenda. és qualque cosa més: és 
enroi-n. és vids. és relacions humanes. Vo lem ïer u n  pla 
ci'acruacions perque eis poùies més grans i les ciutats 
recuperin entorns comercials on sigui atract iu caminai. 
xerrar. prendre qualque cosa. Recuperar i potenciai. 13 
cultura mediterrània, que es desenvolupa més que r e i  a 
l 'a i re  l l iure. 
Xo cal esmmrai-. dins aquest nivel l .  la necessitat de 
In neteja a les Il les. l a  necessitar de fer de les Baleai~s u i i  
jardi. e l  j a rd i  d'Europa..Ko h i  ha cap jardi amb niata- 
lassos abandonnrs per iot arreu. Hem de fer una tascri 
que. ho  entenc. ha d'ana¡ un  poc per davant de la socie- 
tat. però estic absolutament segui- que tots ens entendran 
i que iots s'hi aieqiran. Conscienciació. feina. organitza- 
ció. S i  rota Europa eir i  neta. per què nosalti.es no hi 
podem estar? .Amb feina. els dic. en podrem soi-tir, amb 
iblusió. 
Tal vegada. amb la saviesa que deia Anatole France. 
no ni 'hauria atrevit a proposar aquesta actuació. però 
deixin-me que ?Is digui  que ienc e l  que s'ha de tenir per 
comencar a m b  iorga: entusiasme. I quan arribem al fet 
que sioui la societat qu i  dediqui els seus esforGos a 
aquest objectiu. quan siguin els veïns qu i  prenguin la 
iniciativa. aleshores e l  repte no sera de les institucions. 
sino que serà un  repte de tots i moli més facil de dur  
endavant. 
_- - 
Per s i  de c3j .  que quedi clar que no vull tornar al 
passar: jo vull pobles amb ordinadors. vull tecnologia. 
vull innovacio. però dins les nosties coses. clins e l  que 
Ho he t l l r  abans I arn ho r o n i  .? reve t i r  a i r6  s'ha cl? CILIN 
a te rme a m b  els aj~inr~mm-nri. amb qi i i  v i i i  nies a pi 'op deli 
ciuradaiir  Per [ n i i r .  q i i e  qi iei l i  cinc.  el5 aji it irnmeiirs. els coi!- 
sells i n s i i l a s s  ¡ el Govern heni de fel- feiiin colze i colze c l i n s  
aquerrn lil!ls. 
HI h a  wia sepoiia yrnii t ~ i c r i .  q i i e  :i , I I  l iroorama c k l  
Parrit Popular. que e l  part ir  clerciisn i qtie;o vitIl liderar. tor 
i qiie j a  ei-a una feina prioriUri: i  de! Goverin baiear, en1 irele- 
iesc a la redricció tle i.esracion:ii:r.ir tiiristic3 
Aquest és un repte nbso l i i :~ i i~ .e~ i t  clau l ier niilIorai- lx 
nostra quallirar de vida i l a  i rendi i~i l i tar t l 'un secrov imporrnnr. 
La siruació que  v i m i  és com ri r e i ! ~ t i i r ~ i : ! i  ti ia fibrica que 
i iomer funciona SIS mesos. t ic i i i  c k  f t i  +e l i  f i b r i ca  no 
~ l : ~ i i  inics gran. però que f i i i i c i w i i ,  a i  mniico. inér mesos 
Anib imapinació. amLi estoic ipodeni inrenrar redi i i r  
iestacionalitar. Hi ien im el que heni 2:. tenir. la plaiira hore- 
I e n .  tenim una capacitar moli alca ci: gmerar activirais. el 
que hem d e  fer es crear i lna tleiiinntla i i i i i i i i i i a  que just i f iqui 
la recuperació de la vida a algi i i ier zones riirisriques, que es 
creïn més productes t l 'hiveri i  i i1ue es coi i iplemeniin amb 
altres acriviiats. 
Ho rom a dir. recuperació cle i 'eiitorn hum:? i reducció d e  
i 'estacion3l i rar  rurisrica s6n dos punts claus oii em trobaran 
sempre i e i i r  feina sense p01 junt3mei i t  amb els diputats i 
diputades de 13 cambra que em donin el set i  8itI)ort. 
.- - 
H e  intentat passar revista a l  i t i t i i r  pi-ogrnnia que apl ica-  
rem. Es natural que e l  propramn qiie exposi sigui u n a  decla- 
ració cl'inrencions que s'hai ir ia [le fer realirar en un perceii- 
ratge molt I molt air. però el que  s i  r eg i r i  tores les actuaci- 
ons. ranr les que es preveiieii clins aquerr  programa com les 
q>ut p u ~ i i i n  presenrar-se i que. lòyicanienr. i10 jpuc explicar 
ai-a. ser:? la meva filosofia que 6s la filosofia ciel Parrit P o p ~ i -  
lar. reflecrida a l  proprania elecroral que va guanyar les passa- 
des eleccions. en fa  només ui1 an!, 
Per a nosalires. e l  proraponista [le In i ida de 13 sacietat és 
el ciuradi. és cada persona que v iu  a les  liles >lai I'Estat. 
sisui comunirat autònoma o sipui un alti~r nivell administra- 
titi. n'es proraponisra. La vida. I'actiYitat. la iniciatii,a. son  de 
I3 societar. Qui fa q u e  aquesra regió si-ui rica en termes 
relatius. qui  fa que aquesta regió sioui mes o manco activa en 
esports o en cultura. qui fs el ïurur dels nostres fills. és e l  
conjunt dels ciutadans. Dins aqiiesra visió. els  politics i els 
-aparells públics h m  d'estar nl servei de la seva comunitat.  EI 
Govern por se r~un  esrimulador de li iniciat iba ciiitadana. por 
sel. una  ajuda. pot ser ui1 reptilaclor. un i rb i r re  i moltes coses 
mes. Fitis i tot. por arribar ~ ~~ a ser i>i.otagonista de manera 
Senyores i seriyorscliputars. v i l I I  tancar aqtiesr clirctii~s 
amb iina clarrei'a reliexió. Els clenian el s i ipoi~r l le i -  c l t i i '  
a terme i i n a  rasca de soverti que  vo l  n i i l Iorai  In socieiat 
baleai-. He c l i r  qiie ~oleii i  reiormai el moroi. d e  la nosrim 
economiJ. que volem 1111 tiirisme moclificat.  LI^ niecli 
ambient proregit. una visió global clifereiit. Aquesra 
j?osrL!rn. aquesta acrirutl cle canvi. niolia geni  l 'ha volgii- 
c13 presenrsr com ui! rebi i ip al  que s ' h a  Íei fins a i n  
Moira ge;:[ menysprea. de fet. la Feina de la gt i ieraci6 
clels nosti-es pares i a ini ein pi~eocupa molr que quaicil. 
quan vegi que ;iosslrrer rambé voleni fw cnni,is. pensi 
qiie rambe n o w r r e s  esrani empe$r8e;rs de la rasca d e l i  
norti-es pares. Res més l l u n y i  a la niei'a postum 
Ll 'expl ic: aquestes il les. els ciutadans cle les Balears. 
h a n  viscut una v i t la  típica de resi6 insular fins els anys 
cluaranri .  Com Xipre. con1 Ma l ta .  con! Sarclenyn. les 
nostres i l les ei-en Ipobres. generadoi-es il'emi,oració i amb 
una ecoiioniia que no a r r i b a n  a Sei' cle subsistència. 
Això s'ha de recoiclai-. psi-qite eia una epoca idíl.licn 
per als iniants. però era ti11 temps [le privacions i e m i -  
pració. A comencaments clels anys cinquanta.  sense el 
suport de ninpb. qrii _oeneracionalmenr son els nosrrer 
pares. es varen Ilancar a Lin canvi que també a el ls e ls  
provocava una gran incerresa: entrar clins e l  món del 
riirisme. Ho feren amb !?. seva capacitar. aml- els seur  
pocs cooeixemenrs. amb les seves forces. anib rota la 
seva il.lusió. Amb el suporr i e l  protaqonisme de milers 
d e  persones ven_oudes de fora que han volout afepir-se a 
aquesta ;ran rasca de poble i amb el suporr d'alguns 
europeus que cregueren en les Illes. Avu i .  40 anys cles. 
pres. !a major pari ciels-qui ens reunim aqi i i  ten im un i  
carrera universitària. gràcies als nostres parer: tenini 
tina renda que fa enveja a Espanya. pràcier a ls  nostres 
pares. i ens atrevim a analitzar el p reu  t l 'aqi iest  c a n i i  
radicrii. i qualcU diu: ho han fer nialamenr. han perjucli- 
cat  les nostres costes i han eclificar sense gust. eren u n i  
especuladors, 
Per a :ni. aquesta visió. que existeix. és molt injusta. 
Pei. a mi. e s  ve r i t a t  que hi ha coses mal fetes. per6 lec 
coses ma1 fetes es veuen perquè avui j3 no s'emigra. 
perquè j a  no hi ha aquestes mancances. perquè tenim 
una formació adequada pei- valorar les coses d 'una a l t r i  
manera. Jo crec que aquesta generació que ha estat 
capas de resoldre e l  nostre primei- problems: 
I'emigració. per no dir la misèria. aquesta zeneració que 
ens va donar lx formaciôsuficienr per permetre'ns avu i  
veure e l  passar a m b  més coneixements. amb una sensibi- 
l i ra r  més ecològica. mereir un reconeixement. Heu i e r  
mes que ail6 que  qualsevol a l t re  h3~ t i é s  fer. Het i  comès 
-, 
Ho he d i t  abans i ? r i  hi> roru n iepetir nixo c 'ha ele C I L W  
a terme amb eis ajunraments. a m b  iiiti v i t i  niPr a lprop clel, 
ciuiaclniis. Per t a n t .  q i i e  quei l i  clai-. nlr apnrameiits. els coi i-  
se l l r  insdars i e l  Couern heni tle fet feina colze n c d z e  clitir 
aquest3 lilila. 
30 ca1 dir. eviclentmeni. q u e  ainh aq~ies t  Iprosran:. 
tl'actiiacioiis. e l  Govern baieai- ilue l p ~ i g ~ t i  ïo imnr .  s i  ler 
iiyorer i els senyoir cliputats ei i i  cloneii la  co i i i i any .  cendr i  
una conielleria cl? Mecl i  Ambient .  
Hi ha i i i i a  segona gran rascn. qtie : \  ,cl pro:rama ciel 
Part i i  Po,ulal-. que e l  pnrrit c le t r i i sa  i q w  io wll lidei-ni. tot 
i que j a  e m  u n a  feina priorir i i i : i  ilrl Goverii baleni.. em re is-  
i'eic a la reducció de l.estacionnlii.it tiirictic2 
Aquest és un  repre absoltitniiieiir claii per nii l iorai la  
nosrra qualitat Cie vid3 I la rend i l~ i l i t n i  t I . t ~n  secCui imipi-tant. 
La siruació que viv in i  er coni s i  icn-u icc: : i i  tu ia fàbrica que 
iiomec funciona sis mesos. Hen i  tle tei ilite In f ' b  a rica . no 
sigui més gran. però que i u n c i o i i i .  a l  niaiico. més mesos 
h i b  imaginació. amh esioii. podeni i i i rentar rediiii- 
l'esracionalitnt. Hi ieiiim el que h e m  i!:. tenir. la p l ~ i ? t a  hote- 
Ie im tenini una capacitat moli a l ra  sic p e r a l -  activitats. e l  
que hem de fer és cle3r una clei-,inncla iiiiiiiiiia que j t is i i f iq i i i  
la recuperació de la vida a algtiiier zoties iitrkticlues. que es 
c ieïn més procluctes d'hiveri i  i que es coi i iplementin amb 
altres aci ivi tats. 
Ho torn a di¡. recuperació de I'eiitorn h u m i  i reducció Cie 
I'estacion3liiai turística són dos ptiiits claus on eni [robaran 
sempre fent  feina sense por juntament amb els diputais i 
diputades de la cambra qiie em donin e l  seu suport. 
.- - 
H e  intentat passar revista a l  i u t u i  pi-oqrnnia que ap l i ca -  
reni. Es natural que el programa que ex1)osi sigui una decln- 
rac10 cl'intencioris qtie s'haiiria cle fer reai i iar en un perceii- 
tatge molr i molt alt. però e l  tlue s i  r e p i r i  totes les actuaci- 
ons. iant les que es preveuen diiis aquest proprama com les 
que pupiiin presentar-se i qLie. lòsicnnient. iio puc explicai- 
ara. seri la meva filosofia que i s  12 filosofia ciel Part ir  Pop~i -  
lar. reflectida a l  proprania electoiai que va yuniiyar les passa- 
des eleccions. en fa només u11 an! 
Per a nosalires, e l  prorasonisia cle In \ i d a  cle la societat és 
el ciuracli. és cada persona que viu a les illes. M a i  l'Estai. 
sisui cornunitar autònoma o sipiii un a l i i ~ e  nivell administra. 
r iu.  n'és protaxonisia. La vida. I'activitn:. la iniciatii,a. són de 
In socieiai. Qui fa que aquesta repió siqui rica en termes 
relalius. qui fa que aquest? rezió siztii més o manco activa en 
esports o en cultura. qui fa el furur dels nostres fills. és el 
conjunt dels ciutadans. Dins aquesra visió. els politics i e ls  
-aparells publics han d'estar ni servei de la srva comunitat.  EI 
Govern pot s e r ~ u n  esrimulacior de l a  iniciaiiva ciutadana, poc 
set. una  ajucla. po t  ser un regulador. un  arbitre i moltes coses 
rnts. Fiiis i toi. por ncribai a ser protagonisu de maneia 
Seny i -es  i senyors clil)utatr. b i i l l  r a n c a i  aquest t l i s c ~ i ~ ~  
ami> una darrera  reflexió. Els denian el scipoin pel- d i i r  
a terme una txca  i!e povern que YOI millorar la societai 
balear. H e  tlii q u e  volem reformar e l  nioior de In n o s m  
economia. que volem Lin tiirisme moclificnr. titi mecli 
ambient proie:it. un3 visió global diïerent. Aquesin 
posr~ii'a. aquesta ict i iucl de canvi. niolra gent l 'ha voigii- 
cia presenr:ir coni ti11 rebili< al que s'ha fet  fins ara. 
Molta pei:t menysprea. de fer. la feina de l a  oeneració 
ciels nostres pares i a mi ein pieoctipa n i o h  qiie q u a l c i  
quan vegi q L i e  : iosal t rec [amb; voleni fw canvis. pensi 
qiie txmbe nowires  estam enipe:i,e':is <le In tasca ciels 
nosiies pares. Re, més l luny6 'I la niem posiui:i. 
Lí'eïplic: aquestes i l les .  elr ciutadans de lec Baleai-s. 
han v iscut  una vicla típica <le regió insular f ins  els anys 
quaranta. Cani Xipi-e, com Ma l ta .  com Sarcleiiyn. les 
nosties illes eren pobres. generadores d'emiyració i amb 
u n u  ecoiioni ia qi ie no arribava a sel' de subsistència. 
Això s'ha de recordal-. perqiiè era una epoca id i l - l ica 
per nis infants. però era w i  remps de privacions i enii- 
gració. A comenpments cleh anys cinquanta. sense e i  
suport de niniili. qu i  generacionalimeni són els nostres 
paros. es varen liancai- a un canvi que també a el ls elr 
jprovocava una gran incertesa: entrar dins e l  món del 
tu!-isme. Ho feren amb In seya capacitat. aml- els setis 
pocs coneixemenrs. amb les seves forces. a m b  tota l a  
seva il.lusió. A m b  el suport i e l  protaponisme de mi le r r  
de persones venpudes <de fora qLie han volzur afegir-se a 
aquesra eran tasca (le poble i amb e l  suport cl'algiins 
europeus que cregueren en les illes. Ani ¡ .  JO anys de i -  
pres. la r i iajor pain dels-qui e i i s  reunim aquí tenini  una 
carrera universitària, gricies a ls  nostres pares: tenini  
t ina renda  que  ia enveja a Espanyn. yàc ies  als nostres 
Dares. i ens atrevim a analitzar el  p ieu  cl'aqiiesr canbi 
radical. I qualcú diu: ho  han t'et mainmeni. han pel-judi- 
cat les nostres costes i han eclificnt sense gxst. eren uns 
especuladors. 
Per a mi, aquesta v i s i 6  que existek. és molc injusra. 
Pei' a mi. ér veritat que h i  ha coses ma1 feetes. pero lec 
coses ma1 fetes es veuen perqut. avui j a  no  s'emigra. 
perquè ja  no hi ha aquester mancances. perquè tenim 
una formació adequada per valorai- les coses cl'una altra 
manera. Jo crec que aquesta zeneració que ha estar 
capac de resoldre el nostre p r imer  problema: 
i 'emigració. per no dir  la misèria. aquesta generaci0 que 
ens va donar In formaciósuficient per permetre'ns avui 
\retire e l  passat amb més coneixements. amb una sensibi- 
l i ta t  més ecolÒgic3. mereix u n  reconeixerneni. Heu fet 
mis  qtie alió que quslseuoi a l t i ?  hagués fet. Heii cornis 
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errades. però aquesra és la nostra tasc.: solucionar els p ro-  
blemes que s'han penerat amb aquest creixement. i ho fareni. 
a l  manco jo, dientsempi-e que seni mo l t  rl'oi-:ull per la sene- 
ració dels nostres pares. que ha tret les Illes Balears de Id 
miseria pel- deixar-les dins un lloc avui mundialment respec- 
table. I han deixat una generació amb formació superior per 
resoldre els problemes que han creat. però tles de l'orzul! i 
tles del reconeixement a l  seti il.lusionat i noble esfor:. 
EL SR PRESIDEFT: 
i l o l t e s  _o tkes .  senyores i senyoir  cliputats. Se suspiii  
lx  sessio f ins cierna. la qual recomen$,?ia a les I L  tioiws 
ciel mipdia. 
S'aixeca ia sessio. hloltes gràcies. 
Estic segur que els nostres pares vo!m que I'espei-ir. 
I'impuk i I'empenta seus. els apl iquem avui a l  que va ser el 
preu del seu creixement. Jo crec que tenir respecte per  
aquesta generació significa fer el que ens pertoca avui. pero 
amb e i  reconeixement del que feren ahir. 
Aquesta societat s'ha fet  a si mateix.?. De vegades s'ha 
equivocat. de vegades ha encertat. però ha administrat la  seva 
capacitat. I ningú no  pot sentir més satisfacció que In 
tl'assumir els riscs. que ha de ser responsable del seu desti. 
La societat balear no viu del subsidi. no v iu  de I'empresa 
piiblicn. no \,¡u més que del seu treball. Per això. hi ha una 
connexió mol t  profunda entre el liberalisme del nostre part i t  
i la societat. Fins i tot, d i r ia  que el liberalisme és una conse- 
qüència lògica d'una societat emprenedora. amb iniciativa. 
amb vida pròpia, que di f ic i lment admetria un govern inter-  
vencionista. 
Deiens amb veu molt alt3 aquest orgul l  de ser fill 
d'aquesta generació perquè pens en els nostres fills, perquè 
pens que nosaltres. com a generacio, ia primera generació 
que ha gaudit d'una infància amb recursos econòmics no 
escassos. tenim I'obiigació de fer mol t  nies que els nostres 
pal-es pels nostres fills. No podem sentir. i jo personalment 
no puc estar satisfet del que els nostres pares ens han deixat. 
sense que sobre mi caigui I'obiigació de superar-los. pensant 
en la generació que ve després, pensant en els meus fills. Per 
això. dins aquesta evolució humana, dins aquest transrérrer- 
del temps. el nostre paper. e l  dels qu i  som aquí. siguem d'un 
part i t  o de I'altre. és. molt més enllà de les nostres bregues. 
de ies nostres disputes, fe r  feina mi ran t  el miral l  dels nostres 
par-es. per canviar les coses i millorar-les. 
Aquest és e l  repte pel qual. respectuosament. deman a la 
cambra el VOI i el suport i mo l t  especialment deman el vo l  
del meu grup  parlamentari. perquè compart im ideolòzica- 
ment  la visió amb la qual donar la cara a una tasca com 
aquesta. perquè sabem que h e m  de tornar a donar una irnat- 
$e justa del treball que volem desenvolupar per sobre de 
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F,L SR. PRESIDENT: 
blolt hoii dia, senvores i senyor\ diputate. D';icoi-d anil] lii 
Mesa I i n  J u n r a  de Portaveus, recomeiica l a  sessió. Aquest:! 
p i e s i d i i i c i a  manifesta que  la votaci6 es d u i ~ 2  a ternie n les i Y  
hores. c!acoi~l a m b  el pre\ist a l'article 141.3 del Reglament. 
Si arribada aquesta hora. ei .leha1 n o  liagués acabat. s 'anun- 
,.l .' <il in u n a  altra hora pei~ a I:, \ot:ició. 
ILec inteiwencion\ e i  faran tal rom esta establert pei- a l i  
d i l c i e i i t 5  grups parlainentaris. de menor a niajoir i el caiicli- 
c l a i  a 1:) presidencia podrà sol-licita la Ipaimula tantes vegades 
com ho consideri oportú en torn de replica. el qua l  dóna lloc 
a uii  torn de conti-ai-èplica i tancar 13 qüestió. 
En pi~imer i l m .  intervé pei- part del Grup  Parlamentai-i 
Vixr. el  si^. Josep Maria Ramon Unlanzat. per u n  temp? 
mixini d e  quinze minuts. 
EL SK. BAIANZAT I TORRES- 
Gi-acies. Si .  President. Senyores diputades, senyors dipu- 
tais. SIL crindidat. Fa ara gairebé i111 any. Els Verd'. coni la 
niiijoi~iii Cie la ciutadania d'aqiiestn coniuiiitiit autònoma v i -  
ire111 veure coin uns  l levàveni uii lper de  cianiunt. Ciahrie! 
Cafiellar dimitia i deixava el que  semblava ui1 successor de  
fidelitat :issepui-ada. uiia titella que estaria a les seves ord,-es. 
ipei~6 alniaiico Gahriel ( añellas se n'annvn. Uesprti d'aqiiella 
joi-iiacln iiieiiioi-able en què I'anio ens va c l i i ~  adéu. v i ren i  
coiiieiipi i i i eu i -e  coiil el seu successoi-. el Si-. Cristòfol Si.- 
les. c1onai.z mostrei de tenir  vida pr6pix  vii-em veure algun5 
gesro\ irealinent inèdits. i io és que fossin molt i i i ipoimi i ts ini 
timiirceiideiitals. lperò Cristòfol Solei- va coniencar a exercir 
cl seii carrec amb  signes d'un coniportainïi!i com a minini 
niés denioci-hic. més transparent i nies dialogant que el seii 
]pi-edecessoi. Els Verds no cometi-eni ai-z la hipocresia de 
mitificar I'era Soler o d'exagei-ai- la iinpoi-tincia de gestos 
que hn fer durant la seva breu presidencia, perquè fona- 
nientalnient només han estat això. gestou i poca cosa més. 
però encara q u e  noniés tor  per això. Cristòfol Soler. compa- 
irat nmh el que  hi tenien? abans, va ser una  passa endavant. 
va \uposnr i i i i a  obertura dins la caverna. 
A le\ nosti-es illes. la presidencia cle Cristòfol Soler 110 va 
arreglar els principals problemes ecològics que hi tenim, va 
continuar permetent la destrucció deses Salines, va presentar 
u n  recurs contra l'única llei que ara les protegeix, la reserva 
natural. També va fer un  POOT per a Mallorca i un altre 
per a les Pitiiises que permet multiplicar diverses vegades la 
població d'aquestes illes, un POOT dissenyat a mida dels 
especuladors. També va ser el Govern de Cristòfol Soler el 
que ha fet un pia de  pedreres que deixa fer noves explotaci- 
ons dins les arees naturals d'especial interès de  la LEN. Ha 
estat el Govern Soler el que ha impulsat una connexió elèc- 
trica ainb la península que ens portarà energia nuclear a les 
nostres illes. També amb el Govern Soler s'ha impulsat enca- 
ra més la incineradora de  Son Reus. fer prevaler els inte- 
ressos de Tirme i GESA en perjudici dels interessos 
col4ectius. És a dir .  pel que fa al vertader problema de les 
I l le\.  clue 5611 ihisic;imeiit ecológicï i i u i ~ i s t i ~ \ .  :i l.èlmc:i 
Soiei- no s.ha i iotai ies gaire ~pocitiii. \in0 q u e  ha cont i -  
iiu:it fent n i t \  giwii lit sitiiació. 
Però heni  de reconeixer que hi  h:i altres irrei.  coni 
la defensa de la llengua. on s'haii Set avance\ e i i  relació 
amb la situaci6 aiiterioi. El Cioïeiii Soici.  no ha fet cap  
I -~voluc ió  liiig<iistica. no sé oi1 In cietieii Yeure segoiii 
quins diputat\. ALIUÍ n c  ha passar i re l  cl 'esliectacii lai~. 
pero é y  cei~t q i i e  va cloiiar cciiiiplinient :I In l le i  i aixó l n  
ti inolt. i especialineiit destacahlc és 1;i creacili d'uiin 
cosa tai1 elemental com uiia ciiiwcció genei-al dc Politica 
lingiiisrica. t n  materia de Ilengrin. Cristòfol Soler s'hi 
va limitar a complir amb  I'Estatut cI'Aiitonomin. sini- 
plenient. pei-ò això que  pot lpai-èixer i és tan poca cosa. 
és molt si ho comparain anib el que ~ i i  fer Gahriel Ca- 
iieilas dui-ant la seva penosa presid6nci:i. que  tots vol- 
di-ien? obliclar de la nosti-a nieinoria. 
Ci-istòíol Solt rl» va cei- ini vale i i t  dissideiit del PP 
heroïcitat. va sei- u n  polític conaervador més, no gairc 
preocupat pel iiostre futiiir ecolùgic. però si feim u n  
esforc i niirnni altre\ qüestioii: menor>. veurem que 
Soler \':i intei i ta i~ :!iiiiaiico complir la lli Torii a repet i i  
que això és moli iiiiportaiit. pei-oit6 ;itire? i l i  tnii sol5 
feien aixo. 
i l i  u n  heroi. perque i io v:i fel- res que demostr; '1% c:i 
S,. cantlitiat. ei? el seu discui-s c ï inve r t id i i rn  ha c l i l  
CIUK ,no canviaria la politica del seu lpredec \ x r .  el Si.. 
Solei. i ;o Iprepuiit. ci és aix i .  pei~ qiiè soni av i i i  aqui'?. 
que feiii a i lui l .  p e i ~  qi16 va11 o b l i ~ a r  n dimitir Cristòfol 
Snlei~. si ho feia tail bé'.' ! si ar:i no lpensen cmviar  re). 
a q u è  es vii deure el cop cl'est;it contra el precideiit 
eria tan amable d'explicai--iios-h«. Si-. candidat? 
Els ciutadans ci'aquestes illes són iiiés liestos que  el que  
vostb imagiiia i necessiten respostes. no iretòi-ica. 
Realment. In diferència entre el Si-. Cañellas i el S i r  
Solei- és que el Si-. Solei- representa la dieta democi-iti- 
ca. 13 dels ciutadans de les nostres ilies. la de molte\ 
familier que són honestament conservadoi-es, i e i i  c a i i ~ i  
el Sr. Cañellas representa la di-eta més grollera, pi~imiri- 
va i reaccioiiiri:i, la dreta de les grans empreses es- 
peculadores. la dreta de  les multinacionals constructores 
i immobiliii-ies q u e  destrueixen lec nostrer illes. es una 
dreta que ai-a ens presenta u n  candidat maquillat de 
politic ligili. mes digerible. que parla de  parcs telemi- 
tics, de megaparcs BIT i d'altres modernitats; vaja maiie- 
ra d'anar cap al futur, Si-. candidat! Vostè que ens volia 
omplir de  xips i d e  ciutats intel.ligents, resulta que ara 
ens portarà una altra vegada al que és simplement urba- 
nitzacions. 
Aquell 18 de juliol -un dia molt simptomàtic, per 
cei-t- de  I'any passat va ser un dia d'alegria per a bona 
part dels ciutadans d'aquestes illes, perquè aquell dia 
virem lliurar-nos d'una vergonya, però el líder espiritu- 
al de la dreta mes reaccionària i perillosa torna. i com 
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que ell  esta pei- daiiiuiit cle les coses lei-ieiials i iiiundanes. 
ens ei ivia el  seu fil est imat  a povei-iiar-nos. i l'aino CII Biel. 
que viu i regiia pela segles dels segles a l l i  a les altuixs. envin 
a la Te i ra  aquest fill estimat en forma de candidat, suposada- 
ment intefimior I niodeiat, pei-ò ell. que tot ho veu. coiitii iu- 
a s l  estant a totes paris 
Aquel l  perit avanc. aquella tiiiiidn obei-tiira politica diir5 
el PP. que representava o lpa i~eix ia  que havia d e  rep resen tai^ 
Cristòfol Soler. s 'ha  acabat hi ~pni - la i  de In piotecció del 
paisatge coni a piniicipal atract iu turistic. res de irecupei- ai^ la 
nostra l l e i i p a  mai-giiiada i disci-imiiiacla. re? de denianai  inér 
autopoveiii. ni tampoc una l le i  d'iiicompatibilitaits digna. ini 
res de res. tot això 110 ho vei;i hé Gabi-iel Cafiellas i ui1 bari 
dia va decidir que havia de tornar :I cuidar dels seus iiitei-es- 
SOS: hi va i n f i u i i ~  iiiolt. seniilin. el fet cle veui~e que u n  del\ 
seus pi-otegits. Joaii Flaquer. i i a \ i a  estat deslxitxnt del seii 
cari-ec. un cir i-ec clau per a i  control  dels iiegocir de ïmio. 
perquè. que ningii no r 'engai i> i .  Gabriel Cane l l a \  i n «  ve a 
gestionai- les coses públiques d u n a  al r ia  iniineim o amil un 
altre estil. ve a cuidi i i~.  lògicanient. del\ seus iiegocis part ici i -  
l a i s .  
En e l  seu discurr. S i .  canciicl.?t. ha clonai la cliiu s d x e  coni 
veu vostè el I u t i i i  de les l i les. Ha rlit c1aranie;it yur vosrb 
defensasi el cseixenieiit urhanistic i ttii~istic. que no es pot 
dir "s ' l ia  acabat. pei'que in« li1 iiii i i iés  espai". que  s'haii i ic 
de ixa r  les p i - t e r  oilestel. i io t  :iikii. \ecoiis ha dil.  l i e i  o toi- 
ixi1 eiiclai~i-era. Ipei' i e n l i .  reg»iir vosi;. uii i i i r i i i  I lici- i i o  
toi-nai~ a l  lpassat. ido hé. Si .  cnndidar i Si-. C;i~ïeliiis,  preci ira- 
~iient  s i  vo le i i i  t e i i i i ~  i i i i  f i i i i i r  ecoiiòiiiic assepira:. si voleni 
pninii i ir e l  iiosiiw beiiert:ii- roc in i  I fiii:iiicci. \ I  voleni se¡ i i i i n  
coi i i i i i i i tnt  pio~peia  1 inn«v; i t io i~a. i r  irsecir a t i i i ; i i ~  e l  creix?- 
ment urhniiistic I t i i r i s t i c .  & que j n  i i c  ii'hi ieiiini piou. 
o 6s que aiiih 13 ttii-iste\ Ipcr hahit;iiii. coiii l i i  h a  a Eivi\s:i. 
no i i 'h i  h a  p r o ~ i ' .  eiicai:i i i ' i i i  volei i i  nié,? Sr. candiilnt i Sr. 
Cafiellas. EI Coverii hnleai no ha de se¡ una ofici i ia l i e i  
donni- feiiia a les empreses coiisti-uctorer. br ui ia instiiució 
li ei^ seiwii- als interessor de l i t  co1,lectivitat. i ¡a S i t u  a i  .' IO en\ 
cleii iaiia aturai .  heni d'atuirr., De fet. 10 ]pensava que voste\ 
també deien que ii les i i o s t r ~ <  i~ ie \  soili-eii piacec turistique\ 
i que se ii'haii d 'e l i i i i ina i -  no 56 i luaii tr  dc i i i i l e i i .  ipei~ii a n .  
[le sobte. re\ult:i <lue eiicai:i i i 'h i  i:i pwqiie\ I qiie i e i i i  i l i .  
continuar c imxen i  
Aix6 deniostim cluc ertaiii clavniit e l  ietosn d 'u i i  nialson 
d e  l a  cara niés forca c l r i i  ba i xo \  ton\  de lc\ 1iosti~e\ illes: és 
el retoi-n de traiisaiits cle n:itui-alesn i d e  futiii~. el retoin de 
l'especulaciò inst i tuciod.  cielr iavoi~s ui-baii isi ic5 a gsaii 
escala ~ ~ r o i i i i ~ g u t s  des de les institucions 
Avui. senyoi-s t l ip t i ta ts  i dipurailes. les I l l e \  Baleatc i molt 
especialnient les Pitiüscs tenen u n  pi-oblenia greu i alarmant. 
és u n  problema ecolbgic. i i l is  q u e  teni i i i  un gi-eu problema 
ecològic no vol  d i i~  que tcniiii une\ especies vi1 per i l l  d'exti i i- 
c i6 o que h i  hii alsuti espai nnturiil aiiieiiaCat'. 110 vol di1 
a i x 0 .  b o l  dii~ clue en\ tiobain am11 u n  Ipi~ohleriia I W I I  d'esgo1.i- 
i n i e i i i  cle 1'aic:i:i tlrl st i lxbl.  a i i i l i  ui1 lproklciii:i <ir co i i t inua ih  
111:i\s1l ic:ic i0 i l  Irll2ll i\l I C  :, '1 i l ?  ro1111 i l  Lin CI'CI \en 1 I i le\ir l, I ,nt I:, 
nostra matèria pr ima: el paisatge, piecisaniei i t  el nostre 
atsactiu turistic. ï a n i i i é  són problemes ecològics e l  
con t inu  creixeineiit. Ipei~ exeinpk. de parc autoniohili\- 
t ic .  la prol i feració de pedsei-es. rl'esteser elècti-ique\ i 
tantes coses que deixen ei1 r id icul  allo d e  "isli is p i - 0 1 ~ ~ 1 -  
das o "coiiipromeiidns coi1 lo nairtrnlezn", que ja no s'ho 
cfeii ningú. Aquests problemes ec >l¿igics posen cn pei~i l l  
a l  ,.ostra font  d'ingsessos: el t u r i m e .  pei-què estain <le\- 
ti-uiiit In i iostsa in ia i re  tul-ística i. a niés. desti-iiiiii t a i i i -  
hé la nostra pi~òpia L,.ialitat de vida i la i ios t im ideiititni 
Cultui-aI 
Avui, peso. encasa podem evitar aquest vergoiiycis 
retrocés que eiis f a  perdre seriositat davant toi l'Estai. 
encara a v u i  aquelir que vtilguiii ienii u n  presic le i i t  de 
dretes. però una  di-eta és o manco piesei i tal i i t .  ipodeii 
e v i t a i ~  aquest espectacle V i i l i  dirigiibeiii al5 c I ~ p ~ i t : i t ~  de! 
aquesta situaciii. S i  hi h a  algunn co\:i 5epui:i 6 ,  que 
aquests dies iio estan guaiiwiit iprecisaiiieiit paire\ v o t \ .  
pero molt i i iés  ei? perdrai1 s i  n o  saben ;m i i a i  com  toc:^ 
Mii-in. lo iio vull sei~ c(irnplice de tot ;iixi>. J o  i i c ~  v u i l  
qiie el c l in  de driiii i i i i i $ h  )no ei i i  p u p i  < l i i s  "ILI tnnih; 
vai-es ses i-eapoii~:~hle indisecte de to ta  ;questa si tuacic i  
que ai-? liatir.?. tii .:i cal lni quan podies l iaver )>'oie,- 
tat". ho. Jo no vu l l  ,iiesclrii~-ine en tota aquesta hi~ti iw 
que s'ha penesni. iio v i i l l  s o  i i i i  !per6 ,nits de les iiet:istek 
lugades ni tn i i i l x>c  i i i u  iiioiietln cle can\ i cle n e p m  i l i i i l i \  
iiegocis hriitr. Pei~ :iixO. vo ta i t  ei? c»ntr:i ciel seii c i i i i i l i -  
da: a pi~es ide i i t  Es i i i in qtieriio Cie iiig!iiii:it e/eiiieiit:il i 
lbi\ic:i. J o  no v i i l l  qiie el \  li:ii?it:iiitr <Ir le, ß:ilc:ii\ (li! 
,>l~l>po- s e g r  ei11 1>0\111 ei1 el i l ~~ l t c l ,  ~p:l<,l,ei <ji,e c l  i! 
Cafiellar. qiie el SI. \!lata\ I altrer personer. fi..'cie\ :I 
Déu. la histbi~in cl i ferci iciari  allb iiue axa no sahen t i i f e ~  
seiici:ii- molts dels c l i p i i i a t s  del Pairii Popui:ii~ i ei di:i i l ?  
demà quedns i  i i i o l t  cl ni^ clai-ísriiii. qui v:i  rei^ coiiililicë 
i q u i  va actuai'  a i i i l i  iioiiestednt i a i i i b  i~espoiirahiiir:it. 
p, 'iitit ~ ~ Popuias. Voste\ siin els nier Ipei-judicat\ ~pei~ 
Vortbr. ceiiyorr c l i p ~ t n t \  1 <liputadei ilel Pai t i i  riol~ll 
In i .  teneii arn I «portiinitat d e  t i i i i  qiiè voieii \ei. i ~ i i  
p iup  de Ipolitic5 que i leíei i r r i i  un h«ii ave i i i i ~ .  i i i i  &ni; 
espei-nnc:idoi. i i i n  t u i i i i ~   le Ih t i ie \ur  i w y i i l l  cC>i.lectiii j >  
Bici P e n ~ i i - s ' h o  lht \.Iolrei s i i c i r \  
he ci f.iU!> CIC! litdIl?\ C l > I l 1 J J \ i C ~ í  I rUhiiii\c\ il? I ' < i t 2 1 0  C i l  
EL SR. w E s i r ) t s J  
Moltes p ic l e s .  TC: lii p a i a u h  I 'hl i le. S i n  M;iii;i A w  
tiiiiia M u n a , ,  1 x 1  past ciel C i i ~ t i p  Pni~lanieiitii i M i x t  
LA SRA. 'VlL'VAR I RICTORT 
Grc?cie\. Sr. Piesident. Senvorer i senyors diput : i t \  
 si^ Matar. lil \ev:i :ictu;iciO d'aliii- /i/ v i i -e i i i  veu 'x  c i~ i i i  I:/ 
d ' u i i  equilihi~isi:i. ,o & S I R  i i ~ i l l c r .  l:i < I ~ i i t i  t i -a l iw i \ \ : i .  <!{IL 
tl: n i:+ SO,~titli\ e! SI solei - i  é, l n ~ p o r t ~ l l l  qu i '  I /  <l<illi 
I'cinpentet:i~. :i i ' : i iwi i~ : i ( l :~  i; C I  í s  V e i p e i .  I 13 i i i i p o i ~  
tn i i t  i l l i e  l i  :ig:ti: l:i in,'! I II ilont c \ t i i h i l i t : i ~ .  I c l  qiic v 


La /politica iiibaiiisticn cl.: ics Balears. coin s:ip voste. St 
Matnr. pcwn lxìricaiiient e i i  tiisn :i En ~priincr I l o c .  e l  tcxi 
refiis de la L le i  dcl so i  i !e\ tIispoii1:ioiii iiorniativer qii: 
resulten de l.aplicaci6 i quc en aque?ts niomeiits i~ ic lo i ie i i  
i i i ies mesures que  s i i i i  totalment perillose\ del seu p i q i i  
poverii. del Goverii de I ' t s ta t  Espanvol. n iesu ie i  qiie f:i 
iniol is Ipocs dies h:i modificat el SIL Rato. EI segon e\ el pkiii- 
te1;iineiit m u n i c i p a l  delrdiferentr po!>les cle Mallosc 
ca. Eivirsa i F~ornieiitera i el riipraniunicipnl. l o t e \  ;iqiieste\ 
actuiicioiis h n n  d'emniai~cai--se n el degut  reipecte. sepoii\ 
bi i i6 Malloi- quin:^. a In seguietnt piriclic;i. iiiipoimiit jpei :I 
iiosaltrei. i a l? di-ets adquirit\. Desgi~aciadanieiit. 110 podem 
lparlai- encaia d e  gestió urbanistica. pel-què és una  assigiiatu- 
ira pendent d'aquest govern des de fa molts a n y s  i de la qua !  
ahir tampnc no e\ va parlai 
Sr. candidat. voste e i is  vn ïei  ahir de l'urbanisme u n a  foto 
f ixa.  Recull les directrius <l'oi-deiiaci6 territorial del i i ini i t i i  
Sr. col ei^ i i g n o i ~ ~  totalnient la políticn del Ciovei~ii clel  si^ 
Aziiai. que ens influeix. i molt. e i i  aquesta coinunitni. t i i c x i  
no hein pogut iiegir I 'a i i i inci  de In suspensió del concepte 
lui-idic de  mnvertir els terrenys classificats urbanitzahies no 
p i q i ~ m a t \  i la seva equiparació n l'urbanitzables progrô- 
i i iats. 5:ip  vost ti. Si. Matas. el q u e  significa a i x h  per a M n l l « i ~ -  
ca'!. sap vostè. que ve d'un ajuntament i d'un municipi coiii 
6 5  C:ilvid lii transcendènci;! que  pot tenir per n la iiostra ill:i 
~iqiiest rimple fet de volei- abaratii- el sòl per fer-hi habitatger 
I les c«iiseqiieiicies pei~ n la iiostra illa? Tengui en compte 
qiie aquesta modificació legislativa pot ;icahni~ a m b  tots elr 
plaiite,jameiits urbanistics de tots els niunicipis. F.ii l'api-ob':i- 
ci6 de les futures clirectriiic d'orùenació ciel teri-itori. la veii- 
tat 65 que poc h i  podran fer. igualmeiit que res no hi podi~.i 
fes e l  Consel! Insular de Malloi-ca ini el Govern hale:ii~, )pe!- 
niolts de convenis q u e  subscriguem. Per :ant. I'aprovacih 
6aquestes  directrius, sense dii--ne i-es més. n o  es poden valc- 
tiir i menvs ser una no% ressenyable dins u n  discurs cI'inve\- 
t i du i~ :~ .  f o i n  que voste ens ho especifiqui inolt més i s ohe to t  
eiis digui què  pensen !ei- anih aquestes niesui-es del Govern 
de I'Estat de fa tan pocs dies. ignorai- aquestes competèiicier 
legislatives en matèi-ia urbanística liberalitzadores pol sei 
irealmeiit desastió? per ii l;i nostra comunitat. Vostè ha de 
dui- politiquei urbanistique' concretes, perquè no basra que 
digui que farH les directriiis cl'oi-deiiació territorial del 51~. 
Solei, pei-que aquestes no son, desgraciadament. I B  pedi:i 
filosofal. hi els continguts ini el tenipus dels processos seran 
els mateixos que  eren en aquell\ moments i ens agradaria que  
ei is  aciaris. a Unió Mallorquina. tot això. 
EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sra. Diputada. 
LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 
Gràcies. Sr. President 
També ens agradaria que fes referència a temes tan iin- 
portants con1 pot ser la Llei del sòl. si la pensen dur endzi- 
vant. la Llei de  so1 rústic, com es tractaran les ANEI. com lei  
ARII'. si hi  h ; i i i i ~ i  o lin ii i«dil ic:icih cle In LITI  cI'crp:i~\ 
~na lu la l s ,  (I l l i l l \  \t2ian C I \  11o1,i IlInn, \ecl»ri;ii,. i ,ur ) X I I -  
ieii de! PI:i de car,eteir\. de! de pcdiei~ci. q ~ i e  t:i ; i n ) \  i 
ali!\ iltue ecti pei ident de l a  i ief ini t ib: i  nproviicio. qu2 
ipeiiseii del ti-iiiirpi~in tei~rertre: s6n iwztlmcint tenies im- 
I><>i~lailt\ IXi~ :I ( ini6 M3~loi~ilLliil:i. 
I ~ J C I  ú l t i i i i .  tinii referèncizi :I les r i ie \u i~e \  i u l i i i i n k  i 
a In politicn lingtiistic;i. FI Si. k,i:it:i\ eiis va tieix:i i~ iiiolt 
clar que la nostra llengua e!:, el cntaih \ a   di^ qiie hii 
dein i'niticlt. 3 de I'Estatiit. qiic s' l inr ie i i  tir clefei isni~ le\ 
iniodalitat\. que ho clei:i l'article 14. Iiiiih M:iil»riluiii~. 
Si. Matai .  ens hem l l e g i ~  pel-íectaimeiit I en  nioltesocari- 
ons I'Estatrit d'Aiitoiionii:i. In inhé ens va dir que iin 
volin que In lleiigtin f i n  c:iii\n de ~ l i ~ i s i 6 :  II I ~ L I C  assegurni 
que CI? els bance de ï c i q u e i ~ i ~ ~  d'aquest par la i i i e i i t  I:I 
ileiigun no é\ t i i i  motiu de diiii ih. es devin referii. ei1 
toi cae. a iii divisi6 ciel seti propi gi-iip 
S I .  c:iiicIitlat a I:I ~precid&ici:i. l e i  pi-o- 
postes que kusiè eii\ h:i tel Ipei~ :I nosaltres teiieii com :i 
resuin que són poc concretes i ens donen iiiseEuretat. 
Nosalti~e\ vnlein In conf»iniació d'un  ninrc estattitasi i 
conipetencial a i i i p l i  i ilLie tengui en compte els consells 
insulars. I\ocnltre\ voleni In setorina de l'€statut !'ei- rei- 
també una  conliinitat de primei~i.  Nosalti~es i o l en i  adc- 
qti:ii~ el f i i iai icaniei i t  niitoiiiiiiiic jpi-evist en In iiegociació 
<ïaqiiesi noti i i iodel als I p i~ i i i c i p i s  t le corresponsnhilitai 
f iscal. eficHci;i en I:i gestih i cu f i c iè i i c i a  finaricein. i en 
Ipolitica tein-itoi~ial. I:I volem activa i i-ealist:i. coiii ui i  
inir;niment bir ic  que nsseoii i i  i111 ci~eixeineiit econ6inic 
soitiiiglit i ha> i116ilic 
Aquest e5 el iiostiw plantelninent i en' agradni~ia 
sahel quine\ sòii les x v e c  irespostes. Gi-icies. SIL Picri-  
dent. 
El. SR. PRESIDEWI: 
Moites gracies. S i n  Diputacin. 1.6 la par:itila el cnii- 
didat ii lii Ipresiclència de la Comuiiitzit Aut6iioinn Si-. 
J a u m e  Mata\. 
EL SR.  MATAS I PAILOL. 
Cirilcics. Si. President. Senyoixr  i seiiyoi-a iiiputntr 
Ei1 pi-imei~ lloc. vull agrair Iógicameiit l expos ic ió  feta 
dec del Grup  M i x t  pels seus repi-esentants, pel represen- 
tant del Grup  d'Els Verds i per la d 'Unió Mallorquina. 
Diré primerament al Sr. Balanzat que jo record per- 
fectament quin va ser més o manco el tarannà i I'expo- 
sició que vostè va fei- aquí fa ara pro d e  deu mesos, 
quasi quan inaugurava aquesta experiència seva parla- 
mentària. La veritat. crec que malauradament el missat- 
ge és molt distint. Jo crec que vostè, en la seva primera 
exposició. almanco q u a n  jo la hi  vaig sentii-. e i ~  u n  dipu- 
tat carregat de proposicions. carregat de boiies intenci- 
ons. que 10 vull .  IÒEicanient, agraii~ i que viiII iiitentai~ 
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eiiteiidie. peiuj que en aquest i i iomei i t  perniet i ' i i i  que les 
ei iyoi~i  perniet i ' i i i  que II i-eclniiii precisament un debat c l ' i -  
dees en aquest pni-laiiieiit. uii i lebnt com hauria de cori-espoii- 
d ie  a u n  debat d'investidurn com el que avui  aïrontain aquí. 
Vostè ha pai.lat dui-niit molt de tenips de quin havia estai 
e l  passat. En? deiiiana quines són les raons que  eiis han c o w  
tluït n aquest debat d'investidura. I n ini em pern ie t i~ i  oue. 
d . u n a  forma absolutament sincei-a i fianczi li digui que aquei- 
tes iraoiir són les raoiir que ahiir vaig i i i tei i tar explicni- d'ui i :~ 
forma. ci-ec qiie sei izi l la. com s'haisieii cl ' i i i tei i tai~ explicai~. i 
que r6ii ier raons que obeeixeri a i lna dimissió d.un president 
de únvern  i lògicai i iei i i  a un  procbr intern.  a un ~pimct;s acl- 
ii+s en democràcia. de coi i f ianp d ' u n  g r u p  parlamentni-i eii 
un executiu. Lògicaiiieiit. vostè és l l i t i re en aquest n io inen i  
de ïei- t o te i  les :<sse\wacioiis que vulgui. Ipei~t i..) e l  cni iv i t  
q u e  si vostb vol. si vostè hi te iii ierer. contixcr la pi-ciblemit- 
i icn interna t ï i i i i  part i t .  lei decisimir que lpreii ti11 pnri i t .  
r>ei-tloiii.m. per» no veig a l t i ~ i  soluci6 que r'aïiliï a aquest 
.xìt-rii i que par t i c ip i  en el\ òrgans 6aqiiest part i t  
Elr pai-titr ut i l i tzei i .  IOpii ,meiit. les seves inst i tucionr. 
ut i l i tzen els seus inecaiiirii ie\. li ei^ canviar. quaii  ho coinside- 
tien oportú els seus represeiitaiits. per ca i i i i : i i  els represeii- 
tants. sisui [le I'oporiciO. siEuin diputat5 o sipui. lògicanient. 
els i-espniisaúles de In Ipoliiic:i. 
Pe i~  tant, io n »  hi pei-di~r i i i  u i ?  siionieiit niés. simplenieiit 
entrai~e. si m'ho perniet. en e l  poc. e11 el lpoquissiiii. que 
vori& ha dit d'apoimci0. pràci icai i i t . i i i  res i espei- q ~ ~ e  si 
voste te a 116 te r -me uiin replica. hi pue i i i  :iivoïundii- i ei i i  
pugui  diir qualqi ie coin. eiii  pug gui úoiiai~ <Iu:t,.!ue inismtgc 
positiu. qualque m i r s a t y  con iw ic i i t i .  al tcrnati i i  i1 I:i nostra 
proposin i que vorit fa cies dei reu ;i~ul> Pei-ciniii que ii di:,!' 
que e i i y n i ~  piecisanieiii ile vostè aquell t a i m i n i  coi ist iuct i  
alteiniariu. de Ipiopo?te\ coi icretes a uiiii jpro!postn Iprogimni;i- 
ticn com l a  que ciwc que JLI ahir li vaig l e i  aqiii. 
Jn  iio eiitimré. malprnt \ipi lier siniple educnciii. e i i  tntec 
le\  cleiqual i t icacion\ qi ic w s t C  l i n  lei. iio h i  e i i t i n r t .  II« ei  
I>)~e»ci ip:  es. p u  cei~i. I:I 1ii~itiieia veg;id;i que ci  veis ami. 
aquest estil. lier6 \i que II v i i l l  c l i i ~  (lue. jpcr i n w i ~ .  xiiih e l  ]poc 
qiie lin exp«r:il teiipi" n he no t e i q i w i i a i  l e \  iiiever lparaulei. 
J o  II puc p ~ q , o r c i o i i x  el disctii\ tl'aliii. pei esciit. C I  duc 
aqui  \'ei toim:iw ;i I lepr - lu .  r i  jpeinoc:i. peiii, IXI ti ivor. teiigLii 
a hé  lin tergiversar n q ~ i e \ i e \  : i \vwcincion\ 
Coin veig que I opini6 é r  u n ; i ~ i ~ m c  n ¡avi>¡ que e l  r e p -  
te ix i .  l i  iepeti t+ exactamelit elr qii:itiw puiiir on pni-lai'ii d e  
ci-eixenien[. com vostè diu. turistic de I 'oíei tn quant i tat iva 
fii deia exactament que h e i n  rl' inti-oduir eiemcntr en e l  t i i -  
r i i m e  que el Iecni idueixi i i  a l  seu creixement. en quatre punts :  
cimixeirient lo i ia inentalmeni qualitatiu. seiiipi~e a canvi dr l  
qiae 6 s  la iieducci6 en  places turisticlue\ ii'aquesi increment. 
\ e i n ~ x e  especial i i iei i t  CIC I:I l x i i x a  i niiil;iiia qiialitnt. acjuesi:i 
iiediicci¿'. un:i retiiicciS [le l'est:ici~j,i~ilit:it. un:i n t i~acc ió d e  
\ ~ i i t : i ~ i i r  :inil, i n i &  J ~ O ~ C I  a c l q ~ ~ i r i i i i i   ~ i i i  incteinei i i  dc les Ille, 
13:tiC:,ls\ Li l l i ,  ri L!L,C c i  i:, caci I tir V : h i ~  :1icpit ilri I> i< f< i t lC t< .  
turistic. cl'aixó. vostb en diii. ei? intentni. iseuiw u i i  
t i tular. espei~ que 110 i i inlintencioiiat. ho e s p w  que /( i  
defens aquí  el creixenieiit lui-istic descontrolat i quanti- 
tatiu. ïalr. fals: vostè ei i i  diu també que jo detens aqui 
e l  creixenieiit ui-banistic teri.itoi-i:il. seiire liniitr i uii 
iretoi-ii a no sé de quins ïantasmes ha 1pat.Int i l i c i  s t  
quinei Iiistnries ha tret. Defini i-ei i i  un nioclel que ei?? 
p i - m e t i  créixei~ econòmicament. amb criteri, selectiws. 
primei-a condició iiinegociahie. selise que creix i  el coii- 
sui i i  de recui-sw ii:itiiials. \egoiin condició. i robi-etoi. 
conformai ui1 terr~i i i ) r i  que  eiis faci seiiiii- ipi-ivilegint\ :i 
to thom que hi VIU. pei-que conrervai- ci tinstre patr i i i io i i i  
anibientnl i pernieire uii desenvolupament sostei i ihk tic 
és impo,sible. e n  IYASS~I- de i'actuaciò quantitativa :I I:, 
qualitativa. 
Li deiiiaii i igor. II cleni:m seriositat :i 1'1iorn tic l e ,  
asseveracions q u e  posi vostè e n  \:I meva boca I ciue jo iin 
he  dit. i li v u l l  diii q u e  iii'agraclai-ia que v o s t t  ' r c apa$  
cl'aportai -nos aquests ptmbleiiier ecològic\ q k i C  l>i~o'h:i- 
blenieiit coinpart im. [pi-obieines ecoliigics qiie s 'h i  podrir 
pi-oduir. l l igats als i~ec"i-sos natui-al\ i l l i p ~ t s  ni timite 
tu tu ] . .  i m'agi-adaria Q .  cap i<  d'escoltar-lo. tir lpndei~ 
discutir anib  voste i anit? el seu grulp precisamciit L l u i i i I  
ii'aqueïts plaiitejaineiits compart~ i i i  i ei i  q u i n a  iiiesur:, 
creini que podrem intentni- iesoldi~e aquests p lnn ie ja i i ie~  
ntr. M 'aqadar ia .  ri ni'ho pe imet .  rchre <le voste ~iii:i 
aporraci6. una ap i - rac ió  pos i t iva que uagi dissei iynih 
trip a poder n i i l l n i~as  e l  inoslie patr imoni te: ritoi~i:il. CI 
nostre pati-inioiii cultusal cl'aqiiectes iller. 
Ciec. i Ipercloni ini q u e  acnhi  niiih ailuesin nrsevei-;iciii. 
que i io e s  oportii qi  voste e i i  aquest inoniei:t :ic:ihi 
k i t  !un judici f ina l  i Ipesdoiinr lmii i dolei i t i .  illeni q ~ i i  
s6ii els imiir i i1ui riin els dolei i tr .  J o  crec qiie to i \  en< 
Ipodeiii equi\~ocai. que tot l io i l i  >oi cometre equ iwcnc i -  
om. pei-ii que. l(>picameiit. e n  aquest nioinent n i i ig i  i n c  
e s t i  pe i  d;iniuiit i lc l  hé i e l  nin1 i ni i igi i e\i;i p e i ~  e l lv in i  
a caveriies i11 :i l ' iz i íerr  n i i i i igfi. 
Kespecie de I:i in te i~vencik  cie I:/ S i a  Mun:iw 10 e11 
l l«~.  v u l i  agi-nir el  10 cl'aquerin i i i teiweiicicí SI.:,, l p i ~ i  
k l l , l , J , .  i li l i l i  ciunn ¡i>r1ii:i Il1Cilt \ i n  
eic. i il I:\ lmi!l<nr sol\ e\ Ulli1 i i i tuïci  
\e\:{ intei-venci6 s e i ~ i  1piohahleiiieiit cle le5 lpnquer. , 
io1dri:i eqiiivocni-tiihi. nii p i - I i i i ~ 5  de co i? t i i i ~u r  del 
<I~rcui \  i de pi-ofrnm:i ci1 el dia  d ' a v u i .  i voldi-i:i eq11 iv~ '~  
c:1 i--m'h i .  
J o  li diiv2 qi ic 110 6% ~ i i  l ii estat la ¡nienci¿> i l i i i g i t .  i 
i «  he dit molle5 uegade\. e l  di ir\ snI\ a l s  parlalllcP.t:!~ 
s i s  del meu grup  Ipnlític. J o  CI que ;iques1 discuir 6 5  
i l i i  discui-s qtie intentava express ni^ unr critei.i\. clefeii\:i! 
l .api icari6 t l ïui is criteris c l ' t i n  ipimgrania electoim que Ihii 
esiai el p i -np ramn  electoral :II qu:iI el\  ciutad:inï d ' n i i ~ ( e i ~  
ter iller hnii volgut d o n a i .  ritport cl? fo8nii:i niaioi.ii.ii-i:i. 
LLyic;rnieiit. e l  discurs. le\  ! in ie i  lprogrnin;\tique\. h:iti 
c i 'ewr ei icapqi lac l r i  diii5 e l  qiw I& ï i i p l i c i i ck>  rï:iqliicri 
piopc:cm:i. lpi.ro teiic ninli c1:ii. \ I  : i ~  C l i i n i .  cli>c : iqi~n', 
i i n ~  laiiii'iit em dóna s u p i n  eii q u e r t  d 
m K  ei pre\ i i lei i t  cle 70 .000  ciutacl;iiis ci I i iestez i l l e i  i ,jo he 
(le cleleiiw e l s  iiitei~erioa <i?.que\t\ 750.00íJ ciiitadani. i cri'. 
citi ini qtie e l  nostre esforc i ICI iiostra feina. In nostia tasc:i. 
renipie i i i i i sa i i  encaminats a defencai- els interesaos de 101- 
h o n i  Lopcaiiient. no \'ull negar. i no tio he [negat'. que s i i n i  
a<iiiÍ c o m  I:I x ' i i d a  a i i i in  situació que hu i r  patit. de cri4 
interna. u n a  situ:ició iio Jesitlacla p e i ~  ni i igi i  lier6 iina situncio 
iqw si iccei .  pei-ò li¡ ins is teyc .  ui in situaci6 que i n ten tan  
\olkicionar i Linii situncih que espci-:ini jpociei~ solucionar 
J o  i10 e i t i c  d'acord q u e  el d i s i ~ i r s  \'a qer desordenat i 
esliei t e n i i ~  ocasió d e  poder expl ica!- l 'hi .  crec que vaig inteii- 
 tai^ fer Lin oi-dre [le quines eren les niesures. els quatre gimw 
bloc5 q ~ i e  10 \olia dissenyar a i n h  aquestes propostei. I 
creciii'zii que  iresponia a i111 prolecte il.lusionat, a u n  pi-ojecte 
r\l>ei-aiicador. de inesures que crec que es poden desenvolu- 
i w ) ~  e i i  aqtiecta comunitat autònoma per inil iorar iii nostim 
rciiiiti lt \ O C i i l I .  
Pussant a les propostes coiicretes. l i e  de recalcar en p r i -  
i i i e i  l loc  en ei tema inytitucional. disculpi si v'a ser aquesta l a  
\e\ii iiitei-pretació. pei-6 no ei-a la nieva i i i te i i i ió expressw 
c q ?  tipi,\ de vdu i i t a t  cl'estancameiit institucioiial. ben a1 
contrari. la nicva voluntat va ser precisaiiieiit explicai- que en 
niluesta lep ida t i i ra  t e n k i i i  una oportuni tnt  histbrica de relire 
coiiipetencier importants que no noniec colminassin el pro- 
cer de timiisterèiicies iniciat en e l  p i c i e  autonomic. sinó que 
e\ coi i ip l i incnt is pi-ecisainent amb I'assrinipció cle transfere- 
ricies que ens igualassin cap a ui ia comunitat històrica: ;¡que- 
sre5 traiisfei-ències. lògicament. seran les que qualitativament 
tioiiiiiiiii e l  b o l  ii aquesta situació autonomim: haii de ser. ei1 
17i-i i i iei~ IICIC all6 elLie és enseiiyameint u i i i ve ix i ta i~ i  educació. 
i ic ia  [lue esperani rebre aviat. i lbgicainent sanitat. 
l a  p i - h i n i a  transferencia important que  pot^ hi 
i i isistesc. donai iiii caire qual i tat iu dist int a aquest desenvoiu- 
1p:iinent autononiic, pero aquesta é\ l a  nostra intenció i. ei i  
qiialsevol cas. vostè sap que  en el pimgranin electoral del 
Part i t  PopuI:ir. e i i  e l  progi-ama electoral iiacioiial. s'hi iiiti-O- 
duia u n a  igualació competencia1 en dues legislatures de les 
aiitonoinies ciel 143 cap a les autonomies ciel 151: esperani 
n o  havei cl'esgotai aquest termini i esperai i i  que les I l l e s  
B a i e m  ast in ie ix in  aquest nivel l  coinpetencial coin ni& 
aba in  ni il loi^. 
No acceptam un tancament uni lateral del procés autono- 
inic. no I'acceptam, Sra. Munar.  hi estani d'acord amh vostè. 
i10 I'acceptam. precisament perquè n a  I'acceptam, li dic i li 
recalc que defensarem aquest desenvolupament d'aquestes 
transferències e n  e l  m e u  més breu espai de temps possible. 
I li torn a repet i r  allò que vaig dir en e l  discui-s, per  si hi 
quedava qualque dubte, sempre defensarem els interessos de 
les Illes Balears davant qui sigui, davant qui faci falta, quan 
aquests interessos coincideixin amb els del  nostre par t i t  a 
nivell nacional, estarem amb el nostre partit. però s i  aquests 
interessos no coincideixen amb els del  nostre part i t ,  estarem 
en i r o n t  del nostre part i t .  sempre defensarem els interessos 
de les Illes Balears Der damunt de tot. 
Ci~ec (IU? V" i f  e\pecifiC:ir les t l ~ ~ l n s f ~ l ~ n ~ , e \  :,I C«l l 'e l l  
i i i ~ i i l a i .  prrii tir iotes iii:iiiere\ ler lli scpct i i~c.  róii ler 
qiie hi liii ei1 el  i iost r~ 1progriini:i electorai I er ro .  ii)ei- 
catnent. les C I C  canilires agi~ii-ic.,. lec d'agi ICLI~ILII.:I. les d e  
ti-aiisports. lei cl'artes:iiii:i. ICI cle meiioi~\ i le\  doi~lein; i-  
c i6  t i i r i s t i c :  aclue\tes ion les t iansfei@iicic\ qiic Iii~eie- 
neni i i \ \oI i i~ mes e n l l i  d'aqii i. Iògicaniciii. er:i una 
ciiscuisió cltic es pi-oposarà eii e l  jpi-opi p a i . i i i  I s e r i  e l  
lprop part i t  qui  decidir5 amli q t i i n  Ipi-oFraiiiii electoral 
eiic ei i i rontni i i  ii i i o ~ e \  tn\ques de poveri i .  J o  ei1 ;iqLiest 
moment eni  coi i i l i i~oi i iet  a I'aplicaci6 d'aqueit Ipi~opi~xni:, 
i liigicanieiit en e l  t e m p s  ciaquesta Iegiski t t i i~x c o i n  rn& 
aviat ni i i loi~ i ei més prest possible. peió aquests és el 
nosti-e compromis. que quedi cl ai^. i en aquestes cil 
cumstincies és e i  compi-oinis d'alicació dei programa 
del Part i t  Popuiai. i cregi i i 'm que la generositat nom& 
volia s e i ~  ui1 esipei~it. in» tenia una  altra intenciii. no tenici 
i i iés intencionalitat. 
Li diré que. efectivament. lii  Comuiiitat Autónomn 
de ler l i les Balears depèn de l 'exter io i  pei-i1ue hi  h:i 
totes le5 economies importants \ ~wen del f l u x  
q u e  aconsegueixen treui-e d'econoniies t i e i i o rs .  l iei- 
tant. és noi-inal. i II diré que 13 i:ixii tl 'attii. : i l  iiieu e i i -  
tenelre. hi  puc estar equivocat. lpeiò no és :I u n  Ipunt i 
n i i g  pei- dnvall cie la de l'Estai espanyol. en tot cas. ser5 
d ' t u r o p a .  es que vosti. m'hx d i t  ci'Espan-a. e l  que si 
que és \'ei és que aqiie5t tiiven-ii In n o w a  taha d 'arur \ a  
estar sols a iiii p u n t  pei- soi i ie del que ei~i i  In mit jana  de 
to t  Eui-op:!. i estic Ipai~li i i i t  cle I 'h ivern.  L:i taxa cl'atur de 
les Illes Baieai-s és Ipracticainent la iiiiti:iiin cle la i i i i t jani i  
d e  I'Estnt espanyol In nieitat de I.? niit,jaii:i. peidoiii. 
La situació es inillorable. Iòpicament. i l i  ho vu l l  
reconèixei~. crec que  h o  volia reconèixer també amh el 
meu missatge. Jo no c ivx  que h i  tengueii i  u n a  situació 
iclil.lica. jo crec que tenini  ui1 bon punt  de partida. h i  
tenim una ecoi ioni ia que i s  capas de crear riq!ie\a. hi 
tenini una econoniia. sohi-etot, que és capac de disti+ 
buis aquesta riquesa i crear llocs de feina. però. Iògica- 
ment. no vul l  niai amagar el cap a allò que són els p?o- 
bleme\ i ~ a l s  que té l a  iioctra economia. pi-oblemes que 
vaig intei i t i i i~  exposai^: li i ecmiec a inh  tota In r:iO ciel niòn 
~ U K  lii situaci6 es mil lorable i voldria troba,- la 
col.laboració del seu gimp precisameiit per intentai- que. 
aquests punts febles del n o w e  model. puguem corregir- 
los conjuntament. 
Li dii-e que l a  corresponsabilitat fiscal. efectivament. 
es un eix de l a  nostra proposta. Creini que I 'acord signat 
a nivel l  nacional entre e l  Part i t  Popular i Convergència 
i Unió es un acord que beneficia els interessos del Part i t  
Popular de les I l les Balears, estam d'acord amb e l  que 
són els grans trets d'aquest acord i cre im que I 'apl icació 
d'aquesta corresponsabilitat fiscal tendra, com he expli-  
cat j a  en aquesta cambra, una impor tan t  aportació qual i-  
tativa d 'autonomia financera. creim que és lògic que e l  
ciutadà sàpiga quins imposis paga a la seva autononiin. 
què li costen. què rep  a canvi d'aquests impost!. que 
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pugui  valosa què fa la seva autonomia i teiigui més eienieiit\ 
de judici pe i~  poder Jut ja i .  
Respecte de l a  i-educció d'eiiipi-eses públiques. li d i ié  el 
mateix que ahir, Jo iio m'atrevesc en  aquest moment a dii--li 
que reduirem tres enipi-eses. duer empreses, jo li don e l  mis- 
satge general. que sei-i e l  missatge d.actuaciÓ. hi haui-a e l  
nombre d'empreses }publiques que sigui necessari per Iprestai~ 
el seivei. Li puc d i i~  que aquestes einpi-eies públiques serai) 
transparents. estasaii bei i  gestioiiatlea i sempre tei id in i i  I'úiii- 
ca voluntat de piestar millor e l  ,eiwei pÚhlic a l  ciutad3. A v u i  
n'hi pot haver due? i d e i n i  potser n'hi  hasi quatre, per¿> e i i  
tot cas ei que no pot f e i  aquesta empi-em pública éa. i en 
aixo estic cl'acoid amb vostè. e i i t r i i i ~  dins e l  camp de la coiii- 
petència del sector privat. iiialpimt que sigui de fornia puntii- 
31. malgrat que sigui de for i i in urgeiir I !)ei iraoiis d'ut i l i ta i  
púùiica. pei-6 sempie anil, voluntat de s o i ,  i--ne. 
Pel que fa ii I'ui-haiiisiiie.jo ci~ec que bisicainei i t  en temei 
d.urbaiiisine 110 estani ino l t  enfoia I ci~c1: que In seguretat 
jui-idica. eiecrivai i iei i t .  ér 1111 lprincip esseiicial que heiii de 
perseguir e n  aquests tenies d'iii-baiiisiiie. Diié que i-ealineiir 
compart in i  e l  te: que Iu i - l i :> i i i i i i ie sigtii u n  d i~e t  de gcncraci- 
oiis futures i coniparr i i i i  i,, 1ireocupació. Ipi-obablement in« 
sera i a  i i iateixa que l a  w : i  I li« sei~:l :iiiih ei\ mateixos tel.- 
mes. inipoi-tant pei- l a  iiova legis iaci i i  sohir el Iriictiiiiiciit del 
SOI 
tr ~ ~ n ~ ~ i - c r c i n c l i l i l e  e i  : iqiie\i inicmeiii :iv:iiii:i~ l ' in ipacte 
i i n q u e s i a  now l e g i h c i « .  eSeci i iai i icni.  ~ i n i i  m\:i lepislacio 
l iur  por nfeci:ii~ <l'tins toriii:i serioin le\  l i i c \  l ialeais. i un:i 
\eg:iil:i ertablei-t aqi ie i t  iiiip:icic. un:i \<(;i c j i i r  1i3$ teii- 
gui  el, elenien15 tir j u d i c i  inece,iai~ir ipei Ipuclei~ 1::ilihi:ii ijuiii:i 
6 5 .  eíecrivaiiieiit. l a  i i i i p i i c a c i ~  q u e  p i t  t i i i i i ~  nquesrn iegisia- 
ció. Ipuclei~ 1piwiidi-e les iiiestiies que t: ici i i  fa i ta .  de ier q u 3 k  eii 
aquest iiiomeiit l i   puc t h  que h a n  de sei l e i  que  incin falt:t 
llei- tenir  l 'aplicncib ciaquest i+ini. a i n h  u n  iègii i i . ci i r  
necessaii. especial ciaplicació ]per :I l e i  iller ßaleai-s. l ieiquè 
soin u i i  teimitoii disiirir i iiirulai.. Ipei~ìi eii aqiiest i i in i i ie i i t  i io 
VLIII. in» ~ p u c .  c«iiij>ioiiieti-e.iii a ikiniii un:, wspejrt:i taxati,:! 
:i u11 pi-ohlenin que s e ' i i s  hn ~phiitejni. clLie ér i ' e ~ e i i t .  e iect i -  
vanieni. h i  i i i l i s t i ~ i i i  In ~ i o c t i ~ i  preo1:up:icib per6 c iiiiiainiiiii 
iiecescitat cie lpodei. a i a l i i a i  E co i i i i xe i~ - io  iniilioi. h o  soin 
capas e i i  aquest bi-eii e\lI:ii de re i i i i i r  a unti:ir.li tot  cl que  
seria I'exposiciO dei\ iiostL-es Ipl i i i is  i [le le\ ustres ac tuac iem 
quc lpensaiii ùesenv»lup:ii, l6gicanieiit: l i  ilii-e que. e i i  teinne\ 
genernis. l e i  actuacioii\. tiil coni vmg ( I I I  a l i i i .  iliic r 'hai i  
plnntejnder son actuacions que i10 es niodiSicaraii. no i? nit> 
d i í i c a i i  de foi~ni:i rubstaiici:il c a p  Ipimjecte ílc llei ni cap legir- 
del Pl;i d e  caimterei .  esperem que d'aq~i í  :i dor o tres n ie io i  
Iiugueni temi- aquert plii de Carreteres apvo~a'; espei~em qiic 
desprts d'arjuest pci-iode d'exposici6 púlilicii. on tenini e l  
Pla de lpedrwrt~, pugriein tenir un  pla de pedrei-es resolt i 
pugueni. e n  ilefiii i1iv:i. continuar i s i  es possible ini l loi~ai 
totes l e i  actu:icicini que hem emprès Molies grdcie,. 
I r  m o  " ¡:i . apl icable: iópicameiit. contitiuniein amb I 'api~ovació 
alians t l 'entrar~ :i discutii i l  heni de po~:ii~ «rtlinatll:ii-\ a tot\ el\ 
~ l o l ~ l e s  o 110. 
quc  és IOgic. iio és denia~ògic deinan:ii~ 21x0. Sr. 
&lata\. i ' iu l l  recordar-li que Els Veril5 ieinpie.eii ;iques' a n )  
cluc h e m  estnt aquí. en aquest paihinenr. <le nionie!it iieni 
ter apoimcioii?. hein presentat inicialive? l i e i  i i i i l lonr aqiie5- 
ter iller. que. ]per ceim pairebt sempre h:iii comptat  anil? el 
irrbui: del seti gi~up. Res mks. Moltes grricies. 
EL. SR. PRESIDENT: 
Mol ies  gi.dcies, Sr. Diputat. La S i n  Munar té la i ~ a i m ~ l a  
eii torn de irèplic:i. 
LA SRA. MLKAR I R11-TORT: 
Gracies.  SI^. President. senyorei i senyoi-s diputat\ Divew 
\er coses: en primer lloc m'ha parlat. Sr. Mata\, qiie l i e l  que 
i:i referèiicin al bloc instit~icioiial. vostè I(> é\ p:irtidai-i tir 
I'estancament. t c tam doncs. totalment d'acord: nosaltrei 
tampoc. El que passa 6 que ahir va p a r "  ' :  d'uns determinats 
teinies. com era educació, com ei-a un\\zrsitat ,  pero se'ii va 
deixai.d'altrer. que nosaltres trobavem a f a k i r .  i no eiis basta 
d i i ~  que anam cap a uiia comunitat històrica. pci-què aixb fa 
rnoltr (l 'ai iys que h u  deim. i no hein avaiicat i n i  u n a  pasca 
Per no tenir. no tenim competències ni en matèria unive in-  
tar ia .  que  toies les comunitats de tot I'Estat espanyol ja te- 
nen des de fa temps. Pei- tant. com a miniiii ha d e  compreii- 
die que tenguem dubtes q ~ i e  aquesta voluntat sigui real. 
perque tal  vegada ho és per voste. Ipei-6 l'.l seti g r u p .  no 
i fha clonal massa mostres 
Pei- ilna altra part també ha de tenir e i i  compte que si 
tenieni una reiornia d ' u n  ectatut que  en\ donava competèn- 
cies plener. que  haguéssim estat comunitat hisiorica des de 
fa dos anys. si aqui es va api-ovar pcl scu g r u p  i llavors, 1111a11 
va a Madrid ne s'aprova, continuani tenint dubtes que ireal- 
nient el q u e  diuen lia\urc tenguin ganes q u e  realmeni e i  
compleixi. i estam totalment d'acoi~cl que vosti ha de defeli- 
sar CIF interessos d'aquesta comunitat pei- damunt dels inte- 
iressos del seu nwtit i s'ha &enfrontar amb Madrid.  Per6 vagi 
alei-ta. pei-que si s'enfronta amh Madrid tornarein a reni i  1111 
altre debat dirivestidur;i. i no estani per més debats d'inves- 
tiduta ci1 aquesta comunitat, i necesritam que les institucions 
funcionin. 
No m'ha concretat massa el tema del traspàs de compe- 
tències als consells insulars. No sabem exactament si són les 
que va dir el SI-. Soler, les de la comissió de  transferències, 
les que  diu I'Estatut, ni amb  quins rempus, perquè els rempus 
en política són molt importants. Vostè m'ha dit avui que el 
seu programa del Sr. Aznar a Madrid diu que en dues legisla- 
tures totes les comunitats són iguals. Però és que  no és el 
mateix per a la nostra comunitat que siguem iguals en el 97 
que en el 2005. És que vuit anys són molis d'anys en politi- 
ca. i les circumstàncies no seran les mateixes. 
Tamlit iii'h:i ï x p l 1 C : i t  que voste p;li~!¡<~~i-i de 13 
coi~resp»nsnl~iliint ficc:il. i lo l i  h e  tet t ina  ps~egiinta en 
en aquest:i coircsl)«ncnhilitatl. q u i n  paper jii-arem els 
consell\'.' 
COIlCI~e!: c>tiiii:i ,p"'~ticipnciii Iel1til~:lii el5 L«nsCI1\ l i l i L l l n l ~ i  
Per i i i ~  a l t ra  par t  voit6 -que l i  he  de reconèixer que 
tl'econoinia. en sap molt niés que j«-  t a  un dohie JOC. A 
vegades quan pzirla d'econoniin. i amh a ixo  que en  sal; 
molt .  ens inteiir;i coiitondre als altres diptitntr Loite 
quiiii )pai+i de xifi-es per le \  l i l e s  Balear? en\ titilitzn 
dnder de I 'lnem i a vegades quan  parla d':ilttwi xiïi~es. 
ens pai-la <le les de  I ' tPA .  i clai-. no coiiicideixeii des- 
pres. Jo  I 'Únic  que l i  hc dit. i tal vegada rn 'he mal e i -  
pressat. perilue el lli-esident ni'encenia t i  Iluni. i tal 
vepnda a m h  la velocitat no l i  he deixat ben clar. jo el que 
l i  deia és que en matèria d'atui  nosaltres teniem un:i 
diferència en po5iiiu. 6.; a dii- que ten im nieiiu, a t u i  que 
la resta de I'trt;it espanvol. que  estam a un ~ p i i i i f  I  niig 
per damunt que elr altres, que teni i i i  meiiyi a t u i  que a 
le\ a l t im  c»niunitats. i em rrfcria a les comun~ta ts  erpa- 
nyoles. 
i per descomptat que jo compartesc ainh vosti que 
riosaltres t e n i r  una dependencia exterioi~. però ha dt 
reconèixer que  nosiiltrer depenem molt m4r de I'eateri- 
or que qualsevol altra comunitat autònoma. per totes les 
circurnstàiicies. ~perqut som una illa. perquè pei- venii 
aquí s'ha cle venii~ en vaixel l  o en  avió. perquè a nier 
depenem biricaiiient i quasi exclusiva del turisnie. i 
vont6 sap que el turisme pot canviai- segons unes d e t e i ~  
minader cii-cumstincies. com poder  Sei- malalties. cani 
poden ser contai ni na ci on^. etcètera: vostè sa11 perfecta- 
ment que ens influeix el fet q'ue hi hagi guei-ra a lugos- 
livia. i quina serà la situació del Marroc. etcètera. Per 
tant. soni molt dependents de I'extei-ior. Ja sé que  totes 
lei altres comunitats [amb& ho són, per descomptat. 
Vostè m'ha comentat altres temes. coin és el i e i i i a  de 
les ennprese, púhiique\. Diu que si, que d'acorcl en 
reduii-. per<> diu que no eiii pot contestar quina és la 
reducció. Doncs a ni¡ iii'intei-essaria saber-ho, pet-què ino 
b i  el niate ix  qite se'ii redueixi una  que s'en redueixin 
deu. hi h;i uiia ceim diferencia: Amb qu in ,  critei-is?. 
amb quin ieiiipirs?, quin calendari te previst? De ioter 
maneres, quan passa a urbanisme. que es un tema fona- 
mental i cabdal, ein diu vostè el mateix. en1 diu "no. 
miri. és que jo comprenc que això és important. sí. tenc 
unes directrius d'ordenació territorial, però no li puc dii- 
què faré en matèi-ia urbanística, perquè el que ha fet 
el meu partit a Madrid quasi bé ho desconec, i no  sé 
quina  repercussió té per a la meva comunitat autòno- 
ma"; però és que desclassificar i fei- que  uns terrenys 
que fins ara eren urbanitzables no programats, passar-los 
a urbanitzables programats, té una transcendència fona- 
niental, és el més important. De qualque manera el seu 
govern. en aquest moment. només hauria d'estai- preo- 
cupat a m b  aquest tema, perquè això significa que podem 
ui-baiiitzar mitja Mallorca des de  ja. Això significa que 

coi11 la qiir jpot tenii- J;ipó. i l  J:ipO té una dei,i iit1eiici:i exit'- 
r jo i  iiiiportniit. i qiic ja I:i volcll~ieiii tal  ~egaci:i u n i  alti-es 
L.»gicaiiieiit q u a n  e\ cre:i i-iquesa setmlii~e e i  té una í l e p e i i ~  
c l? i ic in exterior degut pi-ecisaiiieiit al f l u x  de l i t  balaii-zi c o ~  
iiiercia! I de la halancri de  divises 
I la qüestió de lesempi-eses pitiilique\. l i  xeri-sincei-ament. 
iperqiie això h o  Iprocii i~w6 fei- ieinpi~e. oerq i i t  6 ,  la n i e w  
toimin de ser. peque  estic coiiueiiyt  del que  clic. Jo el q u e  
és que el q u e  és dolent.. 6 5  :i dir. la batalla é i  ireciiiii 
n v u i t  empieres piibliqiie\'l. d e  i iou  :I sis? ,ìo. és quc 
que aixó seria perjudicial. Jo rlefeiib que le5 eiiipi-ese. 
ipiibliques no sòii dolentes en elles mateixes; pei tant no d i c  
ni cluc s'hagiii de reduii- ni que ?'hagin cl'anipliai-. s'han d ' : i ~  
i i a i ~  moíiulaiit si 5etwiin rnilloi~ el servei púhlic al ciutadi o 
in». wmplemeiit. Que resulta que  ja n o  faii falta. perquè e:i 
iiqiiesti nioment\ la Llei de cotitractes de l'Esta? modifica. 
<lue e 5  "ei-. determinades empreses públiques. i que en\ 
pei~metiei i  unn gestió inés asil i en q u e s t  tiionient ja n o  er 
pot i e i ~ ,  i pei~ m i t a  I'empresa deixa de  tenii- sentit? L'heiii dc 
llevar. perquè no donam u n  valor afegit al ciutadi. Aim. que 
resL:lta que e n  aquest moment és adien: jpresmr u n  sel-vel 
pÚl>lic com piigiti i e i~  la transferència q u e  vài-eiii rebre del 
timi ii través d'uiia empresa fei-io ria? Doncs hem de ci~eni 
ïe i i iprcsa feri-oviiri gui en  benefici del ciutn- 
cia 
J o  ci~ec sincei-aineiit que vostè ranipoc in« pot sabei- q u i i ?  
és I'iinpacte i ea l  que t e  aquesta refornia il!-banistica diris la 
ii«stiii massa teri-itori:il. J o  crec que vostè e n  aquest nionieiir. 
iciinl q u e  iiosiiltres. tampoc no pot tenii- tots els element? de  
Iticlici. ccnii oue feiiii. que el Goverii f:i ei i  acliiest i i ioi i iei it. 
i i i ia l i tz i i i i t \  .,.pest impacte. perquè e i i \  pivxxupa. i e i is  preo- 
cup:i molt. Però pel- ti-anquil.litrni~-la. si és que aconseguesc 
t i - a i i ~ ~ ~ i l ~ l i t z n i - ~ l a .  vull dir-l i  que no pernieireni les actuacions. 
coi l i  vaste sap perfectanient anih el missatge que vai~eni cl»- 
i;ir ahii~.  dii i i  les zones blanes i les zones toves urbaiiísti- 
que,. i que si rfectivaiiient aquesta i~eforrna té u n  impacte 
que pei-,judiqui les illes Balears. nosalti-es si és necessari ini- 
 pup pare in aquesta legislació i regulareni propiament. farem 
regukició ~pi~òpia i específica. i aquesta és la nosti-a intenció. 
Gl ic ieS.  
E:. SR. PRESIDEST: 
Moltes gracies. Seguidainen? intervendi-; p e i ~  ]pain del 
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les illes Baleai-s el 
seu portaveu. Hhle. Si-. Eherhard Grosske. 
EL SR. GROSSKE I FIOL: 
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
51~.  Matas, candidat a la presidència del Govern. vostè ahir 
va resumir brillantment aquest fulletó, el programa del Partit 
Popular de 3995. És la tercera vegada que aquest fulletó és 
ob.jecte de resum en aquesta cambra de diputats de les Illes 
Balears. 
L>e tot:, nl:l,~el~:l \ ; I  \C I  L l i 1  rc\III11 l i l lclw~\~ili t ,  I<> crec 
cluc ipei~ tiw r:ions: 0ii:i. 1ierqub iei i ipi 'e 6 5  iiitei-ewnt 
veure con1 s'iiiteiqxtn l:i Ipaititura Ipiogiainii ica pei  
l i n r i  dels diferent, candidats. En segon iloc. pei~què sent 
1111 tl i \cui~\ genei-ic ei? iiiolt5 t l 'a rpecte i .  v:i ser lili d i x u i ~ s  
tnnilic; dipnc :l.iinn 1peinoii:i coni vortC, q ~ ( e  <,s i inn  lpei~ 
\ona tècnicament qual i l icada.  I :i m(s an i l i  u n  ~pensa- 
ment polític heii estructul-ni: això II he c l i t  lpe#~wii;<l- 
i i ient. II repetex ai-a ~iúbl icaniei i t .  i Ipreiigui n o m .  i ~ e i -  
que c i ~ ~ c  1juc 6s el clar iwr i>« que  li diié e i i  t o t  el ~I,CLII\ 
1 també \ a  sej~ interessant t:inik& ~ p e i ~ q t ~ +  \ n  iiiii-oduii 
elements molt de fon?. Voste ya d i i ~  molt clai-ament q u i  
era son parc en alió ipolít ic. q u e  era el SI. Cañell 
va euplicai- q u i  era s a  mare en Allb social. 6 5  il dir le, 
classe? dirigenti que prorapo!iitzareii el hooin del, sei- 
>;ant:!. I  a tot, cios. a l in i a I'altïe. llanço u n  doble i i i ~ s -  
satte:  Uii rnissatpe de fidelitat: "timtiquiis. soni ineqiii- 
vocarnei i t  del5 vostres" no coni l'alti-e. q u e  eslava nien)? 
clai-: i u n  nilisatge de i-elleu genei-acioiial. cl'adaptació al\ 
reptes del f u t w  
I eni Ipot cieure \ i  l i  dic que jo  ,ja estic tari realment 
d'investidtires a t i p i q i i c \  -per empi-ai- el seu niateix tei 
ine- m'agi-adaria entrai- de bon (le vere? en el debat 
polit ic del seu disciii~r del dia cl 'ahir:  d'aspecte5 positiur 
en pi-incipi. pel-6 que s'hauria de cniicretni-. coni el pactr 
pei ïocupacin. qüestion\ eni'iic,.i<ies d'min niaiiei-a 
exceirivaiiieiit vaga tal wlta 1pe1~ sabei- quina és la inteii- 
ció ipolitica que hi h:i al dnrrei-:i. com es e l  tenia (le 
I'hnbitatpe. de lii lluita contra I'estacionnlitat tur icl ica 
S'ha de parlai- d'ahsències iinpomiiits del seu discui~s: 
En polít ica 1ingiiistic;i l 'Us d e l  catal;? fora de  l'escola. 
és a dir el que sei.ia In normalitració 1iiigüistic:i a tot5 
els àmbits. silenci sepulcral -serin iiiteressniit sabei- lei 
seyes iiiteiicions-; el terna dels residus: el t en ia  del 0.7. 
ho vn repetir aquell tímid compiminis del 0.7 durant  
aquesta legislatura que  v a  fer el  si^. Solei 
I tamhe s 'ha  de dehatiw naturalnieiil. de temes en els 
quals hi ha diferencies Iprofundei: Anil> el terna de l 'au-  
togovern. iiiii~i. vostè ahir \'a siinplenient descarrilai 
quai i  diu "durant aquesta legislatui-a ens equipararem ii 
les comunitats històriques" -Jo. abrolutament neriios ii 
ca meva davant el televiso!- "i això ens vendi~à dels 
pactes del PP a nivell d'estat amb les formacions nacio- 
nalistes". Això que és? De les formacions nacionalistes 
i el pacte amb el PP no ens vendi-à una  equiparació amh 
ler comunitats històriques. Aquesta equipai-ació nom& 
pot venir d'una retorma estatutària. I vostè ho puja 
aquí, i ens diu quan  i com pensa presentar un  projecte 
de reforma d'€statut, o tota la resta són cançons? 
Hi va haver elements de  confrontació quan ens parla 
de finançament públic i gestió privada en Ia sanitat. 
Aixn és un element molt de fons; ja n'hi haurem de 
parlai-. d'això; això és socialment enorniement regressiu. 
ai cl'aquells pobres que tenguiii maldtier i10 rendildes!. 
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pi-esident del Part i t  Popular a les B:ileai~s d iu  "si. lier" no 
podeni actuar perquè hi hagi iiiiputnt(. perque ara. així com 
esta e l  partit. nixo seria considerat uii:i Ipersecució". Honre. 
això no són coses que depenguin de l i  conluntura interna del 
partit. Aquestes coses són molt de pi-incipis. 5;  s 'ha d 'actuai~.  
s.actua. i si no. no. Que té q u e  veure si s eiiteiidria com una 
persecució? Peiò es que vostè. Si-. Matas. candidat a l a  presi- 
dencia d'aquest govern autònoiii. é\ eiicara pitjor: vostè enr 
trenca no ironies e l  discurs del Si-. Hu-uet. 110 noines e l  
discurs te(ii,ic de la responsabiliini ipolitica del Partit Populai 
;i i i ivell d'Estat. vostt  eiii torna il la sentinci:i judicial  pura 
i durn. I esta a i x i  als papeis. eitb n i x i  e n  entrevistes recent i  
que l i  han fet a la prenisn. Això e c  esta i~ piesonei- del passat 
eii temes dc co i iupc ió .  Per6 coni que lei coses ¡no s6ii coni 
u n  vol. sinó coni són. ai-:i l i  plantejaré ui1 lpeiit dilema i i i te-  
ressant: El Si .  Berastnin n i a i  cnil de travesse\ sinbi-e futurs 
govei-ns, ni dels goveiiis. ho se a q u i n  sant s'acull. i10 sé q u e  
sap. 110 sé què I I  passa, ~pei~ò i10 cau iiini de cal) travessa. No 
ha caigut iii tan sols de les seves ]pròpies travesses. Aia el 
ii iaiitendi-à com a coii5ellei-! t5 w i a  Iiobrihilirat. per6 C;Prioi~ii 
se 1'0 n eiifadc:l:; i s i  no el i i i a i i t i  a la timversa >ei-què erri 
imputat .  nati i ral inei i t  I:I I òg i c~  ini& e le i i ie i i ta l .  allò que vostè 
no podia expl ici i i~ als ciutadrini Pei. qtit I« e i  ]pot sei 
coi isel lei  p e i ~  ser iiiil)utiit. i e\ 1p«t ser Ipms ide i i t  dcl gruii 
parlamentari. Ré. iiii i i i c  coiiicsi~' o i i w ~ i  i i i i y i i l < ~  i iespi iés d c .  
la piiiíicidu<l. 
Se-oii p u n t .  taiiibé 173 iiiiii!:! i i ie\tahi l i ini  lpci-q~(è ei pacte 
C.aliellas-Veigei~ 1111 in:ictc eoei )~.n l l i ie i i t  xne%t:il?lc J o  iic 
iii'estendi-é. teiic p i l u i  iriuaciei de c i t r i  ~ l t z c  Iio :iv:iien, peil0 
a i ió  12 éq l kge i i i i a i~ i .  Els do\ 1pii:iin so ix r  el\ c j i i a i i  vosi+ 
raclasci in dels seu\ peu\ wi CIC\ lp~i:i~\ i l ue  e\i:ii i :I p u n i  liei 
inica soiio iocc.  t\ v e i ~  que I e\trell;i tlcl S i .  (~.aliell:is ei decli- 
Biant: enti-e e l   si^. Vei-zei~. e n t i r  >lndi-id i el, iiirger. ,jo crec 
que donaran hoii coi i ipte. ei1 ui? teri i i i i i i  i i o  excessivainent 
llarg. per6 eiicarn (pot cloi ini~ i i i o l t n  guci-i-n: I en aquesta giier- 
ra. jpuc assegur;iiwli que  u n a  de lei ipiiiiiei-ei ipei~sone% que 
esta iw i  n les llistes de liaixer \KIKI CI 5 i ~  Jniiiiie Ilntas. 
/:I hatali:! l l l l i l l ~ d l ~ l ~ l .  \ I  e\ C l i l ?  lli) 1'11:111 COil1eIiCnd;i ]::i l i i 7 : i  
Te i ce i~  facto! t l~ i i ies ta l i i l i tn t .  lienliiieni el l iai-l i t cuni  a tal. 
qi ie hnii i~ia de ic i -  Siriihii il? s e i d i i c i 6  inatural del, confl icte\.  
o est:! iiioi-t. o i i  !no r \  vol un t w i i e  t:iii toit. e r t i  greuiiieiii 
l e i ~ i t .  I aixi) i io 110 d i c  com wi:i i a l o i ~ n c i i ~  cliic in1 wlta sei-izi 
clesagi-adnble. des d ' u n  a l t i ~ e  pnrt i t .  I q i ie  evidenti i iei i t  iio Sari:\ 
\ i  l e i  c i i cun i r r i nc ie i  i n o  Ioc\ir e;icionai\. l i n  sus te i i t a r i  
s o l v e  tets absolutament ob iec i i i i \ .  i d i ~ e  drclai; icions de l i  
seu ]propi painit. Mii~i. 10 i10 56 q u C  \i! durar In ie i in ió a Cnii 
F«rcades. no r t  què va dur ai^ l:i ireuni6 ii I 'A~iintameiit.  ni> 
sé exactament què  va duiiii- la reunió tlci G i u p  t'ai~ianieiitai-i. 
l a  ieuii ió del Comitè Execut iu per don ai^ e l  visi-i-plau a tot 
aiió. e, a dir l a  reuiiin orginica de  l a  cliiwcció del part i t .  
quinze minuts. Es ui1 partii clue t i »  pinta una regadora, six6 
6 5  evident. Hi h a  lidei-atgei iltic són Sictics. Sra Cava de 
Llano: "c/ l ido.  ex Ca i i c l l n i " ;  Si ,  Fnged:i: "ili M<iins r i i  So le r  
I~CIICII íii niiioridnd d c  Cai?elliir'.. e1 propi T«lei. cadena SER. 
"qi i ic i i  i l i o r i do  c< < mic l los" .  un:i alti~:i diputad:i. ' ' h i ! ~ ~  iiii(i 
irii~lll~r~l l i l i o i  cilII'<' í t l  c i i / J l ¿ i < i  dC.1 pal'iilío ili i i i iíi ioilci0" ( l l i C ~  
!o i  poi'ci í<i i i i i l i i i i i i r i~ i ) :  e l  5 1 .  t r cud t~ i - r~ .  a n t i c  wiiacloi ~pei~ 
I C l L W  consti q1ie - i l l i l  I .  a i x k  \era 111121 al t in fIore1:i illlil' 
tit i6 II(> c»nip~:iva- Ipersniialnieiit e i n  rap gi~eu. ~ p r i q ~ i C  1111 
haui12 de ser I i i  c i i~c i imr t i i i c in  l ic i  l a  quxl voi t6 :iicc:iclis 
i l i i i z  In sew jio!ític:i. de v e i e i .  Fin ieinhla uii:i cr-c i i iaci6 
iiicligii;i de voste. eini \embla lanientnhle que 'I", , i iestnt  :I 
; i q u e m  nianiohsa. pes0 sobretot - i  de veivs t a m h t ~  iic eiii 
Ipreociip tai i t  pei~ voirb coin em jp1-eoci111 pcr aque5t;i ccmnitiii- 
t a t  atitii i ionia. c l i ~ c  e s t i  con~lenini i i la a coritinii:ii~ v i ven t  iin:i 
situació d'inestaliil itat. 
LA  recrpta. con? i c  di t  aliaris. és pel-fectanieiit cI:ii~:i. II« 
radic:tl i consequent a la coiriipcici. 110 a I 'e i tèr i l  liiiit:i  pasti^ 
dista o dt. ~SLI IJ .  si a l'hoiiestedat. si a l a  sei~iositat. si a l  
sentit de l a  responsabilitat. i sí a una altra niat i t ra  Cie fei 
poii t ici i .  i aquesta recepta de " s í i "  i de "no?". Si-. blatas. 
vostè i n i  la ,ali cuin:i, .:i li deixai-ieii cuinni .  in i  ei1 té el\ 
inpreoieiits: mir i  s i  eri ' i : >  inialament. I pel- tant der d 'Esque r~  
r:i Cnida. pei- a ixn  niateix. conrideraiin que  éa i i n ~ ~ r e s c i n d i i i l e  
que els ciutadans isecupei~iii e l  control de !a situaciI: que 
tornem l a  paraula alr ciutadans d'aqueita comunitat.  perquè 
cies de les urnes. pei-què traiiquil.lament. peixpit deniocsiti- 
cement decideixiii q u i  i com ha de govesnar en aquesta c o ~  
niunit:;t. perque ciemocrbticament I trainquil.lament obriii de 
vei~es uirn nova txapn politica serena. de nosinalitat denio- 
cr i t ica.  i o11 es pugt i i  dur  endavant el debat polític. inst i iuci- 
onal. econornic I WC~RI. Aquesta és la decisi6 real. i aquest t\ 
cl sent i t  real del v o t  ireel que emetrem tots els dipiitatr i 
cliptitaties a v u i  de c a p e s p i e  e n  aque\t:i c:imlva. O li tlon.iiii 
1'erper:tiica a l a  gent d'iina nova etapa. d'rin tall radical : i i m  
ei liasiat. o l 'enfaiigani amli  la continuació de les mareixe\ 
cose) Moltes gi?~cies. 
EL SR. PRESIDEX'I 
4îolteï g i~ i c ie i .  Li-. Diputa t .  En torii de i-eplica tt la pa- 
raula el  candidat a la presidència d e  Iii C«inunitat Autòno-  
ma. Si. Matas. 
EL SK. .MATAS 1 PALOL: 
bloltes gracies. Si-. President. senyores i seiiyoss diputat%. 
Sr .  Grosske. en /primer l loc vu l l  dir-li elr meus millors clesii- 
los p e i ~  la seba r ip i r ia recupesació. i que  em sap nioit cie g i t i i  
'lue hagi de patir e i i  ui? moment c o m  aquest una nialalt i i i  
com l a  que vostè té en aquest moment.  Que es recuperi 
Vull a g r a i r 4  les seves poques al.lusioiis en el que real- 
ment  ha estat un debat d 'un  discurs p rogrami t i c  i d'un di \ -  
curs d'investidura: dir-li que jo crec que vaig exposai- -o ho 
vaig intentar-, i crec que vostè degué tenir oportunitat,  des 
del televisor naturalment, de no perdre precisament quin em 
el contingut real d'aquesta l in ia programàtica, i aquesta 
l in ia programàtica pot ser de tot, menys potser una línia 
programàtica que no intentas donar una visió global, de 
conjunt, i el més especifica possible de quines eren les línies 
d'actuació concretes que jo i e l  m e u  part i t .  el Grup Park-  
mentari  Popuiai-. proposàvem aquí. avui en aquest debat. 
que per moltes que els don i  e s  el debat denioci-àtic que hem 
de tenis aquí. e l  debat d'investidura. e l  debat d ' u n  pi-ogramn. 
e l  t lel i i i t  tl'uii:i 1psopmt;i i ï u i i  p i e i i d e n t  del G o v e i ~ i i .  p e r  
n i i i ie \ t  períocle C I L I ~  ircst:i d e  legi<latiii:i. i e\ e i  qtie e ipc -  
Ir11 ! e l  ']"e i i ece is i i r i l  e l5 c iu tadn i l i .  V2ig explic;i i  <]ur 
et ecli, n imei i i  er:i LI ii:i I ii vestidur:i iitilpi 
<le ci~ei i .  1ici.0 eili ciwgii i  c l l i e  é i  e l  scu ~proii1em;i s i  vortt ;  
f a r t  cl'acltuertei i i iYe?t i t iu im i s  un ~pi-olilein:i i p e  
i i m a l t i e i  p;triini. \ Lin Iirohlema del qual roin conscient\ 
Vaig e x ~ i l ~ c a s  e l  que ci~eia qiie esa pei~ a ini in& ini-  
~portaiit d in i  el ciiinip (le la i l t i ig~ i :~ .  i CEC que iai: ~JOSW 
to t  ièmf;iii que cali? i p s n i  e i i  e l  tem;i tir l ' f i s  CIC In 
Ileingtv. p e i ~  clainunt del que  era e l  n o m  i aqucsi era el 
sentit: 1.13, d e  la lieiigun i I'aplicació de la legislació eii 
I ú s  de la llengua coini ui1 factoi~ inolt inipoi-tant i mol t  
ipreociipant per ;i inosaltres. VuI I  c l is - l i  que ein s:ip giwri 
coi~segiiklo. ],ei-6 vaig assolii~ el con ip romi \  ciel 0.70;. I 
e l  vaig assolis tl'una 1naiiei~:i a inés específic:i I tax:itiva 
F,I que sí uaig afepii iil compromi5 del 0.7% és que en? 
preocupava més que assolii el compromis del 0.7% 
què e i  teia q u e s t  0.7('¿;. de que sel-via aquest 0.7 
definit iva a on ai iave i i  ii l i a ix i  aquests doh le r i  que eli 
ciutadans papiien a n i h  imposts. que sui-ten de les seves 
butxaques. p e i ~  q u t  sesveixen. qut  aconiegueixen i a on 
V a l l  il IJai~ai 
l.'eqiiii>aració anib le, coniuni tat i  histói~iques. efecti- 
vanient ci-ec < p e  ha de ses u n  canni. que ha  d e  sei- una 
voIui i t : i t  cle lpoclei- apr»fit;ii ;¡questa opoi-tunitat q u e  e i  
l>i~e(entn a I:I Cointiiiit:it Aut¿nioina de les Illes Bale:i i~? 
anil1 aqiiest:~ legis latuin i ta1 vegada a i n l i  una altim 
aproíuiiclii~ tl'uiiii fornia qiialitntiva molt impostant. tniit 
jpel que f a  a I'assumpció d u i i  1ioti soit i-e competencial. 
anih lei refoi-nies que faci falta fei~ pei~ assolii~ aques! 
sostre competenciiil. iegislatives i de qualsevol tipus. i 
amh la diferenciació qualitativa que pot suposar e i  c a n i i  
Cie 1;) in t roducció de la coi-i-eslÏoiisabilitat fiscal. i pei 
tant  I'autonilnnia financera clin\ aquest deienvoiupaniei ir  
de les comunitats autononiei  
Crec que tamht  vaig expressar cl'iiiia nanesa molt 
clara. i li demaii  que no i n ie i i l i  Ilancai. alinanc« ei? 
aquesrei qüestions. ei1 ler alti-e\ i en l e i  que v h e i i  d w  
i r e i~  comprenc que 6s e l  seu ofici i que é, l a  seva volui?- 
tat l l a i i p  aquests tòpics. aijuert missatges, aquest t i tu -  
lars d e  premsa en deiinit iva: pei-<> en aquestes qiiestioiis 
que són serioses. qüestions que  crec que sóii importants 
per a ls  ciutadans. no intent i  Ilançai- tòpics coin "ai  d'a- 
quell malalt  que tengui una malaltia greu".  perquè e l  
n ieu  discurs no anava per aquí ni moltissini inanco. tot 
a l  contrari .  defensàvem un model de gestió de sanitat 
finançada públicament però amb gestió privada: finan- 
çada públicament, per a tothom, sense renunciar a cap 
quota assolida dei benestar. 1 això ho vaig expressar de 
fo rma taxativa en aquell l larg discurs. com diuen, preci- 
sament pei- deixar clares aquestes qüestions. EI que vu l l  
és. l a  nostra intenció és prestai-. opt imitzar eis recursos 
que tenini pei- precisament atendre aquest servei públ ic 
que ens preocupa molt,  que és e l  serbei públ ic sanitari. 
I precisament creini q w  aquest. el iiortre model de 

exposat a q u í .  Voste  ,no 6 5  cli t~ l ie i  írt~ i i i i  iuti ici {le vniiii 
<lieni que 5,3111 cl  11 t. Jo v i i l l   ei^ tein:i i cl ic  lue cio :i I:/ 
coi-iripci6 t i i i i t  0 nier Cort q i i e  vo\tC I tlii: que hi h a  d ' h a v c i  
u n a  n l t i ~ i  maneia  de fcr p»lític:i. etectivainei i t .  lpei~ò també 
hi h:i d 'havcr  un:i a l t ia  manera de  fer npos~ció. Cir. al ies.  .' 
EL SR i'I<ESIL>EI\'l: 
Llolres eiicies. En torii de conti~ai~Cplicn. ré In paraula e l  
5 I~ . t lie 1- lin i-cl G rnss ke . 
EL SK. GROSSKt  I FIOI: 
Gi-iciei. d'entrada. pels s e u  h o x  desitjo' de irecuperació. 
La veritat és que la i-èplica amenaca ser més curtii que  el 
meu desplacament de  la tions ii Icscó i viceveiw. pei-què 
iicluí. ciai~iment. hi  ha clos debats: hi  h;i el debnt qur vostè 
vol f z i  i jo no YLIII fei~. i hi ha el dehat q u e j n  vu l l  Sei- i voste 
110 vol fer. amh  ia qual cosa le\ zones de coincidència són. 
més aviat .  escasses. j o  se r t  mes iradical qtie vostè I ni'ernpas- 
\olare les ganes que tenc de replicni - l i  en temes coni la s a n -  
ta t .  o e i i  ternes com l'autogovern. Ipeique l i  he dit. al pi.incipi 
ric In meva intervenció. qtie aixb és un debat que i n «  és el 
t i . a w i :  10 inr i  4 v u l l  fei~ i no el f a ré .  
Vostè esta en el dret parlanieiit:iri. òhvianient. i pnlitic. 
'le defugir aquest delint. Lògicamen:. ini lo. ini Eis Vei-ds, ri 
cal' p iu i>  pai~lanientai-i el pot ohligai. El qLie vostè 110 podrH 
d e t u g i i ~  SIL Matas. és la realitat. i I n  realitat lerpeia tot just  
c~u:i~i vosti:: s u r t i  d'nquesta sala i c o m e n c i  In nova etalxi i :I 
in»ure.s dii is la nova situació. A l l i  es topaià ainh iiiiii reali- 
tat i in i-ealitet és bastant més tossuda que I « .  té nié, ieciiI'- 
so\ cimcitius que jo. té niés capacitat iregiamentit-ia que l:i 
que en1 dóna. a ini. el Reglament cl'aquestn canibra i.  amh 
aquesta realitat. vostè es topara. Una i-ealitnt que a mi. jo l i  
assepur. no m'agracla gens ni  inica ini i i i v e s t i p i -  ni estendi-e'ni 
més s o b i ~  eila. Si vosti:: creu que é i  npradahle c o i n e n q i ~  :I 
irepassai- dossiers de premsa i fei~ cites tan intei-ess:, , i \  con1 
les que he fet a h a m  de persones del Partit Populair cuineii- 
$ai u furgar  que si ha dit el comitè executiu i tal .... s'eqiiivo- 
ca conipletanient. Estic fa r t  d'invextidui-es tipiques i això é\ 
u n  tema que in'iiiteresca. més a v i n  puquissini. Pei.0. d a i r e -  
i-a això. hi ha ia seva investidura; darrei-a això hi ha la dimi,- 
si6 del Sr. Soler, i darrera això h i  ha la possible inestabilitat 
politica d'aquesta comunitat. Per tant. nu tenc més remei 
que parlar d'aquestes coses. 
iuo em digui que voreig I'estat de  dret. N o  em posi nervi- 
ós, C i .  Matas. Jo em puc equivocar, politicament, puc fer 
una exposició més bona o més dolenta, som novell, no  tenc 
massa cat-reres i tal y cual, però no m'acusi de vorejar I'estat 
de dret. Som una persona que sempre ha defensat els valors 
democràtics, sempre ho he fet amb el millor dels esperits i ,  
evidentment, mai, mai se m'ha ocorregut ni he fet utilitza¡ 
un càrrec públic per a una influencia o per la comissió d'un 
delicte. No em posi el dit dins la boca. que, a més, ja no hi 
ha Iloc. perquè. en definitiva, ja no tenc un altre torn: és a 
dit-. que és igual. 
En regon Il01. e l  tcini:i <le I:, legi t i i i i i int .  I ' o t i e i ~ .  e i i  
ipolitii.i ~ i o  l i  vei?<i i~in I + ? .  pcrcl~it :ili0 iie :a k s i t i r n i t a t  
+\ un:i i luesti i i  <[rie ,no té ::i ve t i i ~e  an13 l:i Ieg;ilit;it. Jo n u  
hc <lit que vo\ir\. a i in i3  aqiiesta iiivestidura. estipuessin 
v u l n e r a n t  n i  i e s t a i  de ù i ~ t  rii l : i  iepi i i tnt :  I:, 1egitimit;it 
éc ui1 ccmcelxe ini011 niés a m p l e  q i i e  tot a i i ò .  que  va 
i n i &  ciilii de l:i lleri:i de le\ lleis. cluc \:i <I ncoi-cl a m h  
I'cspei-it cle /;i l ic i .  i l'erpei-ir iie I::i llei i l i 1 1  que el \eu 
nGnieio 4,- d'iina candidatim :L. c i i  lpi-incipi. ino i, el 
cai ididnt ines adien1 p e i ~  a la Ipt.\i<lènci. <I 1 I '  u n 3  c o n l l i n ~  
tat niitbnon,a. Vostt aiiav;i CIC iiilniei~i sis: c n i ~  de l e i  
persones que va votar el Pni-tit Populai~ ci  1995 es l iodi- 
en iinagin:ir que vostè acabaria coni a pi-esident d'ailuei- 
ta cnniuiiitat. i si h i  acaba el suplent. de presIclent d':i- 
questa conitiii itat'?. seia iepitiiii. també? Home!. u n  poc 
de seriositat. 
I ICÌC C l ?  t:mt CIC : i l m l L , : l l  ~ l 'ecn i lL Ì l l l l : i .  ui, 1pct1t I l l i l l l l l .1l de 
L'habilitai rl'entleviiiiii~ el f u t u i ~ .  Jo potsei he teli-ut 
una  petita vanitat n I'hoi-a de i~epetir segoni quin ti l iu,  
de prediccions. Eia perquè se les prengués sei~ioiament. 
le, que  io l i  feia. :I voste: íonanientaliiient era  perquè se 
les prengués 5eriosanient. 1 tant de bo. i ho dic de l ion 
de vei-e,. tant rie ho in'equivoqtii en les nievei preclicci- 
»ti, ti ' a v u i ,  i n  iit  de ho m 'eq tiivoqui : ni 'api-adiii~ia eq uivo-  
cni'-me. Aix6 ho sabrem d'aqiii a uns  mesos. per& 51 110 
ni'ecluivoc. prensui nota c ï u i i a  cosi. Si-. Matas. e l  i-es- 
ponsah le  de la i i o ~ i i  situació seran tots aquells que hapiii 
kotat. RYLII. I:I wv: i  i i i ~ e ~ t i c i u r ; i  i. molt especininienr. el 
respon5nhle 5ei~i voste. Moltes gi 
EL SR PRESIDtS?:  
Moltes f i ~ i c i e i .  Si-. Diputat. Per tancar la qLiesti6. Si 
Matas. vol  fer Us de la p a r n u h l  Té vostè la pai-aul:i. 
FI. SR.  MATAS 1 PALOL. 
Gi-icies,  si^. President. Seiivores i seiiyoi's diputat\. 
La nieva intervenció també sec-a breu. Vull dir-li. i e i i z i -  
l l ame i i t .  que.io venc a fer feiria. Ho he dit i h o  i-epetesc: 
l i  iepetesc a vosti::. a m b  Sei-iositat i ainh i-igiii~ i , em cre- 
eui. aquesta és la intenció cabdal, de p n d e i ~  posai- tot e l  
meLi es to i i  a c i i i i i p l i i  el que  he iinteiiiat expiicai- riqui. 
Voste diu que in realitat és distinta. i vostè úiii que 
la realitat ens einpi-esoiiarà. Jo l i  dic que In real i tat es I:I 
realitat que  hi ha en el carrei-: i j o  l i  dic que la realitat 
no tai1 sols é i  la nostra realitat. no tan sols és la realitat 
de quatre polítics que pugiiem estar aquí dins tancats. 
avui i ara. La realitat, Si. Grosske, i vostè ho hauria de 
saber rnil loi que jo, és la realitat dels problemes que hi 
ha eii el carrer, no  de quatre bregues de  politics. La 
realitat, Sr. Crosske. és  la que està esperant allà a fora 
que nosaltres facein feina per resoldre aquests problemes 
que existeixen. 1 aquesta és la realitat. Però jo, a diíe- 
reiicin de vostè. l i  dic a m b  tota I'humiltat del nióii, pei~- 
que. eni perdoni. sense cap tipus d'ànim pejoratiu. 18 
jornada cl 'avui mati va cl'il.luniinats: vostè ni e s  q u i  lier 
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fer el judici  f inal. ili t r  qui lpei- dictai- e l  que esti bé. ei que 
està niaiament. e l  qi ie  ér l a  i-ealitai i el que iio es la realitat. 
I li dic sense cap in in i  d'ofeiidi-e'l. eni ci~egui. 
üii manual de politicii. in« e i  pot Ter vostè. i si  voste. a 
estat niai. ini el reu senyor és el Poble. EI SIL Cafiellas l ia  
estat i es el cacic i e l  seu seiivoi- sóii els doblei-s. Oui li:i 
coinanaat dui-ant tots aquests anys del caiiyellirnie n 
Baleai-s?: els cloblei-s!. Els doblers d'urlianitzaclors d'er- 
pais natui-als pi-ivilegiats: els doblei-s de contractistes qi ie 
viuen dels favoi-s del Part i t  i'opulai~: els doblers d~a lgu i i s  
einpi-esai-is que han viscut de les subvencions del Go- 
vei-n: els doblers dels coinissionistes: els doblers . 'algunr 
hoteleis sense esci~Úpolr que tracten els tui-ister coiir ii 
bestiai-: els doblers dels qui no tenen iiioi-A. que  papueii 
Ipei~ subo i -nu  u n  i-egidoi- d ' i i i i  a l l ie Ipai-tit ,)ei twiir  una 
nia,joria polirica dùcil als seus intei-essos. Aquest, \on el\ 
aui aquests anys han coniandat de dehb. i Gah i~ ie l  Cahe- 
l las únicament c i a  ei seu iiistiwineiit. 
I vet aqui  que a h i i ~  ahir a l  i i ia t i .  se ' i is  ipresenta cl 
Sr. Matas com u n  aspii-ant dernocl-ata I modern del segle 
XXI. sense donai- l a  més minima exlplicació i ohvieiit ei 
context que h a  pi-opici'ir el seti nonienanient. que en, 
recoida inés una confai>ulació a la maneia mer ti-adiciw 
iial I antiii iodei-iia. Ens recorda. intr aviat. aleuiis passili- 
pes del l l i h i~e  d'isabel Pefiai-inibia "Els ])ai-titr polir ici 
d a v a n t  el caciq"isme i la qüeytió nacional  a Malloi-ca". 
que d e  ~ i - i u e n  el fiiiicion:',nieiit dei 5isteni:i c:icic~iiil. 
Rec.on1.i.i la seva lect i i i~n 3 tothoni que iio e i i t t i i  e i  iliic 
esta passant aquester seimanes a Mallorca. En el ci ipi t i i l  
segon. Isabel Penai-i-uhia desci-iu l a  cadena cacicjiiil a m b  
aquester !>ai-aulei: " A  Malloi~c:i. e i  caciquisme c < i i i x t i t i l i .  
ui in I>i i - i i i i ic ie jerii~iqiiir:i cl'citint\ dependent\ e in t \~  i~ 
anih  l .epiceiit i-e n Madr id .  A Malloic:i. les t ies ~ i i i x ~ m e ~  
autoritais r i-ei i  e l \  ciil)\ i l e l \  p:iin ile toi-ii e i i  q u e l l ~  
nii!\. e ls  l ihei-als. eli d a t i m i  I els i i i;iui~irte\. irespcciiv:i- 
ii;eiit A coi i t i i i i inci i i  veiiiii 1111 alire estr:it. s i t h c i - t l i i i a i  ;i 
l~ai i ter io i - .  fciimiat )pe l i  i-.Ïi?hler n cacics-seiiwi-r. F i i i a l -  
nient. I'iiiiiina hauin t ic ,,i cadena caciqu im e s t ~ i i i  f<i i~- 
iiiada !pels suhcacics. o cacics pagesos. també a i i on i ï i x i t i  
"caciqueri".  que ireridieii alr pohler. i que eiei i  els ca!>\ 
loci& d e l i  lpaitits d i i i i s t i c r  I. sovint. feieii dc I h t l b  
ir i l i~al5."  
Avni. l'«hi-n d e  Gi i l i i - ie l  Ci ine l las ha i-eprotliiit ))ei 
iectanient aquert:i estinicttii:i. a i i 6  si. adnptnch ;i le\ 
i i ist i tucioi ir  tVav i i i  en clin: l a  dependència je i i i~qu ic i i  tir 
blaiii~id. els C q x  de les distintes tenilèiicies. e l \  iiot:ibic\ 
que tei iei i  gran influèncix i el$ caciquctr l L ~ : i l \  qiic 
irecomaneti u n  l l o c  tir teina. /pi-omouen Iii L ie~ la~mcib  
d 'un interès social. inf lueixen p c i ~  decidii- l i t  u h i u c i i i  
c l~una gasolinerii ... To ta  una f i ~ i i i  estiuctiiim jp i i -a i i i i t I~ I .  
lpolitica. a l  sel-ve¡ d 'un \  interessos econùniics 
1 passa que. en u n  n ioment  donat. per un accideiit 
pol i t ic  provocat p w  urin pressió dels mit,\nns de conii i i i i- 
cació sobi-e José Mat~ia  Aznar. que obliga a diiiiitir ;i 
Gabriel Cafiellar. aimilia a l a  presidència de ICI I l l e s  
B:ilears Crirtùfol sol ei^. el qual. unilate(-alnieiit. comrii<;:i 
iì trencai aquesta dependencia I rqui l ibi- i  de p»<leis Tot:< 
l 'est iuctui-a de Ipnclei- se Lel i t  ainenaCada i .  d e  i-eboi. cl' 
ipoders ecoiibni ici .  (lue veuen i jue Ipei~desi. que Conie i ice i i  
:I l>eldl~e /:I \?\:I i ! i f l i i f ? i i C i 3  C i l  I V \  ¡ l l ~ l ~ l ~ J C l l Ì l l \  \ L I  \ < > I \  
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amics. qualque regidor del PP que ini vair a fe¡-hi feiiia. se- 
ci-etii-ie5 del Part i t  Popular ... Eii campanyes electorals les 
oficines d ' l b a t u i  queclen buides. A niés a niés, la Conselleria 
de Tui-isme toca de prop n i o l t ~  cl'interessos: els doblers una 
a l t ra  vegada. 
La ]normativa en matèria ui-ística la veritat és que é\ 
nioit iest i ic t iva.  La Llei del ]procediiiieiit sancioiiadoi és molt 
du ia :  des dei P S M  divei-ser vegades hein dit que és una l l e i  
excessivament  dui^ i que no es coiiiplii-¡a. I aixi h a  estat: 110 
s'ai,lica o. mes ben dit .  s'aplic:i :I disci~ecio. Les i i ispeccioi i i  
i-ealitz:ides en aplicaei6 del Pla dc modernització h a n  trobat 
ampliacions il.legals. denunciades pels iiispectors des de fa 
més de cinc anys  ;. eri molts de ciisos. m i s e  la  més ininirns 
consequèiicix üii exemple val i i i é i  q u e  iiiil pai-aules i elr 
posarem alguns exemples: I'hoiel Fornieiiteim Playa, pes 
exemple. té aixecada una  acta d'iiispecció Per I 8  habitacions 
il.legals: ei? què  ha acabar? i i i  h a  a lguna relació entre aquest 
f a v o i ~  i e l  "donatiu". de  15 milioiir de pessetes. de l a  societat 
lpropietai-i:i. Fori i iei i icra l i i ierplni i .  a In Fundació i l l es  Balear? 
del Si-. Gahiiel Cañella?? 
En volen més?, parlaiii cl? I'hotei Don Carlos d'Eiviss;i. 
de In cadeiia d'hotels Doliga. S.A.. jpiinicijiatia lpei la fairrilia 
del  Miiiisti-e dExterioin. el SI. Abel Matutes. aquell que va 
n n a i ~  a vot ai^ en un Rolls blanc ami> xofer: aquert hotel ré  
to ta una planta w i r e  Iegalitzzii~. n i  iplinols. t an  soli. i i i  h a  
:iigiinn ielaci6. enti-e a i x o  i e l  "i lonati i i" de S niilionr <le 
Ipesreter a In Fundació iiier B;,leni\.' Méi caii,'r'.p. e l  c ï i i i i  
coiiegudissini enipi~rsni-i lioielei- tir r.Areiial. que  va obi-ii~ ui? 
l ioiel \'ell. f o r a  d ' ~ i s  i s e i i w  llicència liei- allotjar l'ercé5 dc 
 piuc ces coiiti~actacle?: el iii:iteix c111c v:i ipasrrii I 'es t iu  passai :I 
Can Picafori. obertui-;i & u r  ~io-.el obsolet quai, el liropietai-i 
ha\'in niiiplit d e  t ~ i r i s t e s  e l \  reti\ lioielr legals. 
I t i «  parlem de In pi~actica del "tot i i iclò\", que  desti-ossa- 
!ri mt:i possibilitar de niillornr la imatge !ui-istica de Baleai-r. 
iiiolt més si  e l i  enipresai~ir. digueiii-los a i l i .  que  Ipmctiqueii 
aquesta nioclalitat conti-acreii iiiéi places cle les diapoiiihles. 
Ail?). que   pot ser el 111810~ erci i i i lo l  daquesr estiu que ve. no 
i i i e ie ih  cap actuació del còi!seiler p e i ~ q ~ i k  ninpu i10 h;i deiiuii- 
c la i  els ¡ets. com si les de i iú i i c ie i  dcls ti i i t!aii\ de coiiiuriicaci0 
tio te i ig l iessi i i  iiiiportinci:i J:i Iiocleiii i e i ~  lplaiir c l ' e i i i h e l i i -  
i i ie i i t ,  que e l  inal que f:iii aqtieste\ iiiciier i l - legair tira i i e i ~  Ici 
hosdn elr estoiqos de Ici iiiapr liai-1. de lit . i~ii i i  pain dels 
hoteleri que ci i idel i  e l  p r d u c i c  t i i i r is t ic .  i q i .  !e\ actuacinn'r 
l i a  tel in coiiseilesi:~ I ,  n i ikar :i i i i i a  altra b a n d s .  Es aix6. el que 
es podi:i ti-oh ai^ l a  SIK. hi Cl;irt i i ier a In Conselleria tlc 
7 urisi i ie ' l  Seiiyoier i seiiyoi-, t l i p L i t a t ï .  nc etn e l  PShl. qui 
influïa 1 x 1 -  posar uiiii p i i cona  iiidependen:. I l i u i c  d ' i n f l u -  
ències a l  front de la Conscllei-i;i de Tul-isme: ei-en els boni 
empresaris hoteleim farts d e  \'euiw coin uns deraprensius 
t iren eis pi-eus ei i  t e i m  i destrosieii 1:i ~iosti-a imatge tu& 
t im 
51.  Maras. tot\ coi i í ia i i i  en In iniciativ:i pi~ivacla. però elr 
~ i » i l e i ~  piiblics. les niliiiiiiisrr:icioiis. h:in dc vet l lar  li ei^ ui icr 
ii i i i i inirs iregler quc clciiiiiiiii C I  i i ieicni.  i la  l l iure  competkii- 
c i : i  in<> r' gir: i i i tc i* 'ri :i 1 \17  t i o t e i e i ~  \e I I  fii corripli! lii legir l : i~ 
ció i a l  veinai se li toleren les il-legalitats i se li t o l e i ~ i  
que  rebenti els p i ~ u s  amb una oferta il.legal. iuiiigú 110 
demana proteccioiiisme. ei1 aquesta teii-a. sinó pi-otecci0 
en front dels desapimxius qui denigren e l  sector turii- 
tic. pi-otecció en fi-ont dels q u i  han pi-oucxat. e i i i  part. In 
destitució del Si-. Soler. 
Però no tota l a  1ioi~ venia del nióii del tui-isnie. Enca- 
in  recorcl e l  d i x u i s  d'iiivestidura del Si-. Cristòfol Soler 
l o t  duii;i que  va acabnr. els pei~iodistei. coin és hnhiiii- 
ii l. ens demaiiai-en als imrtaveus iop i i i iò  que ieníei i i  ciel 
candidat \ ,a is  irespoiidre. anil? uiio certa ironia. que e l  
S ~ K  Solei- iiYhavia semblai Li t i  OVNI. pei~qiie voIavi1 nioli 
p e i ~  daii?unr dels s e u  diputats. que no I'identilicaieii. I 
110 foi~en n i  la Soi-nia ni les i-eferèiicies a l a  noriiialitrncii> 
iingiiística les que  va i~e i i  ercandalitzai- a aiguiis diput:it\ 
del Partit Populai I, de passada. hem i i s t  que i i  algun\ 
gi-up\ de Ipresaió. sinó les iefei-èi icie\ :I la iprotecció d e l  
teri-itoi-i. to ta l i i ie i i t  en  coi i i radicci i i  amil el iiioclel drl  si^. 
Cafiellas. exposat divei-ses vegades de5 d'aquesta t i - i i2t i i i : i .  
d e  ~ o i i v ~ r i i r  les I l l e i  RaleaiL en Ici aeeoiia recidkiici;i 
d'Eui-op:i. Senipi-e %e ii'hdvia }?:ii~lni. de pi-o:ecciO ciel 
tei~ritcoi~i. de5 de Pi-esidèiicin. f i n a  ~,.Iz SC coinei içniei i  :I 
coi ici~etni ?ctui ic io~~s con1 e l  Pla ter~-iioi-iiil ciel Pla d e  
Mallorc:i. que iresti i i ige ix  l a  coiirtiniccik en SOI i-iistiL. 
I'aiinnciacli L le i  del sòl isúsiic. o lec hipòtesis de c l i i ~ e ~ , ~  
t r i ~ ( i  <!'oi-deiiaci<i terintoiin1 que c:>nieiicai~eii n IpeocIw 
1i:ii ime\ reiiornniriit els erpeciilac!«i-\ 
i<eapecte cl'això -i faig u i i  ¡lici\- eii tenguesri i  ei ~i i i+ 
satge d'3his.  del S i .  Mata\. qunii  p3r'i;i c l~ i i i I i an i r i i1 r "  \ : t  
i-econtixei que el l e i - r i to i~ i  s.nc; i in ipei~o toi  t l ' ~ 1 1 7 n  lit' i.: 
esmei ia i .  no f o r  coi:1 que  quaicu i al3rn!c,. 
e i i t i i i i : ~ ~ ~  'lue i113 I p l i t i c  no i m r  d i i  ~iiiii que i io  l i i  I ~ : I  
espai. E¡ecti\aiiient. toti teni i i i  Iheii I>i~eseiit e l  i i iodel CIC 
Hoi ig  ko i i p .  t i~ i~l i inei is io i i :~ l .  ei Ipaimtlir dels i i l t i ~  III(.- 
IMi'r. 
, ?il\ \:, 
Par;il-lclanieiii. iperii, :i lc'r Iiie\iire> :iiiiinci;idc< , p i !  
Go\'eix. der del pass'at i i ies  de jiiliol e l  C'ni i ïel l  1ii)iiI:i~ 
d e  Ms l l o i cn  li:ivia caigut en iiianï t ie l  Pacie (le Piii-i~ii  
Ei Coiisell e i  i i i i n  instituciri iiiiili 1111 ~prewipoii  L i i d c i i .  
i i l ~ l l : l l l i \ i i i i .  
1 ¡:I Coiiiirsió l i i i r i l a i ~  d'Usìxiiiirnie coiiicii<:ìi: :I \<il:i, 
111. t i iolt alt. i1ias'i;i iilt. Chizï iniesos s¿nie  ciip < , ~ c i : i i ~ ; i c i ~ ~ i  
c i i n t e i k  ïocial i i i ipoi tiiiit. su ipe i is io  c i ' i i i i  PI:! Ccrier:il 
Cie Palmi  a i x u i ~ .  p a i ~ i l i t ~ a c i i i  de i iows url iai i i tzncIni i \  :t 
inquietava nié,. anunci  d e  clesclösrificacioiis d u i ~ i ~ : i n i i ~ i ~ ~  
bles. q w  s'afegin a les de.~cl:issiricacionr n i i t i n ~ i n i l ï r  ,I
C:ilvii dit i l  e l  ~pi~igi-ania Ageiid;~ ? I  i qL ie  tainlié 1hau1:i 
íl'api-«vai- In Coiiiis\ió Insular d ' l rha i i i s i i i e .  Sói i  i n a s ' u  
iniei-essor econòmics en  !or. per molt  que niolt;i gei i i  
cregui que j a  basta de més uriianitzncioiis. I el Consril 
l~ isul : ! r  de Malloi.c;i tamliC eiitr 
giie\ (le I:i iiii del Si. Vei~pei Coi 
i e i i i  e l  derenIl i l$ 
(perii illllli LII1:l coiii~i"tè""" l i lOl1 iml~o!~t:int 
121 costa. Il« autoi~irznci6 de Ill& calilpi de poli. i e l  < /u r  
1.ii i i ~  Vescei qiic l in i t . t i , ~ ~ i t  l i n  1p:ipei~ foii:iinriitnl eii 
:irii iesta cr i r i  Pci~ in \ev:i n p w i i c i  n C.:iñell:i\ \'li:i\i;i exit ):i 
imatge <le reiio\.adoi. I'cspeimija 1blanc:i del Painil Populni 
1h;iIeni. un:$ cli-e;a iiiocieriiii i euro17en. Pei6 heni ~ i \ t  qiie 13 
i e \ : i  opoiicin ii í:iifiell:i\ e i x  t i i i i i  s in ip le  pugiin pel  potiei~ 
1;na veg:icl:i q i i e  queda deslianc:it per Soles. e i  cotivesteix cn 
CI jpirloi eneniic de Solci  I i10 t luht i i  rii n l ie i~ - re  a i i i h  e l  w c t w  
ili& I c,(ccioii:ii~i lper oposiiiwsc :i la timitlii iiornislització 1 1 1 ~ -  
;üirtic:i qiic i n i p t i l v  Soles. íal i  que .  n la l lai~gn. té les tir 
p a n y n i -  I n v a l  del poclel econiinric. illie ¡:i 110 confin en (:i- 
ie~I : i \ .  ~ p e i ~  lidei-:x el pi~chiecte  diti tic. <:»ni en I ' C J ~ O C ~  tic I:! 
rt'st:iu iraciG L e i~gei~  siicceii~R Cañel las en u i in a l t  einia ~ n q i  
dictadn des de despatxos Ipolítici i ecoiiòmici. 
Assistim. ~ p e i ~  t n i i t .  al final del primer capircil cl 'u i ia  o p -  
ració politica. de grair eiivereaduim qiie t t  un  objectiu do- 
ble: retni~nnr el control del Ipixiei- poiitic n i1eteriiiin:its I>»- 
clei~r econòmic\. I evitar qiie u n a  altei~nativn Iprogj-esci\ta e\ 
consolitli cn i~a :I l 'an! IWj L n  cle\!itricii: de Cristoto \»lei 
ha esta! I:i )primera jpassii: In segnii:~. a Ipuiit de con\i8.iiai--w 
el cop al Pacte de Progrés del LoinseIl insulai. Que v e n d i ~ i  
n continuació? Apiinti~i-se coin a pista. si voleil. que  algunes 
irednccioii? de diaris estan rebent dossiers que preteneii dei- 
prestigiw els painiis de l 'o1xxicic~. 
Per aix0. el seu discurs cl 'ahi i r  Si- Mata\. n o  le cap iinpoi- 
t inc ia  ho por veinii~ a q u i  sense donar cap explicació soim 
els motius cllie han oblig:it :I diniirir e l  Sr sol ei^. i ileirrairai- 
iios u n  esfoi~i. pcr demnsti-ar ali ciutadans de les i l l es  Balcnrs 
el nostre sentit de I:/ responsabilitat. h o  pot venii- aqiii i 
a r i i b a i ~  al c in isme d'aïirni:ir que  vosti esti empegueït del fet 
cliie In poliric:i sin les bi~eguez. quaii voste ininteix és el ~ I K -  
cliucte d.un:i b r e p  voste es el producte d'ui i  arnorinaiiieni. 
Sincerament. confiiveni que faria u n  esfoi~c pei explicar-iior 
la situació creada per Cristòïol Soler i la necesiitat inipei-ioxi 
de prendre niesures expeditivei coi l i  é i  la dertituciò d ' u n  
pi-esideiit. però no per ïer-nos escoltar. per tei-cera vegada e i i  
u n  any. el proprama electotmi del Partit Popiilai-: fimicament. 
en uii an?.  tres exposicions de lei mateixes característiques. 
$1 re.ni fa uii poc pesat 
Per¿> esri cliii~ que  difícilrnent podia explicar res quaii 
iniembres del seu piopi painit. com el batle d'liica o el dipu- 
u t  Carles Cafiellas. han afirmar, IpÚl>licaiiieni, que en el 
Partit Populai- no hi ha CI-ibi ideològica. sinó u n  simple ire- 
pal-liment de càrrecs. Ui1 s i i np ie  repartiment de càrrecs. i  
iiosaltres hem d'acceptar convertir-nos en coniparses d'a- 
questa tragicomedia? Quin programa hem de debatre. si el 
Si-. Soler va afirmar. en el seu anunci de dimissió, que  el seu 
Grup Parlamentari estava en contra de ]'aplicació del progra- 
ma electoral del Partit Popular, que ell coneix molt be, per- 
que en va esser el coordinador, pràcticament el va redactar? 
E.l mateix Soler explicà les discrepàncies: incompatibilitats, 
medi ambient, ordenació del territori, política social, políti- 
ca cultural i lingüística, diàleg amb  I'oposició i sindicats, 
control d'empreses públiques ... Què hem de  debatre, sabent 
que si voste. C r .  Matas, intenta aplicar aquest programa. 
d'aquí a deu niesos ens podem tornar a trobar amb una 
seis ió d'investidura coili la d'nvui? 
flf2lK I lC i  v u l l  t1CiX:i i  Ipas\:li , W , ~  all uila ilIril ,ev:i tl';v 
5 r .  blni:,r. L111i111 en, Y i i  1p:ll~Ia,' G C  In f;iiliili:i 1 del, l i l i  
p:iwc\. Lostt. p«di~?i rcci.~Ilir un:i ti:idici6 imlioi-tant 'le Ici 
<lier:i iniall«rqiiiii:i. 1'honien;itgt: n les (iecirionc e c o i i ó i i i i ~  
c ~ u a  -seguimnent t: inibG n le\ cieci\ion\ ipolitiquei- 
pimseï e l \  i i i i y i  ciiicluant:i. seixiiiitn i retantn: elr viiitantii 
. ,  ln són i l i recta ine i i t  cl'Alimiqi P » ~ > u l n r  i el Partit P0puI:ii~ 
Ls. certameiit. u n  f i l  concltictoi q i i e  coniirieix Ceiise pei- 
tlii:i Tinc :I la (ei:¡ iiii.esiidur;i t l 'avu i .  Vo\te recollia 
aqueit llegat nnib iwin refei-èiici:i iiinlt eniotiva a l i  p : i i~\ .  
taml iG mol! pivjpin dt. la c i i ~ r : i  iirediiei-rinio. L J ~  fe t .  
nom& inouireni ii faltni una ~pi~oliost:i seva d a m p l i a i  
I'lniedoc -aquesta reei6 d ' I l l e \  Mediterrinies Occiden- 
tals-. u n a  pioposta pei~ incloure Sicília i haguts quedat 
i-oilri. ahii-. Aqui.  si^. Matas. les grans operacion\ eïpe- 
culatives. i ~ u e  algi i i is denunciani. no els han orgmittznt 
el\ i i o i t i ~ s  pare\. estigui iicn t ranqui l  ilue no e i i  lene- 
gam. i i 'al lò que haii fet  els i l o s i r e  pares. els han oren- 
nitziit els seu\ padi-iii\. els padi-iirs de fonts econòmique\. 
qiie és heii diferent 
i \i n» era el prograiiia. siri6 les foi-mes. voleii dii 
ilue sòn millors les fornies tir Cnñellas que les de Soiei~? 
.Iustameiit el dia que a Cafiellas I'iniputeii per l.intent de 
suborn al regidor Campos de Calvib. retiren la ronfian- 
$n a Soler ~ p e i ~  les fornies. i juntaiiieiit el dia q u e  Cañella\ 
i Berastnin són imputats ~pel túnel de Sóilei~. el suhstitiit 
dt. sol ei^ ha de defensar 13 seva investidui~a. Per cel-t.  si^. 
hlniiis -avtii ja li haii denian:it. avu i  niati- per regona 
vegada al Ilai-g del di:i: hi I i a u i ~ i  algun imputat ~pei~ delic- 
res. en el seu Govei-li'? El coordiiiadoi- del seu partit. el 
Sr. Acebes. no vol imputats i no sé si el por cornplaui-e. 
així coni es& crec ~ j i i e  l ' í i i i i c  cap que  vost6 pot nfei-ii~. 
nvui. és el propi. 
hlii~iri. senyoi~es I sei iyors ciel Grup Popuiai-. hein 
perdut un an)  que  el G r u p  Populai. pràcticament. no  ha 
deixat pi-endi-e decisioiis inipnimnts nl Goverii. Uiuei i  
1111e Soler no coniultava el Gi~ii!,. i  el cert es que  l i  blo- 
quelaren la candidatura al '5íiiilic d t  Comptes que ell 
proposava. 
Perii. tiil vegada. no lli hn nial que per he  no vengui. 
Pussiblement Ipeidimii uns  anys preciosos. si continuen 
governant vostès, hipotecats liei- iiitei-essos econòmics i 
lluites fratricides pel poder. pero la societat de les I l les 
Balears. si vol. n'haura pogut ti-eure algunes conclusions 
molt Útils pel futur. La primera: ha quedat al descobei-t 
ia cara del caciquisme que tants d'anys ha governat 
aquesta terim. la teranyina d'interessos que s'emparen 
des del Partit Popular, els vertaders interessos d 'uns 
personatges que s'han mostrat tal com són, que Única- 
ment cerquen el benefici personal encara que sigui a 
costa de  provocar un caos en les institucions. 
La segona conclusió que se'n pot treure és  la demos- 
tració de  la patètica dependència de  Madrid del Partit 
Popular de Balea ix  Una i altra vegada, els embaixadora 
ciel Pei-tit Popular de Balears han ai la t  a suplicar a hla- 
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di-id i han tomat de buit i ~ i i t  el ridícul ,nie5 espantós. Deu 
minuts dedicà l 'executiva estatal a estudiai- la crisi de les Illes 
Balears, una crisi que ha provocat ties sessions d'iiivestidura 
en deu minuts. ho resol I'executiva del PP de 
Madrid. 1 C I  dia que discut?;xin l '€statut fiscal de les Illes 
Baleai-s, què hi destinaran?. cieu segons. br. Matas? Quin  
temps dedicai-an a I'Estatut fiscal? Amb quina  foi-ça volei i  
exigir un i-ègim fiscal difei-eiiciat. o la refoi-nia de l'€statut - 
que,  per cert, ahii- i10 en fer cap menció- si ini tan sois iio 
els autoritzeii a avanç ai^ e l  Congi-és! 
Avui al i i ia t i .  S ~ K  Platas. vostè parlava d'allo que  e 5  l a  
realitat. Evidentniei i t  hi h a  moltes realitats. pel-6 I'Única 
realitat que, avui, ningú iio pot discutii~ és que aquesta hist i i -  
ria pi-ovoca gi-eus peijudicis a In nosti-a societat: haii trai is- 
inès una imatge penosö de Baleai-s. anih tota aquesta hirioria 
d'intrigues i aiiibicioiia. Haii Iprovocat I'afebliiiieiit de l a  
nostra Comunitat Autónoma. pi-ecisanieiit quaii. a nivell 
estatal, hi ha u n  i-eposicioiianieiii de les autoiioniies. El Pair 
Basc i Catalunya iiegocieii de t u  a tu a m b  el Govern central. 
Ai-asó ha reforniat del seu E m t u t  cl'autoiioinia. el t é  ei? 
tramitació en e l  Congrés dels Diputats. i es convertira eii 
una  comunitat històrica. s'equipnrari a i n h  les autonomies del 
151. Les Illes Canaries haii ireiiegociat e l  seu refini econòmic 
i fiscal difei-eiiciat i tenen promesa. Per n ïaiiy 194-. l'api-ci- 
vació duna reioimia de  I ' t s ta r t i t  d'autoiioniin. 1 que feim a 
les I l l es  Balears?. pel-di~e el teiiips amb  inti-igues: pei-di-e e!  
temps en conrpiracioiv t i iaquinièi iques que escandalitzen I;, 
iiosti-a pobiacij. Pei~ iio te i i i i~.  \»in Iúii ic;i coinunitat autoni>- 
nin que encai-a iio té t i -ai isfci  iu:i la Universitat. soni I ' í i i i icn 
comunitat autononia ani l1 llengua pròpia que, eiicaia. nc t é  
ti-aiisfei-ida la coiiipet2iici;i cl~ei i re i ivmiei i t .  Ainb quii ies c i m  
dicioiii vostès podi-aii an:n a iiegociar a Madi-id?. amb q i i i n a  
faisn podimn exigii d ïe i i  de  les l l ies  Balears? 
hosaltres. Sr. Matas. senyores i sei ivors diputats del Pal-tit 
Populai~. creim que ja han fet [pimu nial  al iiosii-e pais. El Si 
Catiellas menti al Pai-lainent <luan esclat i  I~esc i i i ( lo l  de Bi-»- 
keiwal. S'ha deniorti-ai c l  cohiainent de cornissioiis del túriel 
de Sól le i~  i e i j u t g e  h a  imputa t  els sei iyoi~r Berast;iii, i C';oie- 
l las  ei1 e l  tenia d e l  túiit iie Sóllei~ el Si-. Cañelliir i el  si^ 
Gilet estan implicats eii el ca? Calvi$: haii tudat doblers P U -  
h l i cs  en el cei i ie i i r i i~ i  (le Bon Soscec: eiis sutnieteii :i I'esl~ect;i- 
cle de ti-er i i ivest idui~er ei? uii ail!. Ilaii dertituit u r  prcsideni 
que,  per priniei-a vegada en In històi-in. intentava digniíicai 
aquest;i Comunitat Aut¿)iioiiiii. ho  ti~obeii que  )a 1iast;i" ho 
creuen que ,ja h a n  perdut la legitiinitat pei- povei-mi- aquest 
pais'? I què  passai-i si els tres diputats del Partit Popiilai~ que 
avui  encai~a dubten enti-e vot ai^ :i favor o no In iiives1idur:i. 
d'aquí :I uns mesos in« estan (i'acoi-d anib l a  polírica que 
vostè impulsa. Si .  Matas'? I que passarà si el  si^. Vei-ger nc 
6s elegit President del partit. e l  mer ti'octubre i ret ira el su- 
poi~t al Sr. Matar? L i i s  fniaii passar Iper una quarta iiivestidw 
ira? No creueii q u e  e l  iniilloi és  consultai^ e l  poble peiqut 
resolgui aquesta situació" 
Fac in  el f a ~ i ~  tic renuiiciai. Iksisteixiir de ï i i r i i ia i  u n  1101, 
goverii  o voli i i  tic :I In i i ivtxt idui-a. ri h i  ha  qualcít  qui'  cieii 
iliit' :iijue\t n i i  t .  ci c i i i i i l .  i liernietir q i i c '  une5 noie5  ciecci-  
ons. el mes d'octubie. ens i-etot-niii la pau política. 
tncai-a queden ti~es e i i x  que el nou govei-n podi~ia  api^- 
fitai- per- rompre amb un passat polític infecte i ret ni mai^ 
el bon noiii a les Illes Baleaim Molies gracies. 
EL SR.  PRESIDENT: 
Moltes gi-icies. SI-. Diputat. En toi-n de replica. i .  la 
lparaula el candidat a la presidència de In Coniuiii:.it 
Autònoma. el S i .  Jaunie Matas 
El. SR. MATAS I PALOI;: 
Si-. President. seiivoim i senvors diputats. ko  fa gai-e. 
Sr. Sainvol. no ta  gaii-e li vagi escoltai-. foi-a d'aqtiest:i 
trihunn. pei- ceri. dit que fa ei-a hoi~;i de parlar  de prolec- 
tes.  de qüestions concrete,. que afectin els ciutadair\. i 
no només de ci-isir I de tensió entre pai-tits I per qiierri- 
oiis. a ines. que. noi-inalnieiit. són pimu conegudes. Jo .  
persoiialineiit. ci~ec que 6s el comentari i.-&\ encertat 
q u e  he escoltat dr voit; e n  els dai-i-eis nit.\or. J o  tenc 
I'absolutô certesa. en aquest moment. que  elr ciutadaiir 
en general. voleri que acai.1 aquesta ci-isi. Elc ciutaclniir. 
en seneral. crec q u e  vo!en que ei comeiici  a fel- fein:i. I 
la veritat i s  que aixó no r 'ha  deixat de fei- n i a i  e n  c i  
Govern. i no ein caiisaiw! cle i-epetii~-ho: e l  que passa e\ 
que  In percepció que es genei-n. efectivanient. é\ t1ii: i  
percepció que no lia estat Ihoiin 
Jo crec que ho he dit .  I ~ V L I I .  probnblei i iei i t .  ho i e l w  
teixi .  que. per pait  iiie\n. iio e i ic  queda in& que t e i ~  1111 
:me de coiiti-ició. f c i ~  l in  estoi~G q u e  p u g ~ i i  u n ~ r  i eiicet:i i~ 
u n a  nova eiapn. ui in  11o\ . 2tapa o11 er p u p i  c h i i  e i i i l : i ~  
van i .  p i w k i i i i e i i t .  el quc  lpi~eieneiii d u r  ciidavant. el  q u e  
te i i in i  pendeiii i e! que d e m  f e i ~ .  qLie éc npiicar nqiicrt 
Ipi.ograma que. insi i tesc. l i  agracil o voste ii iiíi li agradi. 
lia estat e l  que els ciutadanr de les I l l e s  Baieai-s haii t i - ini  
de furnia ina,joritirin. i CIKC que convé i io obiidai-ho. 
Jo entenc que  v«\te h a  r&expressar una vi?¡<> nie, 
ci~ít icn I .  ïiiir I tot. l i a  de dihuix;ii~ u n a  c«nïabii l: ici i i  
fant is i ica  que suposa que tots. cles del  si^. Caf ie l iac Iiin 
ii la Si-ii. .Mui i a r  pasat i ;  ,pe, nii i )pel ilai-i~er i i i i i im ' ciel 
Part i t  Popular. soni \íctinier d' t i i i  omnímode p ~ i e i ~  
que ho controla toi: u n  omníniodc pode, que coiiiantl:i 
pei~ damunt t o t e  les core5. que dona el vist i Ipliiii pe i  
cada deci-et i pei cada ii1esiii~:i q u e  e5 dicta cies del iGw 
veril. Jo  puc entendi~e.  si^. Sanipo l .  que vos t t  vulgui lei 
aquesta caricatura; puc ent ï i id re  que vortè vegi faiit: i+ 
nies. ])ei-que voste ha pat i t  u n a  c i ~ i s i  i inportai i t  c'in c l  
govern de la seva institucib. pero l i  deniaii. l i  denian qtir 
eii el monieni. quaii  ja i io tengui la  necessitat, p ixc is ; i -  
ment, de dilpuixei~ q u e i r e \  fantasies, perqur ja compti 
amb el suport de tot el seu lpartit I quan jii pugui i -ecupe  
i i i i ~  la ci~edihi l i tat nmh In r e i n  oposició a I. i i iCitiei-ail i i i~:i. 
l i  deninn que. aleshoiws. torni a aquesta camlii-:i. toimi ,i 
acjueitii cambim i cligui C I  que ti:$ i i a s m t  
VortP r:ip que el5 hote lers  riiii 101 col lectiu nnii i u n r  
i i i t e ~ ~ e \ ï ~  cl:ii~issinir. p t i ~ t  q u ~  11iiii 110 h:iii c«~ i t i ~« l :~ i  cap 
i i i s r i t i rc i6 .  Sal i  qiie hi ha hagut  molt\ tir c i i n i i 5  a la C:otisellr- 
ii:i de Tui-isme i que n i a i  110 hi t i a  hagut c:q, i i i i i i iè i ic i : i .  h i 1 7  
qiie CI íCc)n\ell liirular Cie Mal lorcn h:i e\t.it q u i .  p e i ~  mon\ 
ah\ulut:.ineiit tliierenrs. ha rehuti:it c> h;i volgut rebutla: I:i 
conipeteiicia cl'oi~denació <Ici tiii~itnie. 5s. Smipol.  5 1  hi ha 
t i m  ts:iiiia obsctirn d'inteies\or. lici- q i i  cl Goverii \oli:, 
tiniias :I tina institució cïesc~uerie\ li c»ii'i.eièiicin .I? Ipodei~ 
rniicion:ii e l \  hotelerc? I rnn.  I> i~ec isa i i ic i i I .  uortGs. en aqiieït:! 
irisritiició. q"! I i c  lii voleil. F i l  digiii \ i  irehritlnveii aqiiertn 
c«nipetènci:i !pes Ipressioiir o pcrqitt. CIC Soi nin ltnirirnn. 
vostè creia q u e  no estava ben ïiiianjad:i. 
J o  c iec  que lc$ aigüer tornaimn a ka inixinalitat. i en e l  
mo i i ie i i t  en què les aigues toimiii a I:I norimlitat. a totes le\ 
i i istiturioiis. pei~ bé de tots. j o  l i  deniaiinria que voste pogué\ 
Ipiilni a aquesta t r i h u n a  i pogué\ i-espondre n aquesta preguii- 
t :~: vint6 crei, p e  els empi.esains i el\ ti-el>nliadoim e n  gene- 
i ~ i i l  cstan contents d'aquestn crisi de les iiistitucioiir. deir 
II) politic\. ~3 del (Jouesri en gcnenl?  Jo crec qiie ni els 
einiiierari,. ni  els ti-ehalladors. ni  la resta de ciutadans. 
Aquesta c j - k .  coni la crisi  del Coimeil lnsiikii~. com la de 
oi ajuiitanieiit. i io és honii pei :i niiigu. i s i  aqiiest:i 
no agrads a tiingú. quin cimtrois fantasniag6i~icr 
te i ie i i  aquest\ podei-s que.  ini t a n  so/$.  a r i - i i x i i  a calniar les 
aigües ciel P a i ~ t i t  Populas'! 
51.  Snnipol. reiiyors iiacionalicte5. i« el\ vuII  dii- una altra 
corn. (le? cl'aim I perquè ho sipigueii i peiqiil: no els pugui 
enganai.  e i i  aix6 -en res. pern en nixo  niolt manco-: si ei, 
aqiie\ter illes viviiii del turisnic. del turisme vacacional. por 
e\tnr segur que si jo. avui. o passat demi.  q u a n  sigui. tei ic el  
suport d'aqiiesta cainlirn per sei~ Pi-esideiit del Govern. rere. 
sempre. el i-eprerentant dels empresai~ir i clelr ti~eballadoi-s 
c ï q u e s t e r  iller: de tots els enipi-esai~ia: n o  inornés dels hotel<-- 
res. però del? hoteler5 també. peique lo defensaré els inte- 
ressoc ~ ïaques tes  illes; seré el pi-imei. eni posaré al  cap de  la 
defen\:! dels empresaris i dels trehallxiors cl'aquestes illes. no 
ei? teiigui cap dubte. i anil? tot I'honor i I 'honra d'aquesi 
i i iói i. peso t:iinhé defensaré elr bijuteiï. també vul l  ser l 'en- 
bnixacloi~ dels ramaders. dels sabaters i de qualsevol ciutada 
ciaquertes iller que necessiti la de te i x i  ciels seus interessos eii 
hé (le la co1,lectivitat. per pai-t del President M a i .  niai no 
deixaré de defensai- els interessos dels nostres, i quan dic delr 
norti-es dic de tots elr ciutadans d'aquestes illes, Perquè els 
nostres s6ii tots. 
Jo fa no massa temps vaig tenir ocasió de  fer feina quasi 
un  mes en una situació desagradable per poder ajudai- a 
intentar salvar una empresa de sabates que tenia una forta 
crisi. a I'illa de Mallorca. Vostè i tothom pot dir que aquesta 
feina, que aquesta tasca. es feia representant misteriosos 
poders i misteriosos interessos i jo nomes l i  dic que estic 
molt orgullós que avui, amb tota la penúria i amb tots els 
problemes que hi ha i que s'han produït, hi hagi 130 treba- 
lladors q u e  en comptes d'estai~ a la llista de I'atur i en 
comptes d'estar sense poder fer feina. estiguin fent feina. i n 
mi. per aquest camí. sempre m'hi trobaran. l e n c  clarissiiii 
iiii¿. er cleteii\:ir e l \  ixnieierro\ clcl\ eiiipresni i \  <le le, lile\ 
k l l e ; l ,K  delï llel,:illncloi~r de I C I  lile, B;lle:l,n, t le le i lcnr  le5 
1~l:i i i t i I les. el\ tsekailnd«r~. u n ,  coneixeiiient, s o h i w  roii 
\'lu de f e i ~  irique5:i. i a ni i  sen ip ie  en: trnhnixiii /per a q i i i  
.I« no coniIprcLnc. Sr. Canipol. qiie vostè p i i p i  d i r  qiic 
ui1 i iacioi ial ista coni vostè pugu i  cleiei isai-an; i i~ contrii el \  
inteieicoï <l 'aquell \  cllie s6n ù ' a q ~ : i  J n  I I  demaii. 5 1 ~  
5 a n i l x i .  que pugi nqiii I eiic d i g i ~ i  q i i i i i s  ~ p o c i e i ~  róii 
ailiiertr. o \sorte d i t i  quiir is  aqiicst Ipnder ninagat ~3 jo  
CIWC que  es tm teint ~ i i i  magre seryei :i In deniocricin. E\ 
ves que  el Partit t'opuiai~ té ui1 g iup  d e  Ipresrió ai  c l a i m -  
IM. t i »  irecoiiec. el Partit l'opulai~ té ui i  gi-up de pi~essi i i  
al dari-era. 180. 170. 190.000 votants. aquest eï  el grup 
de pressió que té el Paitit Populni~ al clariwi-a. i estic 
sesui. cixgui'ini. que aquest5 problenies noinés han fet 
q u e  pre«ciip:ii~. t i r i s  i tot molest ai^. nquestr votants. 
l o  venc aqiii :I intentar canviai el signe. a d i i -  a tot5 
el, ciutadaiis. però Iiigicanient. (i m'ho pei-inet. ainh 
especial atenció al\ qiii varen doiinr supoi-t n l  n o m e  
Ipi~ograrna. ,jo six aquí  pel- fel- ïeiiia i farem all6 qiie 101s 
volenn. intentar millorai- les cnses. cercar el futur i lluitar 
~pei~ aquestes illes. Jo l i  vu l l  esiiieiiwi~ I'úiiica. crec que  h a  
ert31 I'úiiicn al. luiiò que voïti.  li:^ te! 31 nieu discurs. 
: i Imaiico iim mica o1ijectiv;i. que toriiaré a ti~rui-e el 
cliscu,-s. i peimneti'ni que s i p i  i-eitei-:niu. !i deman r i p  
i qiie p e i ~  fnroi Iiiintualitzi aquestes acseveracioris que 
posa ei1 In n P v ; i  lboc1i: li diré que vaig d i i ~  que 1111 ~poiillc 
no  pot dii rnsi n la seva coinunitnt que s 'ha acabat. que 
de', d 'un  monient detei-ininat ja nn hi podri haver ve¡- 
xeinent i ilue ~ i o  teiiiiii sni~tide I »  clet'eiisai~b que h i  hapi 
creixenieni. iliie rigui qualitatiu. que  sigui ecològic. que 
estalvi¡ enei~gia i qiie piipui KI- compatihie a m b  un  
equilibi-i. Si vol l legir una esiiieiin. llegeixi-la sencera. 
pei-ò l i  deman que deixi per quan  passi aquesta p o m  
d 'aqui  eis actes tealrals a m b  vistes a la galeria. pern 
aqiii. per favos. l i  dernaii que -,e ceiiyeixi al vertader 
coiitiiigut ciel discui-r i de les pal-aules que io volia e i -  
psesrar. .I» 110 l i  dire  a vostè que vostè és producte 
d'iina bi-esa. A imi tant in'és si  voste ha giiaiiyat per ties 
vot<. 1 2  n 3s. jo no l i  diré que vostè és pi-oducte d ' u m  
lisega. m r t t  iii'ho pot dir. idh. perfecte! 2« venc a q u í  
ii fer aquest ciisciirLi. Sí que l i  vull acceptar tina qüestió 
amb tota la humilitat i amb tota l'hoiiradesa clel nióii. te 
raó que  no na estat u n  lion moment. la ci-isi que ha patit 
el Pai-tit Populai- per defensar precisament els nosti-ec 
interessos davant Madrid. l i  ho puc reconèixei-. aixà. i 
no nomes l i  ho puc reconèixer, sinó que l i  faig propòsit 
d'esmena. Efectivament, en aquests moments, neces- 
sitam estar més units que mai i necessitam estar més 
forts que mai precisament per tenir la força de  defensar 
eis nostres interessos i entre ells, sense cap dubte, el 
règim econòmic i fiscal, i no vull pensar que vosti  pu- 
gui renegar de l a  generació deis avantpassats. siguin els 
que siguin. i ho torn a repetir: em referesc a tots els 
avantpassats. i crec que l'esforç col.lectiu d'aquesta 
generació pas?dn es el que volem defensnr. Moltes gràcies. 

que i i ingí~ ... h i .  ::il irgad;i algú d'iiqiií. ]>ei¿> 
niiigii del casses esin content il.iiqiie\tn ci~i%i que h a n  c x a t  
vostes. i10 elc l'iieiii ci-exlii de\ de Tora. ino hn es:nt. I  aix6 ho 
diu qualque ~pei-iodist:~. no t s  f r u i t  de la pi-es\ió de I oposicib. 
6s uiia cr is i  que T'han cseat vostes: pei que  l'han c i e x l a .  SI 
salien j?o\itivniiieiit i lue 110 agradasin n iiingú'i 
Toi-nn :I rei un:\ at'irniació. que el <lue vostè defene:i iiclui 
sbii els iiiteressoi d e l i  tiwhallndoss. ciel) pages«>. dels coniei 
ciant;. dele einpj-esai~ic. ciels artemiir &aquesta tesim: iio c o n i ~  
ie t i i~é :inil> vmtè .  1iei~0 lo ;é què 6 5  defensni. el\ iiitere\\o; 
i le l \  empiecar i \  der  cïaquesta tribuna. en fsont d'iniciatiie. 
cjue han p i ~ s  vostès. Quan aqiii hem defensat. hein Ipiqnsx 
accions per defensal- els legal5 davant dels il-legals. eiic heiii 
troiiat ai I'oposiciO de  vostès: recorden, per exemple. els 
debats que he:); tengut sobre els " i i in i i ieros".  quine\ accion5 
han let pes ei~i~hc: i r  aquectz plaga? Avui encaia a ui1 ajunt;i- 
nient goveriiat pel seu pastit hi  h a  una coiistruccin totalment 
i l.iegal que el i i o s t i ~  pal-ti1 clentiiicia i on es ]practiquen acti- 
vitats coinei-ci., > il.legals de " i n n i t i e i m " .  que a i x n  tisa )per 
tel-im el nostre pioducte. t a n t  el\ pi-oducte\ artesanals com el 
rectos del comesc. Quanti anys els ha costat actuar conti-a le\ 
gran5 supertícies comercials. i des d'aquí els instivern :i 
Iii~endi-e-hi nesures: què  defeniaven vosres tots aqueitr anys. 
ler gsans superficies comercials a el\ 30.000 o 40.000 petit5 
einpresai~is del coines$ que hi  h:i en aquesta terra? És inoit 
elistic a i x n  de "qu i  defensa millos els empresaris". 
Ss. >Litas, jo no sé si soni el [xoducte d'una bi-efa: en tot 
ca). l i  vull  dir dues coses. Si al nostre parti: ens barallam er  
per no anar endavant. i i  en, hem bninllat aquests dies és pei~ 
diniitii- i, e i i  tot cas. li vull dis que avui .  permiiainieiil. eiii 
sent pe i~  n prop dei Si-. sol ei^ que de vostè i supos que ,ai, 
pes què h o  dlc. 
t i i  detinitiva. no vull abandonar aquesta tribuna sense 
fer-li per darrera vegada la pregunta que tots ens feiin des de 
ta quinze tlie(: Que ha passat arnli el Sr. Soles? Ou6 h a  tel 
el Sr. Sole: perque se'l treguessin de  damunt d'aquesta nin- 
n e i ~  t a n  coiituiident? Què ha fet el  si^. Solei- perquè per 
tel-cera veeada hi hàgim de venir el mes de j u n y  a f e r  u n  
debat cl'investidui-a? Aix6 es el que i10 ha explicat i si in» 
explica això. no ha de volei- que parlein de programes ni de 
politica: 110 sé si qualque dia en podreni tornai a parlai-. 
Acabava fa un moment dient que desitjava que tornis la pau 
política. i ho desig. sigui amb eleccions anticipades o sigui 
perquè vostès recobrin la pau. Estigui segur que eni troh 
incòmode en aquesta situació, que allà on em moc a gust. 
parlamentàriament, es en propostes constructives, crec que 
no més que vostè. no més que vostè perquè no  em vull 
atribuir més amors que un altre, però igual que vostè, estim 
aquesta terra i voldria que el parlament del meu pais es 
dignificas, voldria que aqui parlassim dels problemes reals 
dels ciutadans i no  de crisis de partits polítics, voldria que hi 
parlàssim de  la reforma de l'€statut d'Autonomia per equi- 
parar-nos a les autonomies del 151; de totes aquestes voldri- 
em que parlàssim, i tot el temps que parlam de conxorxes, de 
crisis politiques, de  bregues intestines entre partits polítics. 
no pai-lam dels problemes reals dels ciutadans i el parlarnen: 
i l ~ l  nieu i a i \ .  C I  pas1:iiiieiit c j u r  irepiw\eiit:i I:/ inic\:$ 
i i i i c i o  es cleiiigr:i ~ p i ~ c c i ~ a i i i e i i ~  ~ p e i ~  le\  ncrii;icioiI\ qitc 
e s m i  fent  vost& tot\ :ique\tc iliei \loite\ de gi:!c e\. i i  
f're\i<leill. 
EL  SR P I i t S l D E h l  
Molte\ pi- icie\.  51~ .  r)il>tltilt  P e i ~  t:iiicai q t i e r t  :mii 
d'iniei-veiicioiis. el Ss \lat:i\ t C  Iii p:iintiI:i. 
El. CK. iCIATAS I PALOI. 
Gracies.  SI^. Pi-esideiit. Senyoser i  renvoi^ diputnt5. 
Si-. Sampol. jo a h i r  vaig escoltas. com voit6 deia. ni& o 
manco el mateix LIU: h a  repetit avui. que estavii molt 
descontent pequ i -  havia vengiii aquí u n  di;i cl 'est i i i  
esper que  no perdé5 ciip dia de ~piatja- I que ningú n o  l i  
havia dit  la ran ~pei~ la qual venin aqiii. i  ai^ nYho il:! 
tornat a i-epetii~. i s  ciai-. pel-" jo  a s n i  ~ ' o i ~ i s e  d l ciin 
d'ahii~ i .  es c l a ~  CS que  h i  ha dos jiuiitb. i io nomes !n'hi 
ha un. u n  d'ells d i u  "Primer puiit. presa de poiressi0 de 
I'Hble. Si-. Diputat Antoni Sansó i Sei-vera": tampoc n o  
ho sabi;i. això?. i a què ve aquesta piesa de possessió del 
diputat Antoni Sansil i Servei-a? Fio hem demanat dec 
del Partit ?'opular?. l i  ve de nou? lan i l ie .  pei- q u e  s'ha 
produït aquesta diniissió? P o t ~ e i ~  l i  h i s i n i  fet peid i~c 
mig dia. per¿> i10 el dia sense . perc1ue tanmateix el Ipri- 
mer punt era seu. Si-.Sampol. el q d  vostè ini ha esnieii- 
tat. Jo crec que vortè h a  confós u n a  mica. si m'ho peiv 
met. el debat. que c i  » t r i  vol e\ pi-ocluira d'aqiii a t i r  
~pai-ell de mesos. de  I'estat de  l'autonomia amb el que  6s 
' n  debat tl'investiclura. Li li« tlic ainh mol: de i-especte. 
i i ec  que vostè. efectivanient. sortint de In reva linia que 
era ines hahitunl fa  temps. no ai-a. no ha estat capa$ de 
fei- les propostes que  jo personalment espei-ava de vostc 
i que ereii aquestes propostes serioses. d'actuaci6. i 
sobretot. misi, propostes positives que. en molts ocasi- 
ons. i ho reconec, són popos tes  il.ltisionades i Ipsoposiei 
que a vegades moltes sóii considerables. i ho han  erta1 
sovint. i propostes que poden ajudas a millora I'equipo 
de got'ern que te en  aquest momeiit la responsabilitat de 
governar. Voste nvtii no ii'ha feta cap. vostè avu i  a 1:i 
milioi- o al pitior. e l  pes de In coiisciència d'aclue<: pri- 
mer punt de l'ordre del dia d'ahir no l'ha deixat moure's 
amb llibertat d'actuació. Vostè. a la mill oi^. avui aquí ha 
tengut ~precisameiit que deixar de banda aquestes pso- 
postes, aquesta ingeni, per fer plante.ianients. si m'ho 
permet, una mica fora de  context. Potser hi hagi errors 
en turisme. no li vull negar que no hi hagi errors en 
turisme, però jo l i  deman i l i  torn a demanar qui és el 
poder fàctic, Sr. Campol?, per què tira la pedra i amaga 
la mà? Voste te responsabilitats democràtiques i vostè. 
si parla d'un podes fàctic, ha de  pujar aqui i ha de  dir 
qui és el poder fàctic. 
La crisi es nostra o dels poders fàctics, Sr. Sampol?. 
som victimes. nosaltres, d'una minorin d'hotelers?. són 
els "niaii~cros" -jo creia que es deien fiassnders- el poder 
fictic. Si-. Sampol? Miri. insistesc que defensari el\ 
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tnosti-es interesïos. iiisistesc que defensaré els inieressos d'a- 
questsemprerar-ir que  h a n  aconreguit ci-eai~ ¡ generai- riquesa 
e n  aquestes illes. i eni tenaiai i  sempi-e a1 front d'aquest pro- 
jecte. Jo crec que voste. nesgraciadament. ha hagut de viui-e 
pi-ecisamciit la conti-adicció entre aquestes quimeres, quime- 
ires a vegades -li ho dic amb t o  pelis pejoratiii- u n  tani 
idil4ques que sempre es teneii de5 d'una part de la politica. 
pei- patir l a  realitat ci'tina acció de govei-ii. de la quai voste 
mateix reconeix que  ha tengut poc podei~. ho l ia d i t  vostè, no 
h o  he d i t  jc. 
Crec. Si-. Sainpol. que heni de canviair que heni de  canvi^ 
ai- aquesta forma de dehai I aquesta forma de propostes en 
aquesta canibt-a. el conv i t  que ens hi aiudi. e l  convit  que en\ 
ajudi precisament a t i rar  aquerta tel-i-a eiidavant. però respec- 
te de la  seva proposicii>. respecte de l a  sem proposició de 
desqualificació continuada, nonies li puc contestai- una cosa. 
S i .  Sampol: qui te  el cap de vidre que no  jugu i  a pedrades. 
Gracier. 
El- SR. PRESIDENT. 
Moltes gracier 
Per què eni deiriaiia In p i - a u l a .  Si-. Sans(,? Moltes gricies 
per I'ajuda que e m  dispensa 
Coiitinuanï anih e i  dehat. l i ica e l  t o i l i  cl'interveiició a l  
Gi-u11 Pariai i ientai~i Socialict:i i te l a  ii..ratila el reu !portaveu. 
Hble. Si-. France.. Triat  i i.io1pir. 
EL. SR. TRIAY 1 I.I.0PIS: 
Sr. Pi-esident. sei iyoiw i senvoi-s diputat \ .  La primes:, 
qiiestió que ectic 0bIig.q: :I Iplantejni- éc e i  pei-que d'aque. 
debat d'investidura i el 1 què d e  l a  f o i q d a  dimissió riel 5 ï .  
Solei-. Els ciiiiadniis i ta e,  6hvianient .  els diputars. teni i i i  
dret ;I conèixei~ per què qui seu aquí. e n  e l  lioc destinar a l  
I~ i~es ider i t .  i qiie \ a  se¡ elegi i  per aquesta c:iinbi-a Ca deu n i e -  
sor j a  no es e i  president d e  IR Coiiiunitnt Auiónonia de lek 
Illes Baieai-a. Sakeii i  jpci que v:i deihai~ l a  Ipresideiicia e i  sel i  
aiitecessoi-. el 5i- Canellar. va s e i ~  oliiignl !>ei- In direcció 
i i i ic ional del reu part i t .  pei- lii in iatre t l ' i innioi~al i tat  que s ' e x ~  
lpandia pei~ to t  E5paiiyn ~n i in moment  en qi iè  la prioritat dei 
Pal-ti1 Popular  ei^ diir e l  \ i .  Arnar  a La \/ionclon: el primer 
pres ident  de l'actual legisiatiiira. el   si^. Cafiellas. va se! desti- 
tuit com a rerponsalile poli t ic c l ' i i i i  cas (le corinilició. el del 
tiinel de Sóller. Per6 e l  segon ]president. el 5 1 ~  Solei-. pei~ q u t  
h a  estat destituit'! O u i  han  estat induits n la seva destitnci¿i 
qui  han estat ernpesor a forcai- la seva destiriició. i a i i  estat 
i ~ i c a p a p c  d'elaborai- una expiicaciii politica minimament 
coherent: segon5 els conjuints. s e p n  el p r o p  candidat a In 
piesid;ncia. el Si-. Ma tas .  pei- qüeytió de  fornies. de r i tme\.  
de sintonie5. cap president podi-ia evitai uiia acusaci6 tan 
genèrica i tan vaporosa:  forme\, r i tmes.  sintonier: conceptes 
tropicalr exeues e i-ep~Xhlica haiianei-n. D iuen dec del h i - r i t  
Popul:ii q u e  l i a  I Iperdut l:i confianca del  scu grril> p:ii-l;i- 
i i ient:i i i . c ~ i i e  iio e11 con\iiltava pïoii El \ r  V e i - y  hn c l eck  
¡:ti ,lite 'ei jpL-«i,itii,:i l i c i  w;i i:i !peinon:t, c i i i i i  I:I ! i o ~ i t i c : i  ~'erli 
pei- quines actuacions politiques havia perdut l a  confi- 
ança del seu grup? No hi ha una resposta clnia. Diu e l  
SI-. Matas que fai-i pol i t ica anib majúscules. no sabem 
exactament aixo què suposa. no sabem exactament què 
vol  dii- això. el que es segur. després de sentir-lo ahir .  es 
que farà poli t ica amb moites esdrúixoles, pei- tant. que 
la graniàtica hi imperai-à durai i t  aquesta nova etapa dins 
l a  IV Legislatura. pei-ò la pregunta és: Ouinn poli t ica ei i  
minúscules. q u i n  "poliriyiieo" va pi-ovocar In defeneati-n- 
ció dei Sr. Solei-? No serd. supós. Ixi- havei- participat cn 
el puzzle Som r i i i ' i  coniiriiiiiir iii.yrhricn a la  P l a p  Major  
de Palma. pero s i  el propi president de la CAEB t a  sel- 
q u i  hi va llegir e l  nianifest! EI Si-. Hugiiet.  president del 
Part i t  Popular i, per  tant. se suposa que persona inioi 
mada, deia ahii- e n  e i  diari  EI pais que les causes pe¡ le\ 
quais els diputats havien retii-ai- la confianca a l  Si-. S o l i i ~  
eren tres: politica de normali tzació lingiiisticn. pi-ojecte 
de l lei d' incompatihi l i tats cl'altr chrrecs i model d 'ordr-  
naci6 terr i tor ial.  1 voste. d'això. Sr. .Matas. ah i i~  in» en, 
va dii- res: es va pi-esentar aquí a defeiisai~ la seva can& 
datu ia  sense dir-nos quine5 e imi  les causes que vostè 
coneixia de la  destitucions dcl Sr. Soler. Si. Matas.  é, 
cei-i o no  ci que deciai-a e l  Sr. Huguet? De se i~  cel-t. 
voldria q u i  mit& a pesar de foi niai^ ]part del 11011 gouerii 
del  SI-. Solei. va co i i t r i l~ i i i i -  activament al  seu endei-roc;i- 
ment  pel- raons de pol i t ica lii igüisiica. de reguiacii. 
c i incompat ib i l i tats i de model rei-i-itori:il. 
Sr. Matar s'adona que :I niés d'liavei- t ia i t  el seii 
]pi-esident. cerca la investidui-a amb fai-làcies i qi ie es 
conipoi-ta d e  forma desileini i insiiicei-a amh aililest ]>:ir- 
Innieiit:l Com )pot explicar voyrè :I ia ciutadaiiia tliw vi l  
l'ai-ticipai~ ei i  la destirució del Si-. Soler. que va tc'nii tin 
paper direct iu en  la conjuj-a. perquè vostè i i ' e r i  el ïuc-  
cessoi-. pei- inipedii- unes politiques de la  continuació <!e 
les quals a i~a  ens vol convèiicei~'! Aquesta acti tud niiii\ 'n 
molta c i~edibi l i tat  a la seva candidatura. Si-. Maialr. Si  
\,oste és el piesident. q u i n a  autoi-irat tend i i  1:i sei:i 
lpaimula. Sr. Mata\. s'adoiia que h a  convei-tit 1:i i ev :~  
investidura en u n  problenia nioi-al. i10 tan soir lpci~ al \  
diputats. sinó per al  coniuiit d e  la s«cietai. En les nct t ink 
c i i~c i in i r r i i i c ie i .  el lprograiiia de g«veni del candic1;it t c  
u n  pap ei^ secund:ii~i. no  n i m i ,  pc iq i i t  és ¡:i 1ei~i.er.i 
i i ivestidurn a que el Pal-lit Popular sotniet aquest pai-I:i- 
iiient durant  aquest 131-iiner an! d e  legislatui-a. sinó per 
q u è  és nioh méc impoi-tant coi ièixei~ les iaoi i? politi- 
ques  o extrapolítiques 1 x 1 -  les quals fa dues setinnne< l a  
presidencia de l a  Comunitat  Autononin est 
oii'. Si-. Matas. e l  seli priiicipai prohienin avui  es l i 1  
ci-edihilitat. no es e l  seu disci i i~\  d'ahi i~. els ciutadaiis i n «  
estan interessats en les seves pa im le r .  <in6 en el context 
Iiolític en qui: es produeixeii. 110 volen saber qi ië  d i t i  
vosre que farà a la pi-esidencin de la  Comunitat  Aut¿inc>- 
ma. sinó quines fornies defenecti-aien el seu aiitecessoi 
i !per què h o  fei-eii 
Tothom sap que l a  desconilxxicii, del Ibi-lit PopiiI:ir 
di. í3:ile:ii-s, les l lui tes intrime( l w  ~podei I p e i ~  le\ iiiflii- 
inc ic r  sOi i  l:i clau de l a  de i t i ru i iO cl?! liie\ic!eiit 5«iei i 
que iiqucst proces s ' i n i c i i  anil> la defenertració de president 
CIC la Coniiinitat Autónoma de Ciahi-iel Cnfiellas. des d e  I l i i -  
ini-) pi-esideiit del Li-up Pai-lamentai-i Popular i segoi,\ tote\ 
ies infoinnacions solvents. factòtum o mima ninier de l'opc- 
ració de In destitució del Si-. Soler. tots els problemes institii- 
cional? de les iller ßalears durant el dari-er a n y  (inestobilitai. 
i i i i e i ~ i i i i t a t  ciel Go wii. ajornament de les decisions) s6ii ic -  
cliieles del inionolitic control sohi-e el p a ~ - t i t  i lec institucioii~ 
exercit ]pel Sr. Cafiellas durant l a  seva l l a r g  niesidènci;~. i l e l \  
efecte? demolidor? so hi^ I'opiiiió  públic:, , sobre el p i -up  
Painit PnpuIa r  desconeixement cletallat d'alguns abusor  ci.^ 
niesor i q u e  estai? sent investigats per la Justíci:~. Aquesta & 
In situiciú interna que provoca la caiguda del president Solei 
i que .. Iper objecte inipedir que lec tiniides i-eformes anuii-  
ciade\ es facin renlitati i que poderosos empresaris que  rebut- 
gen qualsevol ri11iis de limitació o resti-icció urbanística 
pei-din pain de la seva forta capaciiat d'incidencia i de pre+ 
si6 rohi-c el Govei-n. Soni. pe¡ tant. altra vegada en el dehat 
niei iectirreiit de la vida política balear. la mescla dels inte- 
irerro5  públics i privats. la falta d'autonomia de la política 
coiisei-vadora i-especte dels grans interessos econòmics. 
Per aiho. Pei- la necessitat de regeneració politica que ti. 
la noitra comunitat. a la qual no h a  ilidicet el Sr. hiatas cap 
painula ni  una.  és pel que I I  planteig ', p n e s  qüestions: Coii- 
sidera el candidat que el SLL Cañellas hauria d'ahandonar la 
vida pública, per les seves responsahilitats politiques e i i  
ireInci6 a m h  l'intent de ruhorn del regidoi- de  Calvia. en 
i-elació anib I'adjudicació injusta del túnel de Sóller a canvi 
del cobi-anient de  comissions. en reinci6 amb  la utilització de 
la fundació Illes Balears com a instrument per al cobrament 
de comissions a contractistes i funcionaris publics? Quin  
criteri té el candidat Sr. Matas quant a la participació en  el 
Govern com A consellers de persones cridades a declnrai~ coni 
a imputades en casos de corrupció? Con creu que el Govern 
haui-ia de contribuir i col.laborar an ih  l'acciò de  la Justícia 
I en I'eradicació de la corrupció de la vida pública de les Ille\ 
Baleai-r" 
Però q u i m  aportació a la forniació d'uiia renovada cons- 
ciència cívica i democràtica fa el candidat quan contraposa 
tnoliticii -"politiqiieo"- amb múltiples declaracions a gestió i 
ieiiia? h o  recorda massa als polítics antipolítics transgres- 
SOLS de les normes tipus Fujimori? No recorda massa alió 
que s'atrihuiex al general Franco de "voste faci com Jo, no 
es fiqui en política". Com pot entusiasmar els sentiments 
democràtics de la nostra ciutadania si és capas d'analitzar els 
desastres urbanístics del passat recent amb  termes de  pares 
i f i l ls?,  propugnar I'exculpació general amb  l'argument que 
cada generació té una tasca a complir? Voste oculta la reali- 
tat política, social i moral quan s'hi produeix la balearitzaci- 
ó. sota un règim totalitari, dajuntaments  podrits presidits 
per batles "digitats" per poderosos governadors civils de  la 
dictadura. sota una generalitzada corrupció institucional, 
d'absencia de  qualsevol tipus de control democràtic. sense 
llibertat d'expressió, amb tribunals especials jutjant delictes 
d'associació i d'opinió. Les restes d'aquests comportaments 
encara són fortes dins la nostra societat i vostè és avui candi- 
dat perquè l'hi han empès els qui  somnien1 amb  reviure 
ii~liieli\ temps. aq~ielie\  Ipi-Hciiqiie\. : ic l t ie l ie~ \ ~ t i i n c ~ o n r .  
aquell\ cieixemeiit, 
Per I ' , '  s~im. ér ran 1ecess:ii-i 1111 ~piugt~ania tir zegenei:i- 
ci0 denioci~itica o11 in  timnsp;iri.ncia l i n  s igu  u n  concei,- 
te re tó i~ ic  huit. cinó u11 conjunt cle decision\ Ipei~i0dic;i- 
iiieiit aval i iah le \ .  on el diakg soci:il !in e ,  limiti :I un 
canvi  d.iniprersioii\ nmh les toi~cei ?oc ia l \  ipei~ niillor:ii 
la !pir3pia iniaige del Goveini. sin6 qti? ci~iicliiei~i :I c o ~ i i -  
1)i~omicw v i n c u I : ~ ~ i t ~ .  oi1 elr cintlicats iiiirjaiicaiit el C:ori- 
ce l l  econoinic i xm:il. i i i i t j a i i ca i i i  in  CL^ ~p:ii-ticipiciO 
legislada en les iiisti~ucion\ i en les empreses IpÚhlique\. 
vagin asso1iiit tot el iiaper represeiitatiti quc l a  Constit~i-  
ció els assigna. on els consells insulair  deixiii de sei~ i ia  
Ventafocs de I'autonoiiiia baieai-. oi1 cl Parlanient rio 
sigui valorat pels governant? cc.iii tina nioièstm com tina 
pedra dins la sabata. d'on l 'han de ti-euie coin niés ~p i~e r t  
mill oi^ sin6 el centre C I C  la vicia politica amb capacitat 
d'actuacii) pei- a les iiiinoi-ies. anib contiol i iiivestigacii:,. 
Parlai- avui si hi haurà si i idics de  comptes o sinclics 
de greuges. si el pi-esiclent contestai-i preguntes o nu. 51 
es r e g u l a i ~ i i  lec incompatibilitats. si tun el nos,-e dehat 
politic a l u  cua  de totes les comuiiitatc ;iutònomes. al 
nivel l  de l a  I Legislatui-a autonomica. I ai-a aiiani per lii 
IV: soni la dari-ern comunitat e i i  aquest debat politic. 
Pero si la politica linguistica és una de lei coai-rades 
per expulsar el Si-. sol ei^ de la presidència de la Comuiii- 
tat AurÒiioma. digui'm. SIK candidat. quins excessos 
s'han pi-oduït en la politica lingüística en els deu da¡- 
reis mesos?, quinei sóii lec actuacions traumiriquer 
adoptades pel Govern?, pensa inul.lar la inodificació de 
la Llei de ti!,ició píihlica. que exigeix el coneixement del 
català per accedii--hi? En qüestions d'unitnt de la Ileii- 
gua i de titulació del pi-ofessoi-at. s 'hi imposai- 
cianitzoció? Em cemhla que, pel que vostè en \'a d i i~  
ahir. el seu plaiite.jament lingüístic i~n le~ :c in i i i i zn i  és tan 
nies a prop del de González Lizondo que fins i tot del 
de Zaplanii. 
Pei-à si l'urbanisme i I'ordenació turistica i tei-ritorial 
si que  l i  han costat la presidencia al Sr. sol ei^. mereih 
algunes reflexions. En  primer lloc, el nou diiwctoi- gene- 
ral de ï~ur i sme.  el Sr. Carlos Diaz, h;i estat explicit 
"Per al POOT, per al Pla d'ordenació de I'oferta tuIísti- 
ca de  Mallorca, i per a l'esponjament de les zones turis- 
tiques 110 i-ebran les Illes Balears ni u n  duro  del goverii 
central". El POOT que no s'ha aplicat durant el primei- 
any de vigència i que, a més, és totalment insuficient 
Aquest POOT que permet 500.000 places turístiques 
més a Mallorca i que no hi dóna resposta, que no és 
coherent amb cap dels principis d'allò que en diuen les 
directrius. encara que només sigui un document previ a 
I'avanc de les directrius, les hipòtesis del model territo- 
rial. 
Tothoni ho vol. coordinació d e  politique5 sectarials. 
coordinació de plans municipals. urbanisme estacionari 

ci:i rio lli h a  uii<i co i i ipe te i l c i i~  t l i i r ~ c t : ~  ciel C;«ieini. priÌ> ii 
q u e  ii'hi h;i ipei~ comlxiti~e C I  suborii. l a  ipi~cv:ii~icnci¿i i lii rot 
rLtllci6. 
I n  c l i p u t n t  ù'equesta cainbi~a. catla (lia i n i &  v:iloi.iit lier l a  
\eva capacitat ipei siiitetitmr en lieiiguatge Iplai ir i  complexe\ 
~~cI:icio~nr 1lc ~potlcr i de depeiidl.nci;i i que c o l  actuar CCII  :I 
~p»rt:iveii tir la  s e ~ i i  fanii l in.  \':i a f i r m i  ell 1 1 t i  Ipi~ogrmi:! 
i~:iciioi6nir CIC gran audiència que a i l i >  i l i i i '  II 1i:ivia pascnt ;il 
i i ~ .  Sole, ei:¡ s i l l l i l a l ~  :li cas Cl~LUll llogate, <I Li,? 131, iIiue é, 
ilesiioiiat 1x1- fei--hi obi-ei seiï,e perniis CIC l ' a m < ~ ,  le\  relaci- 
oli'. eritie I~:ii~reiidad«r i l'arteiitliiti~i~i estaii ireguiades />ei Ili 
l l c i  i pel conti-acte d'arrendarneiit. pei~i) o n  e s t am?  reguindes 
le\  i.,l;icion\ eiit i-e el ]pi-esident Scilei I el piopietari de lii 
preidci ic ia '? Jo II demaiisba al candidat sol ei^ en e1 seu debat 
d'iiivsetidur:i ti te i id i~ia autonomi:i o si simplement cobriria 
i i i i i i  Ibaixa pet ILT, per iiicapacitat temporal t i~mi tó r i a .  perii 
e l  seu h a  est l i t  i i i i  podei~ tan vigilnt quc n i  tan s d ,  l i  han 
peimi& cohrii. tot el temps de baixa del titul:iir fins i tot 
i l i i i~iint I t i  \vl>iLiiuci6 l'han acomi;iù;ii I ii 'h:u, pos;i~ ui ,  i i l t iw 
El  SI^. M n r . ; ~  ili tnii sols aspira a unci presic1einci:i de  Iloguei 
e, contorniai.ia an?» una presidencia en ipi~ecai~i, sabent que  
en qualsevol moment por ser el seu darrer dia i el poden 
:ir<iniiadai. pei-ii i els ciutadan,, i l u i i i  pap ei^ juguen diin\ 
aquest t ipu\  de deinoci~icia que i l i l  partit profundanient 
inalali eiis estd imposant7 Cap: per això, eli ciutadans s'han 
tle deixondir i deixai- de  veure com fatal i i ixeineiable tot el 
passniit. es ben iiecessaiC dotiai. el ci~it d'alarm;i. 
c i d a i ~  a la regeneració democraticn. girat- la capulla d'öqtiert 
ininieiis  pop de l:i coi-rupció. del mei~cantiiisime ipoliti dei 
f' , 
.' i IL cl iiiflucncies que ens ofega. 
Piii \  aq i i i  liem ai-rihai 7 r e r  investidures ei? uii a n y .  Que 
el ~iersoiratge que monopolitza totes les cròiiique, judicial\ 
continiii dominant I'escenn politica. Hcni de coordinar 
e i f o i ~ p s  tothom qui  eitigui en contra cl'ayuesta situació pei 
posar-hi f ina l .  per posai~-hi -emei. per fer una altra politica 
i d ' u n a  altra manera. Heni de coordini L S  esforco\ aqui dins 
I f»im d'aqiii lper vèncei- uns interessoi u n \  poders que ma- 
Inipulen la representació democràtica. FI fet que  ertigiiem la 
terceia iiivertidui-a en u n  any.  quan les eleccioiir nutonómi- 
ilues tic I995 donaren un guanvadot per majoria absoluta, el 
Partit Popular evidencia una pi-ofundn crisi. la nitr  ipi~ofuiidn 
en tota l'existencia de la nostim coniumtat autónoma. Jaunie 
Matas. el candidat. no és la solució. les l a  continuació del 
pi-ohlema. La ci-is¡ no estarà resolta mentre iio hi hagi noves 
eleccions. Si avui aqui  no actuam reflexivament, anib freda 
i resolta indignació, I'actual legislatura serà una legislatura 
pràcticament tudada, i precisament quan mes important es 
pal-ticipar amb veu clara, forta i decidida en el context espa- 
nyol: renegociació del finançament autonòmic, decisions 
europees que ens afectaran decisivament amb vista al futur,  
procés de transferències, possible negociació d'un nou pacte 
autonòmic i tants d'altres. Balears és I'Única comunitat auto- 
noma de  toi I'Estat que des de  la seva constitució no ha 
conegut altre govern que el de la dreta, potser això ajudi a 
explicai~ la crisi en què ens troham. Les institucions demo- 
ci-àtiques paralitzades. el poder polític allunyat dels ciuta- 
dans i confuses les estructul-es de poder econóiiiic i de grups 
C I C  1picrri0 110 leg~tim:~i\ Iicr le\ i i i n e  ti gi:iii ile cirgjm 
cl;ici<> tic I,, \'iil:i !nctitucioin:il ii Bale:ii~, i s  tiil LIU? cal im:i 
t i ; i i isicl6 :i l a  l i o i  111:1iilat tlelllo tir:1 i\ I : I i l te l~lOl I n Y e \ ~  
t ic l i i ra.  quai i  h i  t lemi i i iava e n  b e u  alta qui i i  rcriii el papi'i 
coiii ï I  ~ I ' A i ~ i a r  h a v a i ~ i ~ .  o I ' i i i i c i  ti un;i ruptiora ainli el, 
ahus«\ del passat. com el de  Sudiez. heiii de  di, quc li 
h i n  ti uiicat l 'expctiènci;i. piecisanient p e i q i i t  I» lei:! 
<I' Ai-ios iu:iviirrc> 
hlSi( i i Ic  dcl  p iE l iden1 Scilci~. r i  seil;¡ u11 fir,:il de regim. 
A L U I .  en irelaci6 a inh  la investic1ui.a del Si .  Matas. 12 
n o  riii pl:iiiteip acliiest dul>re. Si vostt t.s (pix,ident. sei-n 
1111 Arins jVninrro: In seva politica iio sei- i  cl'avaiicor als 
piohlenies pi~incipals. i en el iiionient actuiil i io canvini 
e\ iretrocedii~. Voste serd el niai~messó del roiiriíisinc. 
ïencaiiegat de vetllar pel compliment de les d a r r e i a  
voluntat,. Iiiia de les lluites de la transició denioiràtica 
espanyola va ser indepeiiditzai~ el pociei c i v i l  delr podeis 
ecoiiòiiiics i coiporatius del irariquisnie. C I  ministre 
d'Hisenda cim nomenat pels dirigent5 dels set >.aiis 
bancs; el minisiie de Defensa, pel- la cúpula  dels exer- 
cits: el ministre d'liidústria. pels presidents ciel, consell, 
tl'admiiiistraciÓ de les empreses nies influent\. L'Espa- 
nya t-eeccioi i i i i ;~ i antidemocràtica. usurpadotm comaii- 
dava en el Govern i pretenia que les coses coiitiinuassiii 
ai*¡. Keafii-mai /:I inclepeiidèncin politica del 
eniannts de ler urn- v a  ser una lasc:i priocit 
p i - i r n e i ~  governs deiiiocritici de  In transici6 n o  so1:i- 
niem no v a  sei~ fàcil. sinó que potser fo i  la causa de i;, 
caiguda dei primer president del Govern de la deinocw 
cia. Adolfo Suárez. a nians d'uiia dreta que va trobat- 
aliats dins el seti 1prol)i par:it. aliats que  ara mil i ten tots 
orgullo\anieiit en el Painir Popular. Els 3oinii n qualque 
cosa. q u e s t a  història'? X o  t i  algunes remblances amb  el 
robtat govei~i i  de Soler? En el ixratoiis de la present c i ~ i s i  
hi trohain les pressions de deleri-iinacles cúpules i i i f l u -  
ents del món del tui-isine. la pimiioció de la promoció 
urbanística. els lohbycs de depredació terintorial, eii 
riinin. tots aquells que tenen nioit a p e i - d i ~  si els interes- 
sos generals. que són el ci-eixeinent sostenible. la protec- 
ció dels espais no detei-iorats. la defensa del patrimoni 
iiaturiil i cultural. els limits al creixement. irebieii u n a  
niica i i iés ci'ateiició a costa dels iiisolidaris i niultimilio- 
n x i s  iiitei e sos  particulni-s. 
Es urgerit una teràpia de democracia i traiisp:irència. 
Existeix el perill que la desconfiança en la classe politi- 
ca que avui tenen els ciutadans es contagiï a la totalitat 
de les institucions democràtiques. si no demostren capa- 
citat de regeneració. Els representants dels ciutadans 
hem d'actuar en nom i representació dels ciutadans, 
defensar els interessos de la col.lectivitat i no sols els 
d'aquells que tenen capacitat i poder per organitzar-se 
per influir. La dreta pura i dura de Balears no en perdo- 
na ni una: si en el passat no dubtaren a utilitzar meca- 
nismes de la nives piii-a tradició mafiosa com la compra 
de persones per tòrcer la voluntat popular. i ei cas Cal- 
vid nomes es u n a  de les diverses mostres, la pressió 
polici:il i judicial obliga ara a mecanismes més subtils. la 
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di~eta pui-" i d r i i ~  i10 Ipot coiiseiitir que des ùe la pi-incipal 
ii istitució de Malloi-ca es Ipimtiqui uiiii política progressista. 
no pot conseiitir ni ta11 sols els tíniicls gestos cl'obertura de 
I'expresident CristÒfol Soler: per aixo. erta iiiohilitiada, per 
la santa creuada de to rna i  les cose? :I allò que considera el 
seu ordre  natural.  
Senyoi-es i senyoi-s diputat\.  \ I  Estari dew: I t \  o af l igi ts per 
les causes que han nioribat la \orticln clel Sr. Soit i~ de la pre5i- 
deiicia de l a  Coinuni tat .  s i  i io els han agradat a l p i c '  de le% 
pai-aules del candidat Sr. Mat:i\ o clerconlien cl'ellc~. inel-qut 
coneixen què i qui  s'aningii darrera  les wves paraules. lin 
e\i:ii i obligats a contr ibuir  a una i i ivcit idui-a que rei~à legal. 
pel-ò que no te i id i - i  legit i i i i i tnt i i io~~aI," .4! /¿~ yiic !o llei r i o  
prohihei.i- ho proliiheii in i ' c rg i i i i ! :~ "  (Seiiecn). Reccii~diii les 
paimules. ja  citades anil? ai1terioi~it:it ciel \poi-tawii i l e l  GI-ui? 
popi lai^ e l  dia de l a  invert idurn <ICI Si-. sol ei^- "Sr. Soleic i i o  
ur  sentiu captiu de ningú. n i i i g ~ i  lin LI\ v o l  captivar. volau pei 
daiiiuiit de les i i i i+ i - ie i  l iuniane\". pal-aules forinose\ per<> 
que una manera de fer ipalíticn caduca i cnciquil h a n  reduït 
al ino-res. Alguns de vostès h a n  esi:it utilitzats. iiiaiiipulata. 
el wu v o t  ri  que va c r i  iieceisari i i i i ipi-esci i idihle !>ei clonai 
la investidura a l   si^. Soler. pelo iio 110 h n  estnt per i l e s t i t u ~ ~ ~ -  
IL?. ho els denixi i  actitud$ t i e i ~ o q v e s .  111 t:iii X I I \  els i-eci-iniiii 
que cap de vostès hagi a%i i i i i i t  u n  i>;i i iei~ pascpiit :il tle Marco 
Aiitoiiio després de la conjur:¡ i i i s m i n a i  cle Juli Cesai 
encara que tots hem sentit I ri( q i toq i i i ' ,  f!'!io.'. que ti-aduït :i 
In iiostrn l leiipua é\ "Tai i ihc t i , .  . I ; i ~ i n i ? i " .  I COID n I oi>i~i CIC 
Shakerliearc. a1 l u n e i n  de C e w  e l  ~ L ~ I P  c l i u  ',El\ qu i  ara 
vii idi-ai? encara sei-aii lpitlor\". p e ~ ~ < i  no \'om 1:) iiivestidur:i 
clcl SIK .Vata$ n o  suposa c:ip no~i lprol>leiii:i, j a  110 és afegir 
Inies a l  i i iui it. és i n i c i i i i ~  ei cn i i i í  c i i l i  :I un:i aut&itic:i iregciie- 
imció Cie les nostier ins t i tuc io i i~ .  l u  s o n i  ac l ve i~ ra i~ i  Ipolíiic del 
p, '11 - t i t  ' 
tot? voitèr sóii persoiies destioiie\te\. cllie iots w r t &  s6n n 
la politica per i i i tei~easoi l ini tardi .  que i i«ni& els inouen 
baixes pasiions o que l ~ i  s c w \  ni«timciciiis són iiicoiifess:i- 
b les.  Apel. iclò. a peinoiies tioii i~acle\ i lionestes q ~ i e  " \ i e n  In 
ie tech t .  el conipoiient è t i c  qtie ei i i i i in iqui  e i  ien pi,' ,per ¡;i 
cluc dele ix i .  S i  voleii. pocleiii tot \  junt \  : i c a l m  a i i i i ~  ei deacre- 
c l i l  q i ie  u11 molt !petit gi-ui~ de lperwie\ estl  i i i f l igint a le\ 
Inoctl~r\ pYe> I ,  1"' 1;lill. 1poc 2i. ,~Clii ' i r ,  in\ t i l l ,L,<i , l \  LI ; iu rogo~ 
v e i x  I:Estatrit <ïAuto i iomi i i  l ~ i ~ e i e i i  li  cii-cuii ir i; i i ici i i  que u n  
lirocés d'invesiicliii~:i cio teiipui e x i l .  cluc cio 17i~oipera. i a i x i i .  
eii poquer set i i ia i ies.  pimduri\  lii c l i s i o l i i c i 6  dc la c n m l x i  i I:! 
con\,ocat6si:i ~:I 'eleccioni 
Populiii~. pei-ò iio soi11 ta l i  curi  i \ectai i l i e i   pensai^ quc 
pOl i l i c? l .  qUal\e\,iill2 Fipui !:I ~deOl«gi i i  <i t! ~ J l ~ O ~ ~ ~ i i i i : i  ]>Ol í l ¡c  
S i  aixi succeiasin les co\e i .  aquect;i c:in?lii-n haur:% siinul- 
taiiiameiit expressa e l  seu i r l i u ig  a u n i  let i  ieprovahleï 
i ohei~t l a  Ipoi~tii a l'aise fresc duii;i cotiiiilu 1iop~iIar coin lii 
solució a u n a  d ia in i r i ca  crw Ip«litic:i I i i i ( t i tucional que I:I 
i i i~c~ t ic lu i - i i  del Sr. Mat:is inoniés Ipodr? ;ipedac:ìi. Moltei 
gi-acics. 
¡ r \ ! J ~ O i < < f ~ ! i i C ! i i ~  I 
EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. ei1 torii de rèplica. té  l a  paraula e l  
cai ididnt a la presid6nii:i de l a  Comunitat Autònoma. 
Sr. Jaume Matas. 
EL SR. MATAS I PALOL: 
Sr. President. se i iw i -es  i senyoi-s diputats. SIL Ti-¡a!. 
l ie escoltat atentament l a  seva intervenció. Voste du. la. 
més & u n a  legislatusa exei-cint I'oposició en aquest parla- 
i i ient. Vostè i e l  seu pai-ti; sabran coiii s'ha de fer aquc5- 
ta feina i p. natural inei , . .  i10 vull dedicai- ini uii segon 
de nionieiit. a veur-e si ho fa i i  be o si ho fa i i  nialanient. 
Piic entendre. i entenc perfectanieiil. q u e  pugi a acluesta 
t i i bu i ia  ainh e l  seia .\ti1 p l e  d'acusacicms. dubter. a f i i - i i i n~  
impec ie  c iL t o t  el que  enbolta e i  Partit Popiiiai~. 
Sembla que voste t o i  u n  destacat tii i l irant de l  t'ai-tit 
Populai-. So, en aquesta intervenció. li vull anunci ai^. ,ja. 
que n o  eiiti-aré cii aqiieit 'joc: i10 é\  el nieu estil i no 
crec que hi hagi cl'eiitiar. Aquest joc consisteix e n  que 
i<> pugi q u i .  i despi-é\ q w  voste. a inh  i i i és  o m:i. ~I 
engin). intent i  superar le\  seves desqualiiiciicioii\. l u p , t -  
i i ie i i t .  pugui .  l i n s  i tot.  arr ibar  a situacioiis. n vegacle,. 
que voregen I ' i i isLi I t .  So in« fai+ a im. jo  no vu l l  fer aih¿i. 
Jo tenc clai~íssini que l ie vengui aq i i i  ii present ai^ iiii 
progiaiii:i. tenc cl ai^ que v u l l  discuti i  aqiieït 1pi~ipi~ain:i 
arn l i  w r t è .  a i i i h  tnt:i In can ih ia  i q w  eiii tim bai^:^. \ e n -  
', c.  e n  aque l l  l l oc  
l o  li V L I I I  ~recni~tI: i i   llegir. s i  em periiiet. igii:il que he 
fet en ler altres i i i tervencioiir. 111i:t de le, l i u i i t i i a l i t m c i -  
011s i? le\ esciissr-. ~i.lusiniir qtie vast¿. l i a  l e t  n l a  nostra. 
a la i n e m  \propn. I i rogi~; i t i i i t ica. L ostè. Ti ni> h c  i-ecoi~il 
rn:ilaiiicnt. h:i cleinaiiat. en L i l i  i i i i>iiiei?t cletei~i i i i i iat.  si. 
efcctivainent. in» havia liaidat de la Llei d' inco i i ipat ib i l i -  
tats. n o  l iav ia  par la t  de tal ~ p i q x t e  de l le i .  etc M i r i .  a I:] 
pig ina  se1 del c/ iscui~\. que esper que voitè iei igt i i .  li cl ic. 
textualmeiit ,r d i t  un grapa t  i l . ; i cc im \  pol i t ique, quc 
 pelis einprentj!c. lin l i e  dit. e i i  c n i i ~ i .  ca]? cosa que iiii 
pens i  fer. Natui~al i i ie i i t .  II« lien5 nrociilicai ca11 I I I I ~ I ~ ~ I ~ : I  
aiitci~ior s ip i i f i ca t i vn  ciel Goverii. n i  i e t i r i i i  c:q> iirc~jecte 
de l lei .  II: t i i o c l i l i c : i ~  cal i  nwiii:i ii ' inipoiniiic1;i iiciuiil- 
inei i t  eii vigoi " .  Voi t&.  o i n c i  etli vol entendre o i n u  eni 
"«I escoirai <i. ei que é\ ,ni& pl-obahie. i ci1i.é /per q u ? ~  
du  e l  clircuin ipreparni i no e l  sap  ad;rpt:iw :i le\ ci icuin+ 
t i m e \ .  
En aquest ininineiil. vostk é\ c:ipa? d'iinputiw ei\  
derastres urbanist ics a totii una gtveració qiie d i i i  quc 
h a  viscut tota l a  dictadiira i q i i e  diu que és In ciiIp:ihIe. 
ni més ni manco, que de la balearització. Vostè é5 cii- 
pac de soi.tii~ aquí  i iliir que aquesta genei~ació. aquesta 
Seneraciò dels pal-ei. és In genei-ació que ha te l .  de le\ 
Illes ßalenrr. L i n  desastre durban i t rnc ion i .  i i i i  desa i t r i  
~:ïexplotació i iiii clesnsti~e de terim Vii~i. quiiii. i10 f:i 
molt. vaig te1211 ocasiii tic \ i ' i ~  :i C6 i re~ : i .  i iecwci. pei~frc 
i a i i i e i i t .  li, clern;!nd:i i e l  i r i i t i n i e i i i  clc I:i cen i  tlitc cstn\:i 
,illii qii:iti i > lnn te i l i i en i  e l \  l ~ i ~ o l > l e n i e \  tir1 t l e \ r i i \ i l l i i p i -  
i i i e i i t  iurirt ic.  iiii>anístic i del clue Yuste. e i i  un to : ibso iut : i~  
, l i t"  . ~pe,~oratitl. e\ cap"< de qua l i f lca l~  C i l I l l  il l>alcai~itzacii, 
Lii :crit clc COtncp~i. gent que. c o n )  v o s i < ~  coi icih. te i i i iw 
Iiiiiitailissiiner possiiiilirarr ecoii6niiques. demana com h u  
l i a11  ter. con1 heu pogut fei~. d.unes illes lpeiites. perdudes n l  
mig de  la Mediterrinin. unes illes de deieiivolupainent CIC 
creacici de iriqriesii I ti-ansforrnai~ el que  ei^ uii estat de pobiw 
ei? u n  estat  cap:i$. avui .  de 5ei~ cnpdavnii tei :I 
t s ~ l a i i v a  i a 1parIr c l ' t l i ~ ~ l Ï p ~ , .  
Pei6 és que. c i  nie\ ctiri6r. coin p a s a  despitr a tores le\ 
reves i l e i i c i o i i s .  e l  n i t s  curiós. Sr. Triny. que. i. repassiIlil 
resulta que eh a,iunianientr del Pzirtit Soc l i s t a  Ob ie i -  Esp;i- 
i ivol rhn els alunt;iments que més desenvolupistes haii  estat 
e11 to ia  la Historia: sempre. senipim a l l i  on hi ha liagut els 
l i a t l e \  del Partit %xi:ilista Obrer Espanyol és a i l i  on s.hn 
produit mér cle~enioiupanieii t  incontroliii urbanistic. Vol 
que I I  jpori u11 exemple!, no l i  par la i t  de Calv 
iiiuiiicipi: l i  puc parlar d 'ui i  molt més senzill. actual.  t l . a i i i i :  
AIuiitiinieiit de Pollenca. 200 edificacionr il.legals pei a e h -  
Iplotaci6 turiitic:i.  avui. en sòl rústic i fora llicència. Ajunta- 
nient socialiitn. S i .  ' I i ~ i a )  
k l ' a ~ r a d a i ~ i a .  si es possible. «lit' voste toi c a p $  -sé que  
6s demanai-li molt- de recon6ih:r. ni tali sols fos pei~ un 
inoiiient. que vol i i t i l i t z a i ~  de fornizi intencionada el> topic\ 
cI.inïorniació púhlic:i: vostè lianca el ropic que el POC)? - i  
ho l lnnjn reitei-adaiirent- pel-met 500.000 places turístique\. 
J o  el rept i II dic que  això no és vera. i el i~ept n demos ti^ 
ho :I discurii~-ho i a asseui~e'ns: in'agradnria qtie accepi:i\ 
:i. uest repte. per6 amb una condició. aniú u n  conipi-oiiiii: 
'lue vortc. desp ie i ,  sortiri a q u i .  i i  a i x i i  no és veiv. n ireco- 
ntixer j~úhlic;iiiieni que esti engaiinnt els ciutiiclaiis. que. d e  
toiina interessada. intenta I l a n s u  missatges que són equivo- 
cats. Tot perquè vol iiiteiitar desestabilitzar u n  bon pi-ojecte 
coni ha estat el Pla d'ordenació de I'oferta turistica model  
eii el aeu context. fins I tot admès pels mateixos mit, , t i r i  
socialistes. en el seti moment- sota un topic irreal, i i i cer t .  
d'especulacin i de desenvolupament urbanistic. Id6  no 6 5  
aix i .  i el Pln d'ordenaciò de I'oferta turistica és. pi-ecisn- 
nient. ins istesi .  tot el contrari. i u n  niodei per al deseiivolu- 
pament turistic. 
Voile s'ati~eveix a dir que. després de ti-etze anys. soin In 
dainera coniunitat autònoma. crec que ha dit en sostre con?- 
petencial i 110 sé en que més ha dit: pel-doni que no I'hagi 
pogut escoltar. Jo no voldria entrar. anih vostè, en aquest 
tipus de discussions; jo no li vull dir. no l i  vull passar irevista 
i no l i  buII dir el mateix que m'ha dit voste, a mi, quan m'ha 
acusat de cinisme. Jo no el vull acusar, a vostè, de cinisme. 
perquè vostè sap què ha fet el Govern socialista de Madrid 
amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant 
aquests tretze anys, i vostè sap com han tractat a les Ilies 
Balears des del Govern central durant aquests tretze anys de 
govern socialista. 1 jo, per això, no el vull acusar de cinisme 
i tampoc no crec que sigui el lloc per entrar en aquest debat. 
però vostè no en te d'altre, de  debat; vostè sempre té el 
debat de la desqualificació, perquè vostè no té propostes 
constructives per aportar; vostè no  té altre camí que In 
ciererli ihiI i1L:ICii~. L o r l c  ,in ti2 cr1:it c,l~l:,l,, ill,,I, C i ?  Y 1 i . i ~  
,i>:,, :I le5 tli'Ile\. 111;11. i k : I l h  o,, Ir:, de p1i:iii,:ii. e\ :Ill:, 
<>li i::, tir gu:,iry:ii: "or12 I,:, de puniii:,r el \<il i i n , i i i  11:11'i 
ci& c iu tat I i i i i \  de le% liles B;ilcnir Lni ciwgui. : i i l i icst C \  
el c:iiiii. Meiitiest;iiit. apcwiigui n iri cl'opiiriciii. a.s\ii- 
imcixi el reti paper. lier0 ei taci h C .  el faci donmit uti 
\iiIui- otesit al cititi!c~~t, el tiic apoimiii  aque\te\ ¡cire\ 
que li deiii:iiiaiii 
I 10. \ i  e l l i  ~pe!~iilei. 10 I l  V l l l l  mu5tl-:li aquert  I l i h lc .  
"or16 el du,:,. est:i ci:ll que el dui:,. pei~o i ique\ t  Iliiiii 
I'hriii ter ii»salt$e\. i io l ' hn i i  fet vosttr. iiiiuert Ilil~se. 
efectivanient. l'ha fe t  el Ciovei-i i  ciel Si.  S o l w :  l'hem tci 
nos;iitI-es. no l i r a  fet vost6: p e i ~  tant. vostè. CI que ni> 
bé. ho )pot fer. I I  admet .  6s cluc \einiila q u e  
copiai les ~pa i -a~ i l ies  d'aquest l l I l? i~c qunii hn  
donat  tota iii seva expl icació ur1xiiiistic:i. estam tiacoril. 
ri no h:i tel res més que llegir el qtie esti i i c j i i í  e i c r i t .  
sembla que vostè hagi escr i t  aquest llibre: csinreiii d':v 
cord. siniplenient l i  dic que  e?mn cl '~cortl  mili aqueste, 
dii-ectrius. Aquesta éi la tasca que ah i r  em vaig compro-  
nietre a acabai- i a  dui^ endavant. i és l a  tarca iliie c o n -  
posa, piuxisnmeni. aquesta visi6 nostim de  le\  dii~ectriur 
d~oi~íieiinci« tel-i-itoii:il Pei tant .  i i  voste i e  a q u í  i llc- 
geix e l  que posa en aquest Iliúre. jo no ~ L I C  est:ir ini& 
d';icoi-d i ,  a niés. em coiiyntiil molt. efectivanient. que 
vos16 estigui &ac«id anih i i q u e m  exposicii, 
FI t e m  de In lleiigua I  Gonzilei  Lizondu. i:i vei~ i tn t  
es C ~ I I P  ;;i eiii sembla ilesmesurat. J o  ci 
pos\ibiliiai qtie vosrt té de desqunlificnci6 6 5 ,  ùe .  inteii- 
t:w s u l x r i i i ~  tot e l  que a h i r  vaio iiiteiii:ir exI~Iic;ir-Ii ;ini17 
i111 n:i\ratge c i i iq i ier t  tipus. I ú n i c a  cosa que li Iiiic chis 6 ,  
qtie ires niés l luny de I:, iiostixi boluntat. De tota iiiaiieia. 
uortè és lliure. iiisisteic. d ' intentai  fer les 1p:iròc;ies qtic 
cregui oportunes. t l ' inrei i tar r id icul i tz i i i~ propostes que 
intenten sei~ constructives. iiitentam fer ConsttnJctives: 
vostè pot fer el ridicul que vulgui: pot notificar. ridicu- 
iitzai ~..., però ei i i  cregui que la nostra intenció t i  b o i i ~ .  
é> sincera. és una inteiici6 de ter Ip i~o jec ie i  L / C  c lnr  el, 
pimjectei endavant. i n i~agiadnr ia  q u e  vost6. iiialdainent 
for pei- un nioment. eii lloc d'inteirtni- p o r x  ha?to i i \  :i 
les rodes. intentis w ;i;udai ii empènyer uii  p o c .  
Respecte de les niesui~es liùeralitzadore> de la Llei del 
s6I. naturalnient. vortè d u  el discurs pi~eparnt: insistebc. 
repetesc el d'avui mati. i avui mati j o  crec que ne expli- 
cat, de fornia molt detallada. no teiic cap inconvenieni 
en toi-na¡-li a explicar. el que crèiem que haviem de fei 
respecte d'això. Crèiem que. efectivament. aquest tipus 
de mesures són mesures que, en aquest inonient, poden 
tenir u n  impacte, són mesures que, en aquest moment. 
efectivament, requeriran, si és necessari, una impugnaci- 
ó, una ordenació especial, sectorial i el que faci falta. en 
la mesura que creguem que poden sel- perjudicials pels 
nostres interessos; però. insistesc, és u n  tema que he 
plantejat avui  m a t i  i que creia que havia explicat: vostt 
el irepeteix i jo no teiic cap inconvenient en repetii--li: de 




ire~olclrc le\  coiitradIccIo!i\ ii:igr:Liit% n i d i  e l  gove i i i  d e l  seu 
I p s t i t ,  1pri-6 teiigiii en co i i i p te  cliie. en tot e i  (lue i i i te iwr \ i  :i 
l e  I l l e% BaIc;ii~s. Iògicanieni i:iinhC c«mpt;iiit anil> el ~ i o \ l i c  
i p i i i i i  de ~ i i :  I anih el n w i i c  p i~ ig ia i i i a .  h h a u i a  !in:, 
col-l:ib«i ació lleial del G i ~ i i p  1';trl:iiiient;i~~i Socinliata I dci 
Pa II i t Soci a I I si:, 
I 
Per6 n\ i t i .  w\ii. ;qui. h a  f e t  u n  i1r:il \p:iper: \orte h a  tci 
u n  inal ~pnper percluk i ivui  h a  i e i i gu t  nqui  :ipocIri:it, peiù 110 
h i l  vengiti aclui tir ~pi~otagoiiistn. rostk ilil  estni i i i c a p i i .  
: iq . i Í .  ti? d i r  iri u i i r i  paraula nié, del que l i  han tlit que  digui  
Ll:isiini:i \ I  e l  seti fu tu r  es aquest. I l i tstim:i \i iii  , e u  pre+ 
dencia no ini de l ioguei~. sin6 que éx 1k precai~i. i 1 0  h o  
$ 1 ~  Matas: a ix i  ho espei~. 
t L .  SR.  PRESIDEUT: 
\;i«ltcs ps;lcier. sr. »iputnt. \i-. Matas 
~ i m b a c l ; i  aquesta hora. ]:i que s'havi:i anuiicir i i  que lii 
votació ceii:i a les I Y  hores. coniui i ic n les seiiyorer i s e n i o n  
t l i p~ i ta t r  que la wt i i c i ó  es Sari tot j u s t  acabi acjuext dehnt. Pei~ 
tii i i i. aquesr:i a~ajoi-na fiiir clespr6\ de In inteivenció tic I:! 
Ipci'tiiveii de! C;ruli l'ai-lanieniai~i Popiilnr i cl tancament del  
debat. Ipei Ipai~t de la presideiicia. si a i x i  h o  estinia oportti 
\o f ixai i i  una tior:i en concret. més que cluan acabin les 
i i i t e ~ - ~ ~ i i c i o i i s  de tots e l \  portaveus. t a  ri dir .  el debat. 
5i~. \Intas. t t  voste l a  ~>al~aUln 
tL 5R.  > i K I  A5 I PALOL:  
.VIoIrrs gr ic ies.  SIL Preciileiit. s e n w i ~ e s  i reir>oi~\ diput:tts 
S I .  'Trl:i!, per nioit qiie voste vulgui estai i l i i~ t m  imatge 
tor$ada. ~ p i ~ ó p a  del seu estil. de la destitució. tir lii dirnirsió. 
ci 'a l lc  q u e  ha paasnt dins e l  Part i t  Populni-. li demaii  qiie 
irerpecii aquest debat d' inves~idurn.  li deniain que respecti le\ 
inornies de iuncionamei i t  d e l  g rup  parl:iineiitai~i i del paitit 
qtie li d o m  siiport i. sobretot. que, per f a v o i ~  no intent i  fes 
simplificacioiis que són falses i absurdes. coni In cnurn de I:! 
destitució. e l  l l ibre blau. 
Ahii~. rii aquest discurs cl'investiclui~ii. S i .  ' ï i~ in \ ,  li v:iip 
deixai- bei? cl ai^ quina era la no%in intenció amble5 dii-ectriuc 
r iordenació terr i tor ia l .  Estic content que. per una vegada i 
sense que serveixi de precedent -no sé que haureni fet bé  I:> 
malament- estigui d'acord amb les nostres directr ius d'orde- 
nació terr i tor ial:  esper que surt i ,  espei que ho proclami i 
que, per una vegada, ens doni la raó en  alguna cosa; insistesc. 
crec que alguna cosa n o  deu funcionar. 
Jo li puc  assegurar, Sr. Triay, que si voste agafa -i el to rn  
reptar- s i  vostè agafa les densitats que estableix e l  POOT de 
metre quadrat-plaça hotelera, és impossible. es impossible 
que, a vostè, li surt i  aquesta xifra de places turístiques. és 
impossible, i el t o rn  reptar perquè demostr i  la benevolència 
o falsedat d'aquestes asseveracions que vostè f3. 
I c i r c  qiic lin IICLI  ei^ l:a\iialit:it qiic i m t c  i i i i  I:ICI i i i  
irec«iil q":lll ,cL<>,íl:, C I  ,i~lcnl:l de l i i i : i i i ~ : l i i i e i i i  CIC l':il,! 
I I IC '  E i ; , l r w 5  v:, rei ILI C l L W  i n t s  v;, gu;iiii.;ii .II IeC(iril lei 
I']']?, i I U C  $5 tal\ i l U K  13 ( . ~ i l l U i l ~ l : i l  ~ \ L i l ~ > n i > i i i . i  ti? 
moilul;icto~r\. I /  i r c o r d  e l  cas cle Aiurii:i i li scco~ii  le\ 
~n~du i : i ~ : i on \  e\t i ibleriet )pel Secl-etzii i d'estai. el  si^. 2- 
balzii. c i i  aquell inioiiieiit- per6 6 ,  igual. ci~ec cluc és ui1 
tein:i Ipuiitiinl: t:inil>e CIK que er s i ~ i i i f i c a t i i i  qtir v o s i t .  
cluc rwt i .  jp ieci \n i i ieni .  a i u i .  uqiii. i n »  reccii~cli que la 
l i k x  n:iienii IW reirei1 les c o i n i p e t ~ n c i e ~  e11 i i i i i i e i s ; t a i .  
ler I!le$ B:iicnr\. :iwi e i i  dm II» h:in pogur 1ë1111~ coi i i -  
pleit ei \eu ~pactc au ion i im i i .  i ler  l i l e \  Bale;ii~s. a v i i i  ei1 
d ia ,  gi-icie5 ;I u n  govern  socialista o. pei- desgricin. t i t i i i  
coveili wcinlist;i n Madrid.  en e l  Cmveri i  ceiiirnl. h a n  
estat abandoiiadts rie la i n v e n i 6  púbiic:, i h a n  estat eii 
e l  darrer l loc coiripetencial i en el dainei Il»c de l s  inii:i- 
iirents d e l  t i i iai icnment :iutonömic. un  30% lpcr cIavaII In 
iiiit,jri de fii iancanieiit cit i  ICI coniuiiii:its aiiibnc!nies ciel 
seu xostl~e conipeteiicini 
siginificatiu que voste (no iii'hiigi d i t  
l'acusnci¿> que II he fet de I 'A~un ta inen t  de 
200 habitatpes in» autoritzat\. sense qi ial i f icaci- 
6: ~ i J l J i l l ~ i l l ? i i l  n n I I  baile Socialista: que voste no hagi 
estai c;ip:i< cl'ernieiniar e l  deienvolupisme tir I'Ajuntn- 
niei i t  de C:tIvi?i. n.¡tiiitaineiit nii ih bntler xociiil istei. 
V m i 6 .  efccti \aniei i t .  i i i ~ e n t a  toi-inai~ :I lei u n  I«I~IL 
jJelOialitl d e l  t e l  <!tir s0111»s 10 pr ! i t i e~ ' c# .  t 5 c o l l i .  i l »  h o  
úeiiii iiosaltiwS. I 1 0  ciwc <lue aix6 I I:I niostia Cie qu in  
C.. c l  t ipus cl.oporició que jo li c k w . . ~ i a s i a  que. n Ipariil~ 
h l  ,$\tti.  r i  l i n  Iposrilile. iiitentisrii71. enire I U T \ .  GoLeix i 
o ~ x ~ ~ i c i t 5 .  e i i l iv in i  pel bé dels 1:iut:i :in\ cluc ens e\colteii 
J o  crec < p e  h a  de  rei- ui? orgul l .  i i i e i i i  ciaconseguir que 
sisui 1111 o i~gul l .  qtie els ciutaciaiis de le\ I l l e r  Baieair 
p i igui i i .  I~g ica i i ie i i t .  coneixent tot% els ~probleiiie<. que 
tenini. coneixent lotex les I i m i t x i o i i s  que ten in i .  pei-¿i 
que Ipuguiii esinr oi~gullosoi de viure ei1 un:i trilm coni 
In que teniin i e i i  la que vivini ,  que puguin  estai^ orgullo- 
s o ~  de in qua l i t a t  d e  vida que tenim i que puguiii estat 
oi-gullosos del fet qiie creaiii llocs cle feiii:! i que som 
capayo, de c re i i i~  r iquesa 
I naturalment, que teni i i i  ]pi-oblemes. i h o  vaif d i r  i<) 
a h i r  I he estat sempre el primer en i-econkixer-ho. i 
natuialment. que existeix precai~ietat laboral. i natui-al- 
ment.  coni vais explicar en e l  nieu discurs, que. efectiva- 
ment.  e i i  una societat desenvolupada les situacions de 
marginació social encara són més greus i niés paipabies 
i les hem de corregir, naturalnient. Pero. Sr. Triay.  
quants de companys seus, d'altres autonomies, es voldr i -  
en  m i ra r  en  e l  nostre miral l? Quanta gent no voldr ia 
estai en les nostres circumstàncies? Això n o  ha de ser 
un desestirnul, tot e l  contrari: jo el convid al fet que 
sigui un estímul, que l lanci missatees positius. que faci 
feina, que posi els colzes i ajudi a desenvolupar aquesta 
comunitat  autònoma. que obl id i  les reinores del passat. 
s i  es possible. i que ajudi a Ilancar un missatge nou. 
d'espei-aiica. per als ciutadans d'aquesta coinui i i tat  au[+ 
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iioiiin, que oblidi aquest rancor. que  oblidi aquest apassiona- 
nient interessat i que. s i  t s  passihic. e i i t iw tots inaugurem 
una nova forma d'adniinisii-ni i tir te i~ govei-ii. una f o rma  
distinta de port ai^ I'oposició. i 110 noniés guiats pels grans 
empi-esaris, em cregui: per jpoc que cotiesues e l  que ha estar 
la nieva trajectòria. vostè sabria que res imés l luny  de la 
vel-itar: tot el con t i -x i .  grans empreraris, p e i o  tainbé. i prin- 
cipalment. peti ts i n i i t p i s  eii ipi~esnris. qiie són els qiie gene- 
ien la gran pal-t de llocs d e  feina estahlei que hi ha en aques- 
ta  comuiiitat auiòi ionia i pi-an p a r t  de lii riques:i 
Baixai- a l  cai~rer. T a n t  de ho snp ipe i i i  baixar i i l  car rei^ i 
tant de bo sapiguem veui-e I viuie.  iiealiiient. e ls ]problenies 
reals que te l a  societai. i in« l i  cleni:iii col.lahoraci6 pei~  coii- 
venc ei^ el, meus. Li cleniaii col-laborició com el que  ha ) )a i -  
sat amb el regim ecoiiòiiiic i fiscal. col~laboi-aci¿~ q u e  no haii 
estat capaços de donar. M;ii. iiini ca11 coniuiiitat autònomn. 
121.i~ cap i-epió insular. q u a n  l i a  Ixoposat un estatut fiscal que 
iniiliori. qLie conipensi els gie~iges  cornliarnlius que tenen els 
seLi\ cit itaclaiis ]per nior de lii reia inbulnritnt. niai no ha t e i i -  
p i t  c l  rebuig! d 'u i ia pain dels 5eus liaititi  p c i l i t i c i :  a Canarie5 
ii Cói-sega el I O í K .  tothoiii c o r  un:¡ piiiva. ~ i e i ~  
i le fensai~ elr inierescoc deIr c ~ ~ i i n d i i i i i .  lier defencai- aquest 
règiiii econoinic i fiscal per clav:iiit cl'intet~essos partidisies: 
perii vostè no.  si^. T r i a i .  .in. aqui. en acluesta ri~ibiinn.  si^. 
Tri-ii. l i  vaig proposar e i i  inoni del i i i e i i  Ipnrtit Ipolitic i d.a- 
iluesr pu i )  pai-lanieiit:ii~i. acce!it:iw trites les esmenes que YO\- 
t?s hni ien Ipre\eiitnt al  iegii i i  cco i i i i i i i i c  i I isca i  iiiiih t i n a  iolii 
conclicib. que donassir i  s ~ i p o i t  :I :iqucrt i>~olec!c clai'niit Mn- 
C 1 , ~ i i I  \'oste 110 \'-i VOICI.. s: I In:" 
COlli.ii1 n c a i l i l i l ~ :  ai\.<. és el  q i i e  i l i i .  xpi. ami3 mo l t  bon;t 
I :>,ix<> 6 ,  I 'e iemple CIC Ici \?!;i i1«5iciii i aixb 6s el q u r  e i  
inteirci6. eni ciwgiii. e l  c» i i \ i t l  11 lut! capac tir canviar. 
q u e  faci u n a  oposició coi i r t i~uct iv i i .  i~iie r i p ~ i i  capas que 1.7ii- 
gueni a n a r  :i hlacli-id ii c l c t e n x i i ~  i i i i  r k p m  ecoii0niic i fiscal 
I que no ens hnpiii ele milii~ elr coI»rc I i e iq i iP  eiis diguin: ' ~ ( i  
I osoims iiiiriiios iio ec i i i i s  (if «< ricrila. si c i  P S O E  oc l in  voiw 
(10 cri coiiir(i" Pero t r  ipiinl. torn :t ohi~ii~ les !porter. torn:~ni 
n «Iiiii~ les lporte\, eiicai~:i / h i  wiii :i tciiipr. é\ in011 iniportant 
que aqi ie i i  iitgiiii ecoiiiiniic i Sirc:il l ie i '  :i les lliei Balenin 
estigiii coi irenruat entre tn ts :  li tor11 :I o te i~ i i~ .  en¡ diguin on 
h o  colen iiiodifir;iir e n \  cligiiii i OII  C I ~ C L I ~ I ~  cilie f;ill:i I l i c i  i1~1- 
tei i t ; i i~cni c»iireiisu:ii : i n17  I esroi'<, que iaci taltn: :i impoi 
tii i it cliie 1111 prolecte ci ;iiliiestec cni~:ictei-isrique~ su in i  anil, el 
s i i l m i t  (le tots. i l i  dic i I I  irepetcrc' he ;ii i i i i iciiit un:, actituti 
difei~eiit a 1.i qiie cimc qi ic h n i i  ini:iii!iiigiit i o s t è s :  I I  he dit 
claimiiieiit. cosa que n?:ii h;i f C t  vo\t+ 4 q u e  ho haii fet 
altres paidts socialistes. el  Part i t  S o c i a i s t a  Cataln. ~pei- exeni- 
l'le- lpei~o nosaltims q u i .  a v u i .  lproposaiii i deseiisarn defensm 
els nosti-ei interessos. els iiitereicoc (/els ciutadans de les iller 
Balears. lpei~ daiiiunt e l i  intcrer\«s de pai-ti¡ I eii conti a de qii i  
sigui. i per daniuni el\ interesmi de Iiai.tit. Per tant. no li 
deniaii que ni'niucli r i  con venc ei^ e l  meu part i t .  II demaii 
col~lnhoi~nció. i d e e i  i oimsicii, cnn51. uct i \x.  
L,i de.;clasiificnció CIC te i~ i x i i \ ' \  ti i i i i : ~  conipeièiici: i iiih- 
iiistic:, c l e l i  ~ ~ i t i i t n i i ~ e n t s  i delc cci i i \e i l \  ~ n \ d : i i . c  Trol inrni i  /:I 
nosti-a coopei-ació. pei-Ò la competencia -ho recordi-  e s  
d'aiui i tameii t  i de coiisells insular\. 
Seguretat jui-idica. Crec que  és essencial acoiiseguir 
aquesta segui-etal jur id icn en e i  camp de l a  nostra com-  
peti t ivi tat coin a te r r i to i i .  
Jo l i  puc assegui- ai^ que l a  110stra acti tud d'6tic;i i 
lluita cont ia  In cari-upció seia t a i l  ferma o més que I:, 
que pugui  tenir vostè. i s ix0  li  puc garanti i~. S i .  Tria:, 
per6 no admet. 110 admet i no t e m  intenció d'entimr ei: 
aquest t ipus de polèmiques i li he repetit. Ipei-Ò no adinet 
que  vostè em )iai-li de majories absolutes a Calvib. Per 
I'anioi. ùe Déu!, si e l  Sr. Obrador v a  ser el pi- imer bat le .  
gi-acir, 3 que? Què és'?. què ta i i ibé ho ha  oblidat?. I lii 
memòria. S ~ K  Tria!?. no coniprèii qiie aixi7 CI desqualifi- 
ca n vostè mateix? Aiieiii n jpassar pagiiia I anem :i fer 
feina. Si-. Triai. Aiien? a I iassa i~  pàgina i e l  convit1 a 
canviar. e l  convid a una nova actitud: aprofitem 1111 di:i 
coin el dia d.avui. aprofitem l in dia on ci~ec que podeni 
obrii una nova etapa a n h  esperancn. on podem niii-nr 
els ciutadans de les illes I ve i i tke ' l~  aquest niissatgr cl? 
col-lahoració en beiiefici de tot'i el'. ciutadans 
SIL Ti-¡ay. no sé c i  \'osti. h a  llegit Lri coiijiiru i f e  ici< 
x. per6 li reconinii. \ol i i~etot. aquella Si-aie que dii i  
d i f k i l  d<,cN. c i iu i ido i ini i ic c s c i i c i i d ~ .  Gi~àc ie r .  
lA~>loiiíiilllciii~ I 
EL SIX. PRESIDEUT 
Molies pi-acier. i lp:i\raii ni-:¡ n la i i i t e i i e i i c i ú .  jp t> i~  1pir i  
del Griq- Pnriöinentari Popul:ii. tir I:I s e ~ a  por ta\ t i i .  
Hhle. Sra. M;ii~in Saloiii. 
LI\ S R A  SAl.OV I COLL 
\r. Piesicleii!. Seiiiilrr\ i senvori tlipiitatr. t t i  r i - e t / t  
:il!> que e l  L'ai-ti1 P o p u h  iii coiiienqi- n poier i ia i  
acpertn comuiiitni. Fa 1iw2e :invr que aqueiia coniLiiiit:ii 
lin tengut  eii el seu govern unes s e n v e i  cï ic le i i t i~nt  l i i ~ ¿ l p  
e\. coin son I'eficàci:i. In Ihii:, gestib. el  \vii! i I:I i r a i i < ) ~  
iialitn!. El poh le  rie l e i  liles Balears eiis l i a  i'engiit c l o ~  
nan t .  cad:! vegada ainh Inies Sor el s r u  supori i l l : l i (w~  
i i i i ~ i .  F:i 1111 an!. a les tlnrrere\ eleccioiic ;ii i i(niiiiniilucs. 
I Part i t  Popular ens donai~ei i  In niaioix? en :icliiest !>ai I:!- 
li1ei11 
Pei~o.  t amht  és cert. I CI que  110 l i e  de dir aixi. qiie 
a l i  darrers mews hem v i x u t  dins el nostre ginili 1parI:i~ 
nientai-i i i ne i  ciixuiiistdiicie\ molt especials. quc liiiii 
condicionat d 'una manera important la situació politic:i 
d e  l a  nostra comunitat  i tanihé la i iosti-a situaciò interina 
I'ei~C també ho he dc dir  a i> i  com :i Iiortaveti. qiie Ci. 
i i i i a  situ:ìcit ci~ec ilur ja sulieracla. dipositant en In \oi:,- 
'i'soii:i q : i ~  coiisidci-ani i i i A  aiicqiiaci;i I ~ C I ~  ocLip:ii C I  
riJ qur CI I~r"<lliii~:i i l colit i l iuacii, l i 1  continncn ei1 I:, 
ir1t'< C i e  ,71e\i<leni de I:! ~ . o m l l l n l i n :  hui6i~ori i : i .  J:iL,,lmr 
Cliitn\ P e i  n !nos:iltre\ i s  el iiiillor c;iiiclidai i l t i e  en ailue515 
i i i ~ m e n t s  pocleni t i ' i i i ï .  Lna  persoiin que  ha cleniostiat I:i iev:~ 
v i l i i n  tant  Ipiwiessional com jpoliiic:i en elr anys  q u e  h;i cstiit 
rrehall;ini :i cliitiiirr llocs de responbahilii.ii dins el Goieri, dt 
l n  i inst i  ' '  coniunitnt 
Kehut,iaim tots n«\altrec I'opoi~turiimie jpolitic ti iiqiLell\ 
que t lei i ianei i  uiies elcccion, aiit icip;icler Això avi i i .  ciwgui'im 
xi iii uii:i i i - i -es}~oi is~i l~ i l i tat ,  j  i lue iuposaiia per a In norti:t 
comiinitnt ;:I pni-alitriiciò de I:I vit l i t politica i t i i i i ihé de le\  
iiistitucioii( A inic\ ;I nier hi ha u i ?  : i~u~> .  el Poi'ular. cliic 
estani disparats ii govern ai^ de mai, , i l  clecididn i tenini I;! 
Ipri-sona que es pusari  al troni &aquest govern per fe r  feina. 
(per niilloixi l a  societat i per conil,' i tot allò que  ens el 
iregnreir el, elecioi~r. e l  n o s t i ~ e  propi-mia. e l  pimgrnnizi t iel  
P n i t i t  Popuiai. C t x c  qiie entre tot\ e i tan i  aconseguint to1ni:ti 
:I lii norm:ilitnt, pe i  tiiiit .  crec que  els ciutadans no ens ~ i o d e i i  
ll itl i l i pels escleveiiinieiit? d'aquent darrei- a n y :  sinó que  han 
i l ~ ~ ~ i t e n i n r  iiii~mr le\ coses e n  perspectiva, I crec que tot5 YO\- 
tes h i  estaran d'acoril, que durant iicluests tretze any5 s ' l ia i i  
fet inioite? coses bones pei~ millorar la qualitat de vida del, 
malloiquinr, ciels inenorquins. dels eivissencs i dels foimienie- 
reiicr A mes :I nies. al l larg cl'acluest darrei- any, s 'han duit 
:i terme i io i i ihrosei  actuacions i Ipolitiqiie\ basades en el 
i i o s t i ~ ~  pi-opranin I que hnii tengut  el supuin del nostie $rui' 
i tani l ie. eii deterininades ocaiions. h a n  teiigut el sLi1mt-t de 
lopurició. Pei~ talit. no limi Iperdut un an:. Tots crec que 
heni api& inioli Cïec  que 1015 hein albres c lek nostre5 error\ .  
1 clue aquests eiir h a n  de servir pei~ eiicarïilnr hé  el nortrt' 
I U I L I :  
L) :iixì v i i l l  Ipni.l;ii. del i i o i t i ~e  tutu!. l ien i  cle niirai e n k -  
\:ini t- iiccessair tcnir  il.luri6. perque eiitiw tots hriii I i f e r  
pais :ictuani amh prudència. amb moderació. amb di i ieg.  
fent niolt:i feina. per6 tanibe amb tei-meix Perquè heni 
cl'essei~ conscients q u e  els reptes q u e  té p..iiitejats la nostra 
societat. qua i i  ens ti~obain a les portes del tercer niil.lenni. 
irecliiereixeii una n i i  fernia al t im6 del nostre govern. Tamb6 
6s cein que  molts dels reptes plantejats hauran de necessitar 
I'estorc de tots. amh treùall, amb diàleg i conseiis pel- treiiie- 
lo) endavant. 
Tnts nosalti-er virein es colt ai^. ahir a l  mati. el programa 
que Ipimenri el candidat. u n  programa de bones intencion5 
que te dos objectius clai-s: d u r  endavant el compromís que  
ya assumir el Partit Popular a les darrei-es eleccions autono- 
mique? i canviar totes les coses que es puguin millorar sem- 
pre tenint en compte que hem d'aconseguir una major quali- 
tat de vida per als nostres ciutadans. Per complir aquests dos 
objectius, serà necessari fer feina, molta, molta feina, dedi- 
car-hi totes les hores que facin falta, tant el candidat com 
tots els que tenim càrrecs de  responsabilitat politica dins la 
nostra comunitat. És un programa de feina sòlid, té un su- 
port àmpliament majoritari, a pesar com es natural de ies 
legítimes discrepàncies dels qui exerciran I'oposició una 
vegada que  s'hagi produït la votació d'avui a I'horabaixa. 
El nostre grup parlamentari mantendra una actitud mo- 
derada. que  ens anima al diàleg. descartant qualsevol intencib 
ili tcr ciel t l i rcur\  p d i t i c  iiii:, eiii;i ci ;tgres\iG 1:iiiipm 
rxpie\ri6 cle debi l i ta t .  ;yi<l i (C heni  tlc teiiii~ ei, c«nrl,ti 
q i i ~  !no hi lia al-licient qiic nies es t imu l i  al \  iiostj-er l p o -  
hles que In ioluiitiit tle cli:ileg. L i n  d i i l eg  oheit  n totes ICI 
1parts. interii. 1111 d i i i eg  e i i t i e  elr gru ix  paidnmeni:iïi\ 
il.aquesta ciiii ibra. e i i t i e  irepieicntaiits ciels ngenis socials. 
leg iliiih le5 nitic, colllllnltnt\ autoiloil i~r.  sohi~etoi 
acliiclle\ i lue te i i e i i  el let di te i -e i ic i i i l  tic I:i inrular i tn i  
:iqLielier qiie tenen tina llengu:i ~>i~i~pi:i .  I tanil+ i111 ili 
le; a n i l i  l ' i idniiii istració ce i i t rn l .  Ln cl i i leg qi ic & u  Ihiri i  
i tonamental pcr nconie:uir iiiis autogovei-ii i fer pos\i- 
ble que  aqueat sigiii u n a  iwiiitnt. tant sols a i x í  ec coni- 
pletarn ei Iii~oc6\ tle transterkncier a c o i h r  al pacte 
autonòmic ciel 92. l; i i  coinpromir que va a?stiniii~ .los6 
VI1 .', 
1 c i ~ c s  , i z n a i ~  en YI seu dircuix cl'iiivestiduis q u a n  es vn 
i re ier i i~  a les comunitat\ tle ï:irticle 14.3. ;uni> ..i \<oIuntat 
q u e  podem aswniir t o t e i  ¡e, cunipetencies p i ~ v i s r e s  :il 
nosti e estatut d.aiitorionii;i. especialment ei? matèria 
ediicati~:i. iiii:i  competència tni i  iinportant p e i ~  u n a  a -  
niunirat  con? la nosti~:i amb Ileiigiia !pi6pin. Ln;i   re no^ 
ci6 del, pactes del 92  h a  de serv i i  pei-què l a  iiostim c o ~  
iniunitat aconsegueixi el mixim inivell d'autogoverr i qii: 
aqiiert sigui uiin ircalitiit. un;! realitat ta in l ie  n m v e r  tir 
I esiriictiiració ciel\ conselli i i isulars. pecei hi r iquei  i 
eixos sobie els q'.ials hi t  de girai el f u t u r  de Balears. L n a  
coin l i  ni rat a m b  une\  1pëc~1 liiii~ tat\ pI ur iiiiw lars  i p i  iii-ic LI I ~ 
t i i i ~ i l s  qLie té a aquest Ip:iidanieiit I:I iinstitiici6 que a c i m  
seci ieix la "ei-tebracik CIC I:i iiostz-ii comunitat. 
i.i:leill 1jLIK I:, V O ~ L i i l 1 ; i l  CIC I>iiït:ll \'111161.1>1eti c<>ill E! 1 t l i : i  
i\ aquestes :iItui-e\ de In reisió d'invertidui.r. qumi el  
caiididnt. e l   SI^. Mat:i\. i els Ibortaveus deir tlistiiitr g r u p  
1i:iii iiiaiiteii$iit i i i i  debnr i in ip l i  i detallat sol?i~e les qvesri~ 
011s que  h a n  conjiclei;it iiies iniportants. jo. coni :I 1poït:v 
veu del piwp que l i  clona supoit. no explicai-é cletallatl:i- 
nient. com és n a t u r a l .  lii iiostim postuim (...). entre ziitiwr 
L. ,es !pel-que evidentment li donain el nostr-e siipot-t. 
Per0 sí que. cl'una maneim glohiil. ni'agiadaria reinar 
una serie de pulir5 que ci-ec qiie són de praii inipoin 
cia per i t l  t u r i i r  de In  nortim comunitat. En aquest, nio- 
ments. tenini pendeiit ln posxla en  funcionaiiieni cle 
ùuei institucions de g a i i  iniport incia:  Sii idicati i ia tir 
Comptes i Siiidic d~ Gïeupes. El coiiiproniír ciel (iinili 
Popular és posai~-les en funcionament el més av ia t  por- 
sible. Crec que aquests darrers ti-etze anys. al Goverii 
hem intentat dur ii ternie una política cl'austeritat. un:! 
societat modei-na coni la n o m a  ha d'exigir als seus polí- 
tics control i prud6nci:i exquisida a I'hora d'utilitzai- els 
doblers públics. tl candidat, el Sr. Matas, el candidat del 
Grup  Popular vii per aquesta linia de rigor i de serietat. 
Estic ben segura que es demostrarà amb  l'actuació ii 
I'hoi-a de niodernitzai- la nostra administració. A les 
Balears tenim la sort de  comptar amb  bons empi-esaris, 
amb u n  sector humà que crec que té una bona formaci- 
ó. amb uns espais privilegiats, amb  unes bones tecnok-  
eies que  fan que tenguem uns productes competitius i de 
bona qualitat. Però a I'hora de vendre aquests productes 
a l a  península o il Europi  ens trobam amb u n  greii 
pi~obleina ens irohain amb  el greu problema de lii insulii- 
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i.itat. que encareix d'ui ia n im i r i a  impor tan t  els nosti~es  pi^- 
ductes. fent-los i i ienys c o n i p c ~ ~ i i i ~ ~  Per això es fa iiecessai-i 
i usgent aconseguii- una cni i ipensació a la insularitat. D'aqui 
que inteiitenn all6 q u e  dii i  In Consti tució que les repiotis 
insulai-s han de i-ebi~e un tractament adequat a aquest fet. Es 
evident que les nostres i l les ec niei-eixeii tenii- sin i-ègiiii ec«- 
iibniic i fiscal difereiiciat. 
El nosti-e model ecoii6inic. e l  model econóniic de ies ille\ 
Raleai-s. ~potiríeiii dii qiie té i i i i i i  iresiilnt contsadictÒria. anil? 
factoi-s molt Ipositiu\ -coiil el fer que geiiesaii> niér riques:>. 
que alti-es regions. que tenini uii i i ivel l  ii'ocupació més elevat 
que altres regioiis. In norti-a i-iquesa és coiiipetiti\,:i perquè é% 
privada i no v i u  de les suh i~enc io i i s -  per6 t an ih t  té uns alti-er 
tactoss negatiuc -els SOLIS imit,iaii~ 110 són iniassn elevats. e l  
n ivel l  de piecai~ietai del lloc de feina. i fins i tot que hi ha 
unes 20 inil persones qiie no a ~ r i l v i i  a e i i t s a i ~  dinr el  inón del 
ti-eball-. a i ib  juntanreni  ani l>  que $,! iiostra economia es h 
en una sèi ie de s e e t n i n  e i  i i i tr  i n l m i ~ t a i i t .  com és evident. c, 
e i  sectoi. tui-ístic: per0 taiiihé tenen rellevànci; 
coiii són la constiucci6. la in i iúst i~ ia i e l  coiiiei 
i taiiihé la pesm 
EI nostre iiiocle deiiteindiw Ici :pautes :I seguir ~pei caclas- 
c i m  d.aquesri sectwr ler vn e ipo ia i~  cl'utia foinn;i molt clara 
a h i r  a l  iii:ití el Sr .  \Iaia\. ipein~ volem [ei especi:il esment ;i 
les conciuctes n seguii 1pc1~ cndn i i n  d'ellr. i i i tentai-é s e i ~  inioh 
hreii a cadascun cl';i<lriests \ectc>ir clonant i inicai i iei i t  dues i 3  
ties línies a segiiir lpei cail:trcitn d'ells 
Uuai i t  al t t i i ~ i r i i i c  s ' l i : i i i  <I'~iiti.ntiiiii. d'tins i i x i ie i -a  clarn.  
elements que el r r co i i ( i uc i \ i n  m m  Ipocli~icii rei que T I  ciwixt- 
i n e i i t  s 'ha de i i a s i i i ~  ei? In qii;il itni I iio aiiih la cItiantit:tt. intew 
ta2' ireclui~ l ' es tac~ona l i t :~~  I heili il'acoinseguii~ IIII  turisme (le 
ni ai oi^ podei- adquiriri LI. Aqueste5 i ictuilcinii\ vé i ie i i  c n i i t ~ n -  
plades en el Pla de qualitat i s'han i l e  diir a teiniie c n n j u n t i -  
nient eiiti-e el Gove i~ i i  e l  sectn i~.  
La cüilsti-UCCi6 6 5  1111 \ ï C l O l  111dt l l l l ~ J ~ ~ S ~ ~ l l ~ l .  i<>h .CtOL lpri 
la cq>acitai- ']Ut2 l é  de y" I I~ I1occ de 1ein:i. I el <eu i l l t l l l ~  il<> 
1)asx:i pei~ rimes eclificiicimis. s i n 0  lpci~ I:i i-econvei~rid CIC I:! 
iin;ijoi p"wt clel\ ecl i i ic i r  qiie er coiistruïi-ei? en  el  i i u n i  tu)-istic 
dels a t i v  (,O. FI G i > \ e i ~ i i  hnie:11 l l~ l~~u l \ : l  ~lque,l c:ii7i1 I ri 
scctoi es timba jx  <lin\ aquestn liiii:~. 
C)uarit H li1 iiidUrtri:i. \'li:t tir i i i o~ le rn1 t7n i~  la gesri6 e i i n p i ~ -  
sarini. hem CIC \ei cninpct i t iu i .  l i en i  c i e  coi i ipct i r  lliiii-aineiit. 
l ies6 també nnih igualtat. liei que es i:i iiecessai-i tina cuni- 
pensació pe i~  I:I nosm i i i s t i lar i tn t ,  
El coniei-i é\ e l  sectoi~ qiie c i ~ i  més l inci de ïeina esta- 
bles. El seu fu tu r  pasia lpci~ ~ii i :~ inodesnització de les cs t iwc~  
tures. s 'ha d'abandonai l'i,idividunlisiiie. s 'ha d'erpeci, '1 I' itzar 
i el Govern ha de p»v~r  i11 abas t  noui instruiiieiits per 
competir en  i p ia l t a i  <le c«iidic.iom 
A g ~ ~ i c ~ l t u i ~  l e n i  de si ibrt i t i i i r  qiiaiitit:it pel qual i tat.  
t l ' a i i w  c;il, ;I ~ i i o i l t i c te \  ecnlùgicr. prot i t icte\ i i i n h  ni:irc:t. 
i i l t l .Od lL l l~  iinir\ trci i iqr iei.  nnit', formci <l~ex,?!ornció. t xm 
pi'oductes amb denorniiiació d'origeii. intentantaprofitar 
ti consuin d'aquests pet- .ai-t dels ciritaclaiir cle l e i  ¡lie\ 
I també pels tul-isies. 
L'adininisti~~ció posa els coiidici«nanieiits necessari\ 
pei-què tots aquests sec toi^ es puguin desenvoii ipai~ anil. 
iiorinalitat, lpei-b e? indispensable e l  fac to i~  huii i i .  el, 
treballadoi-s. eii aquest sentit es imantindri i a i i ip l iarh 
t l ' a~os t l  amh els sindican i eiiipi-esain\ una política de 
ïoiniiació ~ i e i ~  tnl de iinilloi-ar I .  quali tat.  eis conei\. 
ments. ler tèci i iquei  de major eficacia I reiidiiiieiit deii 
nostres ~~i-otessioii:ilr. Aquest:i l i ia ior  pi-epasacii- del> 
iiostses pi-ofesioiinls i lei pautes de fu tw que haii de 
seguii- elr distints sec1oi.s haii de estiniuiai- n I'utili iraci0 
cle noves teciiologies. de les autcipistei de la i i i i < , i  i i iaci i i .  
ta i i  sols cl'aqueïta n i ane in  podi-em soi-lis del n o i  
~ i i e i i t  geogi~i ï ic .  No podein estar coi i i iectats físicameni 
nnih la  i-esta riel continent. per l i  \í que b.i podem estni 
:I i i i ve l l  cl'infoi-iiiació i de coiiiuiiicació. ts evident (lue 
el iinstse fet diïereiici:d i10 és sols pel fet de v iu i~e  i i unt's 
¡lie\. sinó que  tanihé tei i ini  tina cultui-a I ~ i n n  iierigiin 
Iir0pies. Una  llengua que ha d'esrei~ un vehicle de coi i i iw 
i i icac i6  i inai de divisió. hosal i re j .  der cie t:i cent\ 
d'xiivs. lieni estat winpi-e obert\ :I n11res cul ture\ .  en. 
hein adaptat al \  i iosties v is i t i j i i i \ .  iperh a la vegarln ti 
s n h t  i i iai i tei i i i -  I pres en ni^ ?Ir iiostres sigiies d'ideiitir 
i'ei~ tant. els politics. te i i i i i i  la reupoii\a!iilitnt d e  p o m  
els i i i i t jsns i iecersa i~ is  perque to t \  el, a l~ io t \  qiz;11Ï \u r i i i ,  
<le les e\cii les cioiiiinin e l  caral5 Ipsopi cle le< i i o s t i r \  i l le \ .  
Pi-erei-var l e i  i i i > \ t i ~e \  \enve\ d'icieiititnt. p:iiriitgc. 
e i i i « i i i .  Viv in i  a unes ille, lp~i \~i l rg iacies I tir ili- d i e i  
: i d i i i i r l i s t~ -a i  n inh ~pi~uc1binci:i els ~ i o s t ~  es i e c t i i ~ s i ~  iii iti i i~:il\ 
q ~ i e  són l i in i tatr .  teinitori. nipii:i. eiierpi:!. 51 aqLi r r t \  
reci i i~ ios 110 els adn i i i i i c r i e i i i  nnih prudència i limitani el 
seu consiim. engotni~eiii e! i iost ie model eco i i ? i i i i i i  tii 
aquest sentit. el Goverii haleni ;:i l i a  in ic iat  ler D i ~ ~ c t i ~ i i i . .  
d'osdenaci6 ciel teii itnri. pei~o pei-que In liloso1i:i iltic e\ 
plasma n les d i rec t i~ i i i r  e\ pi'gui fer i e n l i r a i  \ei~<'i nece\s:ii I 
1111 gi-ai1 cnnsenr soci:il. i ~ n i s  hein cie babei~ nil i l i  cI: i i~ 
qtiiii 6 ,  el ni'ii'c ~ i i r i c l i c  :III o11 ens ~ i i o v e i i i .  heni  i lc  
t e n r  u n i  c1:ireiI:it ;ilitolut:, ci1 le\ i i om ie \  ~ ~ ~ I i c : i I i I t ~ ~ .  
t i i ~ t 1  \t. liigni :i 1.i IprotexIc del i i i e i i ~  : i i i i l i ieni.  lirii,. 
Ipimtegit in i& ciel del i i m i ~ e  territori. i et i  CI t i i t i i ,  
el clLie eiis quecki éi d e f i i i i i ~  c i  qi1c  potl le ni ïei. aini> I:, 
r e su .  sempre t r i i i n t  er. cmmpic cintei~ir iIc Ipiwteccio LIC 
I ~ e n t o r ~ i ,  ecdogics.  de qti;i!it:ct. il 'estalvi cl'nigiin i ~ I . C I ~ C I  
ci:,. 
S i  volem que le5 nostrws i l lcr  sigi i i i i  I 'e i ive ja  ~ l ~ I ; t o ~ o p : t  
i c m  d'aconsegtiir 1111% entomi% agiadahle\. heni c l ' a c < i i i \ r -  
gui i  qi ie Balear5 ert igui n6t:i. qiie c a c l a m ~ i i  dels i i » \ t i~c \  
pniiles conservi In seïa  pi-bipi:~ pei'ronalitnt. que I c ~  c n i ~  
ireterec estigiiin lien seiiva!itzade%. que hi l iapi se&!iii-ei.it 
ciutndaii;i. CILI? el\ poh les  i c l \  c«niei~co\ i i i : i i i tei igi i i i~ C I  
seu cai-hctei. hem de  reh~ l> i l i i n i  Ics ilostirs case, h c n ~  
<Ir p n w ~ ~  guapos els nciwcs ~ p ~ h l e \ .  ei? clefiii 
i l  :icoinse.piiii q u i :  VI inmisr ?inic\, n si.plt i  in61 
j i C i ~  U l I C  t'CI :Ilho, / 1 ? i  ~ l c ~ ~ ! l s t ' ~ t ~ i l  x < ~ l l e % l \  i > i i l e c i i L l i .  
I;! i icces\hi~i ; i  unil courdinacin e1111 e tote\ lm :idiniiii\ti~iicioiir 
el, :ilunt:imentr. el, coiiselli iiisuI;iw\ i e l  irovei~ii bale:iw. p e w  
q i iè  1i6m cle tenir  en compte que  en la i i ie5i irn en illie iiespe~. 
teni el Innsti-e eiitni 17 respectareiii tainhg la dignitat coiil ;I 
pc i~wner .  i en ailuest sentit el nost ie  g i~ i ip  1p:irlan-xnt::iri ci6n:i 
i t i i>»rt  ii politiquec clestiiiatle\ ;i faci li rai^ l'a 
i i o ~ t ~ e ï  discapacitats. I:I i n n i t a t  h a  de s r i ~  lpei ii totr. anil? un 
f i i inric;i i i iei i i  públic i uiiii  gest16 ~ p r i ~ a t l ~ i .  els dotilel\ (pic e\ 
dertineii :il tercei~ món a i~ r ih i i i  de veler. o l> i~ i i~  ~io~ ' e s  l in ies 
1pci t i n c t a i  l:i bproiAemiiic;i de I: ilrog:i. Iluitiir contra I:I 
\ IDA i I:, i i i i i i~gir iacio. i e i i i  i l ' a c o i i ~ e ~ u i i  t :ibiiatges p e i  i! 
tothoiii. h e m  de ter politiqiie? des r ina i l e i  :I les nortres  p e r \ w  
nes nialors i al? jove',. h e m  d e  potenciar l:i fa i i i i l i ;~  con  e /  
i iucli tic In nostra societat ni& propei~ a ler ]personer I intein- 
tai- 1luit:ii contia In ilespersonalitzaci6 de les relacions huinn- 
llei 
Anib tots aquests temcs i qiicstioii, qi ie  hcni Iplai~tejat pot 
1pai.èixei~ q u e  el< hem pin ta t  uiiii espècie <le faiitnsi:i ci tir 
pii~aclir, pein> crec que  tots 1;ixaltres te i i i i i i  l 'obiigici6 tk 
lposar el, mitjans necessai IS Iper acoiiseguiibho per respecte ::i 
le\ i iovcs geiieimcioiis. als nostiws t i l i s .  <lue d 'nqi i i  ii 20 a n y 5  
quan piiiliii de nosaltres s'han Cie rentii~ orgullosor que el< 
vaiwn planificai- el seti model tl'eiitoiii i c l  seu 
niotlel d e  vidn ... 
LL SR. PRESIDENT: 
Guardin silenci. per favoi~. 
LA SRA. SALOM 1 COLL: 
... a\,ui tenini I'obligació de fer tota l a  feina que  faci falt::i 
pei~ aconseguir aquest repte de futur 
I per acabar. senyores i senyors diputats. estic convinçudn 
que el Ciin~p Paslamentari Popular h a  estat decisiu en els 
d a r i m i  esdeveniments. pein5 també puc afirmar que hem 
rabut  estai^. que  tots i caclascun de nosaltres, hem demostrat 
teiiii~ seny; el seny suficient per mantenir-nos units al voltant 
d';iquesr projecte comú. el projecte del Partit Popul::ii-. El 
pae i - i i  que (urti ciaquesta darrera investiiiuim e i x  trobar:i 
(einipic i11 seu costat. l i  donareni el nostre suport. estaiii 
segurs que tots nosaltres sereni escoltats, que farem caus:i 
comuiix feiria colze en colze. i que la siiitoiiia entre el Go- 
vern. el Grup  Parlamentari i el partit sei~à perfecta. Xi al 
candidat. Jaume Matas. iii a nosaltres. el Grup  Parlamentari 
Populai~. ens manca bona voluntat i ganes de fer feina. Pei 
tant els ciutadans de les nostres illes poden estar tranquils. 
anam per bon cami i entre tots crec que aconseguirem el 
milloi- per Balears. Ens  queda la gran responsabilitat de  dur 
endavant, entre tots nosaltres, aquest projecte. Tenim un 
repte i .  a la vegada, un deure fins a I'any 1999. Estam dispo- 
sats a fer feina, molta feina i bé, perquè ara més que mai 13 
responsabilitat que tenim tots i cadascun de nosaltres crec 
que és important per intentar complir els compromisos que 
virem assumii~ davant els electors. &o oblidem en cap mo- 
inent la responsabilitat que suposar ser el g rup  majoritari 
cl'nquesta cambra. Moltes gracies. 
i:L~ \ I <  l 'RkS'Ï)í<N I 
Voltes gl~xLle\. S r a  Uiputac'in.  si^ h,l;ll;lr. te ,ostK I:I 
p i t ,  il u I:, 
EL \K \IATA5 I P/\LOL 
iii:icicc. i! I'iwtitleiit. Seiivore, i s e i i \ o i \  ~ I iput i i t \ .  
Vull .igrni! :irlueste\ Ipiiraiiles de Iii p«it i i \w tiel (brq, 
r>;!im-,e i n  t a  I i Popul:i r V u  I I agi-air aqueste\ p i w m  les ric 
coiihoi~t. de \u l>»r t  :i aqiiert projecte iltir he  intciit:it 
ex pli cal^ i deteinrai en at1uest debat t l~ i i i iest idui-a que hi? 
ten~;ut  l l o c  :iiiii. I a v u i  en aquest Iparlameiit. Vull agrai i~. 
16gicameint. :II goverii en iuiicicms. ;il seu p in~ ide i i t .  I:i 
i ienioctimcii> i...) ipei~ ui i i i~  el part i t .  ii'altrea B i  up i n t e r i i ~ .  
i pretenc rupe iml~  les diiiàniicjues de divisi6 I d 'enironta- 
ment. Preteiic aconsepuii~ u n  piLi17 sOIic1 que apliqiii 
deni<icr5tiranneiit u n a  jp«lític;i Cie moderaci6. d'eficàcia 
r q u c  aconsegueixi canviai- I:! imatge actual de la políti- 
ca. Avui jiot sel el nionient de ni irai^ cap al  tiitui-. c:ip al 
iLItui- de  In nostra autonomia i de tloiiai~ uiia passa a inh  
ii.lusió. Pioniei cdlahoi-ai-  a m h  el gru;? pai~laiiientaii. 
proinet co l~ ln l>~i i~a~-  amb el inrtit i Sorm;ii~ i i n  equip  con- 
Iuiit c;ipic <le tltir il tel-me c ¡ ~  In niillni~ toi-iii;i possible el 
proginin;i (lue els ciutadans de l e i  Illes Biilcai-ï h a n  co i i~  
siclerat el nier adient pei~ aquest f i i tui~.  
Vul l  acatxr d ie l i t  que  jo soni qlii SOIl1. tenc la iniev:, 
tra1ectÒri:i. a ra  em coi~i~eipon niiriii~ cap eiiciavaiit i le; 
fei i in. tii\ c c ~ i r e r p o i i  :: tots m i m i  c:ip cnilninnt i fei 
feina.  La nieva obligació. la inmtra ohligaci«. és aqueste\ 
i l les.  El ini ei^ temps. la nie\;i vitln I:! \ull dedica!- :I u n  (01 
estois: a l u c l n i ~  a niillorai~ :questa terr :~ I ~ U K  In i iostin 
gent senti l'orgull de ser ciutadi tic les I l l e s  Balears. 
Moltes pr ic ies.  
1.4pinudmeiiisJ 
EL SK. PRESIDENT: 
Moltes gricies. Coiiclòs el debat es pioceciirn a I:I 
votaci6 a eiecter de i'atorpiinenr de la coii t ianp pei- 
lpa~-t ciaquert::i cambra a l  candirkit pi-oposat a lii pi-esi- 
ùènciii de la Coinunitat Autonoina. La conf iança s'h:i 
d'entendi~e ntoi~gada si el candidat obté el v o t  tavorable 
de la majoria absoluta de la canihi-a. La votació. segons 
el que disposa l'article X6.2. seia pública i per crida. La 
senyora secretaria anomeiiari les diputades i els diputats 
i aquesrs respondraii "si", "no", o "abstenció". La crida 
es realitzari per oi-dre alfabètic del primer llinatge co- 
mençant pel diputat el nom del qual sigui tret a sort. 
Després votaran els membres del govern en funcions 
que ostenten també la condició de  diputat. En darrer 
lloc, h o  faran els membres de la Mesa. Deman als mit- 
jans de comunicació, sobretot als reporters gràfics, que  
al moment de començar la lectui-a es niantenguin als 
seus llocs. no transitin per la cambra a efectes de faciii- 
tai- al mixini el pronunciament I també a efectes del 
contiol de la votació. El diputat númei-o 4s 
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LA SRA. SECRETARIA PRIMERA E L  SR. BALANZAT 1 TORRES: 
Vei-gei~ i Pocoví. Joai- N u .  
E L  SR. VERGER I POCOVi: 
S í .  Blanquer i Sureda. Bai-tomeu 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Vidal i Bihiloiii. Guilleiii. C i  
EL SR. VIDAL I BIBILONI. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
EL SR.  BLAWQUER I SUREDA: 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
sí. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
Vidal i Bui-guei-x Joana Aiiia. 
Bovei i Nicolau. Cntaliii;t M a i ~ i a  
L A  SRA. BOVER I NICOLAI 
Sn. 
LA SR,\. VIDAL 1 BURGLLRA: LA SRA. SECRETARIA PRIMERA. 
Abcteiiciii. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMER\: 
Alberoln i M;irtíiiet. Mai-ia Carlotn. 
LA SRA. ALBEK0L.A I h'lARTINEZ 
Cañellas i Foris. Carle5 Felil 
EL SR. CANE,LLAS I FOTS (Caiiei  Felipl: 
sí. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA.  
Si. Cañei1:is i Foni. Gabriel 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: E L  SR. CAGELLAS 1 FON5 fCahrie!j 
Aloi-da i L i la i~ r i ih ias .  Antoiii. Si. 
EL SR. ALORDA i VILARRUBIAS. LA SRA. SECRETARIA PRIMEKA 
l o  
LA SRA. SECRETARIA P R I M E R A  
A i i i e i ~  I R i e i n  C:;italinn M e l - c e .  
LA SRA.  AMER 1 RIERA: 
Cnsariiova5 i Coll. Aiidieu Avel.li 
EL SR. CASASNOVA5 I COLL. 
sí. 
LA SRA. SECRETARIA P R I M E R A  
\o .  Chnimeco i t~ide!. Andreii 
1.A SRA. SECRETARIA PRIMERA EL SR. CHARN'ECO I FIDEIL 
Anticli i O l i ver .  Francesc. Si. 
EL SR.  AXTIrCH I OI.IVER: LA SRA. SECRETARIA PRIMERA.  
Co. 
L A  SR-\. SECKF.1 ARIA PRIMERA:  
Diéguez i Seguí. Antoiii Jose,,. 
El. SK. DIEGCEZ I SEGLÍ 
Ph!:inmt I .I ones .  .low\i Raiiioii ' hv 
__ 
LZ SRA. SECRETARIA P R I M E K A .  
ter jancih> I Barcel¿>. Margali t in. 
ILA SR.A FERRAVDO I BARCELO. 
Si 
LA SRA. YECRETARIA PRIMERA: 
G;iicía I O~ieiml. M a r i a  del Carmr 
LA SR,\. GARCíA I QUEROL: 
ho. 
LA c i i .  SECKETÀRIA PRIMERA: 
Gascoi1 i hlir. Miquel. 
EI. SR. GASCOK I MIR: 
h o  
LA SR-\. SECRETARIA PRIMERA: 
Goiirález I Ortea. Josep Marin. 
EL SR GWZALEZ I ORTEA: 
Si. 
LA SR?\. SECRE-TARIA PRIMERA: 
Gai 116s i Hachero. Josep Simó. 
EL  SR. GORYES I HACHERO: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Grosske i Fiol. Eberhard. 
E L  SR. GROSSKE I FIOL: 
XO. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Jaén i Palacios. Manuel. 
EL SR. JAÉN I PALACIOS: 
s i .  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Juanedo i Cahiisas, Antoni Lluis. 
EL 5 R  JLAXEDA I ( :AHRISAí 
Si 
I.,\ SK?\. StCRL.1 ARIA PKIMEKA. 
i.eclnen:i I f;\teixim M a s i a  Ansci\. 
1.A SR-\ LFCI<E.h  1 ESTEBAI\. 
h 0 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Mar i  i Bonet. Joaii. 
E L  SR. MARI I BONEI  : 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
Mai~i i Calbet. Antoni. 
EL SR. MARI 1 CALBE1.  
Si. 
LA SRA. SECRETARIA PKlklEK,A 
Mai i I k h i .  Marin heu\ .  
LA SRA. MARí I MARI: 
sí. 
LA SRA. SECRET-ARIA PRIMEK,,. 
Mari i Serra  Joaii. 
EL  SR. MARI I SERRA: 
ho. 
LA s u .  SECRETARIA PLIMERA: 
Marí i Tur.  Joaii. 
E L  SR. MARI I TUR. 
Abstencio. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Mastieu i Mayans. Joan Robert. 
E L  SR. MASDEU I MAYANS: 
sí. 
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LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Mesquida i Feri-ando. Joan. No 
E L  SR. PONS I PONS: 
EL SR. MESQUIDA I FERRANDO: LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
ho. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Munar i Riutost. Maria Antonin. 
LA SRA. MIJNAR 1 RIUTORT: 
ho. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Mufioz i Laso de la Vega. Miriani. 
LA SRA. MUGOZ I LASO DE LA VEGA: 
xo. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Oi-fila i Poiis. R a m o n  
E L  SR. ORFILA I PONS: 
No. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Palau i Costa. Catalina. 
LA SRA. PALAL I COSTA: 
Si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
Pascual i Rihot. Antoili 
EL SR. PASCLAL. I RIBOT: 
?,o 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Pax i Dolz dtd Castellar. Alexandre. 
EL SR. PAX I LlO1.Z DEL CASTELL.AR: 
sí 
LA SRA SECRE7 ARIA PRIMERA: 
Poiis i Pons. »:unia (Gi- i i i~ Parlainentari Nacionaiis 
ta-PSM). 
E L  SR. PONS I PONS: 
No. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA 
Poi-tella i Coll. Josep Ignaci. 
E L  SR. PORTELLA I COLL: 
R o  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA.  
Vuetglas i Rosanes. Fi-aiicesc 
E L  SR. VbETGLAS I ROSANES: 
No. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Riera i Beiinissai. Andixu .  
EL SR.  R!ER4 1 BENYÀSSAR 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA.  
Rovira i de Al&, MIaui~ici 
EL SR. R O V I R A  I DE ALOS: 
Si. 
LA SRA, SECRETARIA PRI>lER,\ 
Salon? i Coll.  mari;^. 
LA SRA. SALO11 i COLL: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Sanipol i Mas. Pere. 
Et. SR. Si\'\lpOL. 1 VAS:  
\ 0 
LA S R A .  SKRETARIA PRIMERA: 
S;iii%ó i Cerveim. Aiiioiii. 
t i .  s r i .  SASSO I CERVERA:  
h c- 
i . ~  SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
T e j e ~ i   1si:i. Xaviei 
EL SR. T E J E R 0  I ISLA: 
No 
i..A SRA. SECRETARIA PRIMERA; 
Tlionii% i Andiwu. Maria Margalida. 
LA SRA THOMAS I ANDREL: 
X O .  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Tim! i Llopis. Joan Fimncesc. 
EL SR. T K I A Y  I LLOPIS: 
h o  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Tur i ?oi-res. Vicent. 
EL. SR. TCR I TORRES: 
k,?. 
i . ~  SRA. SECRETARIA WMERA: 
Estai-as i Feri~agut. Maria Rosa. 
LA SRA. ESTARAC I FERRAGUT: 
Si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Flaquer i Riutort, Joan. 
E L  SR. FLAQUER I RIUTORT: 
si 
LA SRA. SECKITARIA PRl!vlEKA 
Ll:iinr i f':ilot\. J:iiiiiii.. 
E L  sr<. MATAS I PALOL 
si 
LA SRA SECRE~-ARI- \  PRIMERA:  
sol ei^ i C:lacles;i. (~ r im to l .  
EL SR. SOLER I CLADERA: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIbIER.4 
Barceló i .blai-ti. Joaii;i M a i  i:i 
LA SRA.  BARCEL.6 i LIARTI: 
NO.  
LA SRA SECRE-I.ÀR! \ PRIMERA-  
Ferres i Bascuii.iii:i. Maim ciel P i l w  
L h  SRA. FERRER 1 BASCU</\. i 
sí. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
Crespi i Plaza. Aiidreri 
E L  SR. CRESPí I PLAZA. 
bo. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA. 
Palau i l~oi-res. Pere. 
E L  SR. PALAL I TORRES: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA.  
Huguet i Rotgei-. Joan. 
EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 
sí. 
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E L  SR. PRESIDtNT- 
El\ pi~ec silenci. per Sawr. \c ivorer i seiivoi-s diputats .  
El resultat de In votació éi: Vots afirmatius n la i i ivest ic l i i -  
ra del candidat. I 'Hhle. 51~.  Jaunie Miitar. 29: vots ei1 coiiti-a, 
28: ahsteiicionr. 1. 
Ates que I?» s 'ha  obtiiiput en pr i ine in  kolaci6 In iniajoria 
absoluta de la cnnihrn. a i s i  coiii 6s ~ p i - e c e i ~ t i ~ i .  e i  el debat 
d'iiive~tid~ii-:i. aqi iesra p i w s i c i ~ i i c i n  convoca sei i ió plenii-¡;i 
d . aqu í  n 1s hores pei ~pimcer!ii- n un:¡ re:oii;i votnció en I:¡ 
qual I'atorgaineiit de confianca \'e nini-cat Ipei- n inp i~ in  simple 
Pei- tant. i e n p i - e s  I wiiyoi, c l iputais.  queden coii~oca15 mil -  
j a n i a n t  aquest x i c  ; 'ei  divenrircr a les ?O hiiies. iio obs ia i i t  
açò. l a  SeKi  coiifiimiiici6 cs f ; i i i  p e l  si.;tenin ii»imi~i1 i habi tu-  
al. 
Seii\e nies assumptes pri~ tractni-. s'aixeca in cessi0 
E L  SR. PRESIDENT. 
Molt boner taixiea. senyore.; ~ e i i i o l - s  diputatr. Recomeii- 
$8 la sessib. Com tot) v«r& ml ie i i .  en I ~ D  havei ol~t i i ig~i t  el 
caiidiilar a presideiit de la Coiiiiiiiitnt Aut6noiiin rie le\ I l l e i  
Balears la ni;i,joi~i;i nbs«lur;i A In vi i tació (le l:i sesiii. 1plcniriii 
de  dia I ?  de ii in).  procedei> a i real i tzni~ iiim i d'acoi-cl amh CI 
que jpiwveii l 'niiicle 141.5 ciel Reilaiiieiii. un:i \epona votaciii 
Abniir de ~pi~ocerli~~ n aque\ta dei1i:iii al c i i i d id . i t  :i piecicleiii 
ric In C:«iiiuiiitni Atit¿iiiorii:t $i \oi í e i ~  úr rie 1:i ~ p : i i n u l i i .  
Piocecl irei i i .  iiib :I I:i \ o t : i c i i i  a i \  e te i t r r  ¿i'nt~:ii:niiieiii ( ' i ?  
In c»niinii$a pez l inin de i i i  c a n 0 i m  ni canilid:it Ip iopmnt  i i  I:! 
Pre\irlèiicin CIC la Coimu I AutonoIiiil 1.R c« i i f i : i i l ~n    el^,- 
t e i l c l s i  atoi-pneln \ i  C I  c:liicllclnt obt6. ? I l  aque\t ca,. e l  \o1 
d e  lii i i ia io i~i :~ simple de la cniiii,~':,. Li vota 
\CgOriS  diSI3OS3 I ' W t i c l C  Sh.2. I:~U' %i~:l ~ J í l ~ ~ ~ i C ;  
crida. aiioi i iei ini i t  ler ~ e i i y o  'e\ i elr renvoi.; d i p u t a i \  !per 1 p : i i ~  
de /:I seci-etaria priniei-a: ' ,si" \ i  <\ ;I i i i v o i ~  i l c i  ciiiidiii:it ' , i10 
i> "ahsienci(,". L:i ci-ieiii er r rea l i t rar i  /per m d i e  ;ili:i!+iii. del 
p i - i i i i e i~  llinatge. comeii~:ii-,i /pel dipui:tt el i ioiii clel qun! c i g u  
tret ;i r o n  
. . .  \uinero 2 6  
ir\ SRA. SECREIARIA P R I M E R A .  
t v l a i ~ i   7 u i ~ .  Joai1 
E L  SR. MARI I 711R. 
Ahsteiicii. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA.  
Masdeii i Mavaiir. Joan Robert 
El. SR, MASDEU I MAYANS: 
sí. 
LA S R A .  SECRETARIA PRIMERA. 
Mesquida i Fei-rando. Jrini;. 
EL SR. MESUCIDA 1 FERRANDO: 
r i <  
LA SRA. SECRETIARIA PRIMERA: 
Muiiai i Riiiroi~t. Marin Antòiiia. 
LA SRA. M U Y A K  1 RIUTORT: 
ho. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Muiioz i L.aso cle In Veya. Miiriaiii. 
LA SRA. MUROZ I LASO D t  LA VEGA: 
No. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Oif i ia  i Poiir. Raiiiiiii 
t L .  '>R. ORFILA I PO\S 
\o. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Pal;,,, i cosrii. cnt:llin~l. 
1.A SRA, PALAL I COSIA: 
S i  
LA SRA. SECRETARIA PRIMER,A 
Parcunl i Rihoi. Aiironi. 
E L  SR. PASCUAL I RIBO.IT 
No. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA.  
Pax i DoIl clel C:iitell;ii~. .AIex;inilie. 
EL SR P A S  I LXILZ UEL CACTELL.,AR 
sí 
i,\ SIL\. SECRETARIA PRIMER/\ 
PO,,\ , Puil,. Daniid (G,-1,,1 Pai~lariicilinl i sc>claliil~l], 
1x1. 5R. I'ONS I PONS: 
\i>. 
LA 5 K A  S ~ C R E T A R I A  PRIMERA: 
P o  
P 5 \ l )  
Poil\. U;imih (C;ru,> Pai-lanienr:iii Kacimal i~ t :~  
 EI^. Sta PONS I PONS: 
\ ii 
l ~ , \  SRA. SECRETARIA PRIMERA. 
Portella I Coll. J«sep Ignaci. 
t L  SR. PORTELLA I COLL: 
h o  
1.1 S R A  SECRETARIA PRIMERA: 
Uuetglaa i Rosanes, Francesc. 
EL SK.  QCETGLAS I ROSANES: 
3 0  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Riera i Reiinisiai ,  Andreu. 
EL SR. RIERA I BENNASSAR: 
Si. 
I L \  SRA. SECRETARIA PRIMERA. 
Kov i i a  de Alós. Maurici. 
EL SR. ROVIRA I DE ALOS: 
Si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Saioni i Coll, Maria. 
LA SRA. SALOM I COLL: 
Si. 
L A  SRA SECRETARI,\ PRI\'lERA 
5:iili~l"l I blas. Pe1t 
EL  CK. SAMPOL I MAS. 
K<i 
LA SKA. SEC'KETARIA P R l h l t K A  
Saii\ó i S e r v e i x  Anton 
E L  SK. S A N S 6  I SERVERA. 
I\i 0 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA 
Telei-o i Isla. S:iviei 
EL SR. T E J E R 0  I ISLA: 
ho. 
LA S R 4 .  SECRETARIA P R I M E R i .  
Tlioiiiis i Andreu. Marin Margalici., 
LA SRA. THOMAS I A N D R E ~ ; .  
Ko. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
Triay i Llopis. Joan Francesc. 
E L  SR. TRIAY I LLOPIS: 
NO.  
L A  SRA. SECRETARIA PRIMERA. 
Tur i Toi-i~,. Liceiit. 
EL SIX. T U R  I TORRES. 
No. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Verger i Pocovi. Joan. 
E L  SR. VERGER I POCOVI: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Vidal i BibiIoni. Guilleni. 
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EL SR. VIDAL I BIßlLONI: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Vidal i Rui-guei-a, Joana Aina. 
LA SRA. VIDAI. I BURGUERA: 
si. 
i.& SRA. SECRETARIA PRIMERA.  
Alúeroln i Martinez. Mai-ia Carlota. 
LA SRA. ALREROLA I MARTINEZ: 
Si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Bover i Nicolau, Catalina Marin. 
LA SRA. BOVER I NICOLAC': 
No. 
LA SRA. SKRETARIA PRIMERA.  
Cahellas i Foiis. Caries Feiip. 
EL  SR. CARELLAS 1 FONS (Carles Fel i f i  
Si, 
LA SRA. SECRETARIA PRIMFRA.  
Caneilas i Foiis. Gabi-¡el 
EL SR. CANELLAS I FONS (Caixiei) 
Aloi~da i Viinri-ubias. Antoni si. 
EL SR. AI.ORDA 1 VILARRUBIAS: LA SK '. SECi<t.r,ÄRIA PRIMERA. 
N U .  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Ainei~ i R i r i a .  Cntaliiin Mrrct! 
1LA CI<-\ AMER I RIERA: 
hn. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Anticli i O l i \ e i - .  Francesc. 
EI. S R  ANTICH I CILIVER. 
\ 0 
¡-A S R A  S t C R E T A R I A  PRIMERA: 
Balaiirai i loi-irc<. J m e p  Ratiioii. 
EL  SR.  ß ,u .ANzt \ r  I TORRES: 
h o  
LA SRA SECRETARIA PRIMERA: 
ßlaiiquer I 5ured;i. Bartomeu. 
Ei. SK. [!it\XOUER I SCREDA: 
5i 
Casasnoias I Coll. Andiri!  Avel.li 
EL  SR. CASASNOVAS 1 COI.1: 
ci. 
LA SRA. SECRETÄRIA P R I V E R A  
Charneco i Fidel. Aiidreii. 
EL SR. CHARNECO I FIDEI.: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA 
D i é y u e r  i Segui. Antviii J o q >  
EL. C R .  DIÉGCEZ i SEC;CÍ: 
l u 0  
LA SRA.  SECRE-I'ARIA PRIMERA: 
Fe i-i-a iid n i Ra rcel 6. Ma i~ga I id:i 
LA SRA. FERRANDO I BARCEL6 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PIllhlEKA. 
(hi-ci:, I C ) L I C l < i l  \ l a i i n  tic1 c.3rll~Ic 
1.A SRA. GARCÍA I QUEROL: 
h o  
LA SRA. SECKETÀRIA PRIMERA: 
Gaxoi i  I > ' l l i .  Miquel. 
r,L. SI<. CASCON I M I R :  
r\«. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
Gonz i lw  I Oinea. José Mai ,:L. 
EL S R  GOZ7.ÁLEZ 1 ORTEA: 
Si.  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Chiné\  i Hachero, Josep Simó. 
EL SR. CORNES I HACHERO: 
si. 
L A  SR.L\. SECRETARIA PRIMERA: 
c~vi.oirke i Fini. Eberhard. 
ti SK. GROSSKE I FIOL: 
ho 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Ja& i Palacios. Manuel. 
E L  SR. J A É N  1 PALACIOS: 
S; 
L A  SR,\. StCIZI~l-AIII.-\ PRlYlERiZ 
Chi - Í  i Bonct. J o a n  
EL SK. MARI I BOUEI  
SÍ. 
L.A \RA. SECRETARIA PRIMEKA.  
\Ilai~Í i Calbet. Aiiioiii. 
EL SR. M A R Í  I CALBET: 
Si. 
ILA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Mai i  i Mai-i. Masia heu\. 
LA SRA. MARÍ I MARí: 
si. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
M a s i  i Sesi-a. Jonii. 
E L  SR. MARí I SERRA: 
N O .  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA 
tstarar i F~eri-agut. Masia Rosn. 
LA SRA. ESTARAS I FERRACUT. 
Si. 
ILA SRA. SECRE-1 ARIA PRIMERA: 
Finques i Riutoln. Joan 
L.A SRA. SECRETARIA PRIMERA: EL SK. FLAQUER I RIUTORT: 
si. Juaneda i Cabsisas, Antoni Lluís. 
F:L SR. JUANEDA I CABRISAS: LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Si. Matas i Palou, Jaume. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: E L  SR. MATAS 1 PALOU: 
Si. 
1.A SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Leciñena i Esteban, Maria Àngels. 
LA SRA. LECINENA I ESTEBAN: 
xo. Solei- i Cladern. Cristòfol.  
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EL SR. SOLER I CLAUERA: 
Si. (Aplaudirnciii~, 
S'aixeca l:i sessió. 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
Barceló i Mai-tí. Joana Maria 
LA S R A .  BARCELO I M A R T Í :  
No 
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
fer rei^ i Basculianx Maina clel pi lai^ 
LA SRA. FEKRER I BASCUNANA: 
Si  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:  
Crespi i Plaza. Andi-ru. 
EL SR. CRESPI 1 PLAZA 
No. 
.,A SRA. SECRETARIA PRIMERA. 
Palnii i Torre,. Pere. 
El. SR. PALA; TORRES. 
s i  
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA: 
f iuguet  i Rotgri~. Joan 
EL SR. HLGUET I ROTGER: 
Si 
EL SR. f'KFSIDEX'1 
Rerultat cle la votaci i i :  Vot5 n i n v o i .  30: eii contra. 28: 
ab%iencioii,. I At& ci  ireruilnt de 13 votació. i havent-ne 
ohtingiit el vot :ifirmatiri de  la majoria absoliira dels membres 
d'aquest:~ carnhrn.  s'riitéii atorgada la coiifianca per exercir 
el c h ? c  de President de lii <-omunitat  Autoiioma de les Illes 
Balears al Molt  lionorahle Jaume Matas i Palou. 
L'aloi-panient de In confiança al candidat es comunicara 
a S;i Majestat el Rei i ;II l'iecident dei Go\eïn de In nació als 
efectes ciel seu nomenameili com n President de  la C o m u n i ~  
t a t  Aiitnnom;,. < l ~ ~ c o r t i  i i i i l i  el qiie lpreveii I article 31.1 de 
l 'E \ tn t i i I  c1'AiiinnonÏi:i i I':iwttcIc I A I  i> CITI Reglament del 
Pnrlameiil. 
